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Wagner, Flora, Roberto Pee 
¿Joyd George, Villaverde, Sella, 
Caillaux, Raynal, Smith y hasta 
Gelabert, pasando por alto a su 
maestro Canelo lo que es una in-
gratitud, todos esos señores salie-
ron a relucir en las declaraciones 
que ayer entregó a la prensa el 
señor Rodríguez Acosta, sub-
secretario de Hacienda, para pro-
barnos que el impuesto del cuatro 
por ciento es tan necesario a la 
República, como la República a 
los funcionarios del Estado. 
Pero el señor Rodríguez Acosta, 
pese al cortejo de autores anti-
guos y modernos con que se hace 
acompañar, se contradice a menu-
do, aturdido, quizás, por tan res-
petable acompañamiento. 
Porque el señor sub-secretario 
leconoce que "en un país en que 
el ciudadano tenga arraigada la 
noción de sus deberes, es decir, 
que se preste espontáneamente al 
sacrificio de una parte de su pro-
piedad, para que la Administra-
ción pública le proteja y defienda 
la otra, como dice Raynal; o que 
sienta la necesidad de contribuir 
a los gastos del Estado, mientras 
sea posible proporcionalmente a 
los medios de que disponga, como 
proclama Smith, claro está que tal 
impuesto funcionaría normalmen-
te sin necesidad de fiscalización ni 
medidas coactivas." 
Y también reconoce, aunque se 
lo callen Raynal y Smith, que "en-
tre nosotros, desgraciadamente, se 
da el caso de que los ciudadanos 
ven al Fisco como a un enemigo 
que solo tiene el interés de despo-
jarle y estiman que contra la exac-
ción del impuesto para satisfacer 
las cargas públicas deben poner en 
juego todos los medios, por ilíci-
tos que fueren, esto es, desde la 
ocultación, la falsedad y el per-
jurio hasta el cohecho: en un país 
c¡i que el ciudadano desde el más 
alio hasta el más bajo se ha forja-
do en esta materia semejante men-
talidad; el impuesto del 4 por 
ciento sobre utilidades tiene que 
ser combatido y hasta suprimido." 
"¿Por qué se le teme a la fis-
calización?",—pregunta el sub-
secretario. Y, como en los monó-
logos, él mismo se contesta: 
—"Pues, sencillamente, porque de 
ello ha de surgir la verdad." 
¿Y le parece poco? ¿No cree 
el señor Rodríguez Acosta que la 
verdad, siempre temible, lo es 
mucho más al través de la fisca-
lización del Estado? 
Pero un poco más abajo el de-
clarante se explica de una manera 
que nosotros no nos explicamos. 
"El contribuyente entre nosotros 
por lo general falsea la contrata-
ción en los documentos públicos 
para no pagar o pagar menos de 
lo que está obligado, falsea decla-
raciones de Aduana, falsea los ju-
ramentos cuando son ellos la base 
de la exacción, y por último cohe-
cha al funcionario público; ycuan-inarca persas y los únicos dispensa-
ao estos procedimientos no le dan i dores de los favores del monarca. 
_̂  i. i i • fi I No comprenderíamos la actual sl-
resultado, mueve las mtluencias |tuación de Inglaterra perdiendo el 
d i v e r s a s c o m i s i o n d e l ¡ G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
N O T I C I A S i M O N U M E N T O A L ^ ü m i - i v ^ ^ 
C A B L E G R A F I C A S G E N E R A L G O M E Z 
LA OFENSIVA COMENZO.—MISCELA NEA 
GOLETA EMBARRANCADA 
IELAS TURCAS, Bptiembre 12. 
..... .. . y -.y • • 
En el día de ayer se reunió en el ! 
enado la Comisión Nacional del Mo- ' 
La goleta americana "Elizabett N." numento al general José M. Gómez, 
de ciento treinta y ocho toneladas, tratándose entre otros do los siguien- i 
arrastró sus anclas durante la fuerte tes: particulares: 
tormenta de anoche y embarrancó. í Se dió cuenta d"e comunicaciones 
Probablemente se perderá total- ] de Helio de Castro de Caibarién, del 
mente. La tripulación se salvó. 
EL MINISTRO AMERICANO EN 
CHINA PRESENTA SUS 
CREDENCLALES 
I PEKIN, Sep. 12. 
El Dr. Schurman, nuevo ministro 
americano en China, presentó hoy 
sus credenciales al presidente Hsu-
señor Alcalde de Alacranes y del 
Presidente del Ayuntamiento de San \ 
José de las Lajas dando a conocer 
que dichos Ayuntamientos habían 
aacordado donar cad'a uno de canti-
dad de cien pesos para los fondos del 
monumento. 
Se dió cuenta de comunicaciones 
najay, Manuel Cabañas de Caimito 
En resumidas cuentas, que el 
impuesto es bueno fuera de aquí 
porque fuera de aquí son más 
honrados que por aquí dentro. No 
obstante lo cual, el impuesto no 
debe suprimirse, porque no es cau-
sa bastante para ello el que seamos 
lo bastante ladrones para burlar 
el impuesto. Y en vista de que 
no puede suprimirse por las razo-
nes apuntadas, apelamos, si no a 
la honradez porque no la hay, al 
menos al patriotismo de los con-
tribuyentes, ya que este último con-
cepto no está reñido con el de la i El ministerio de Hacienda ha de-
piratería, como lr> nmpKan alm, cidido envlar funcionarlos a la con-i de las comisiones municipales en di 
, «mu xo prueoan algu- ferencla de Washington sobre liml- chos términos, 
nos patriotas que en el mundo pu-
lulan ; y conste que va sin alusión, 
porque para nosotros Cuba ya 
casi, casi, no vive en este mundo. 
Shih-Chang asumiendo las funciones de los señores Martínez Mora de Gua-
de su cargo 
EL MINISTERIO DE HACIENDA 
JAPONES ENVIARA REPRE-
SENTANTES A LA CONFE-
RENCIA DE "WASHINGTON 
TOKIO, Sept. 12. 
tación y asuntos del Extremo Oriente 
en vista de lo íntimamente que está 
relacionada la cuestión de armamen-
tos y los problemas financieros. 
Pasa a la página 4 col. 1 
de Guayabal, del doctor Pedro Perdi-
gón de Güira de Melena; del señor 
Avelino Espinosa de Aguada de Pa-
eajeros, del doctor Guillermo Adams 
de Guantánamo, del doctor Armando 
Muñoz del Perico, y un telegrama 
del señor Félix Ramón Calero, de 
Gibara, comunicando la constitución 
Se aoordó darle las más expresi-
vas gracias al doctor Moisés Pérez 
por su generoso ofrecimiento de no 
cobrar nada por los terrenos de Ví-
! Pasa a la página última, columna 1 
En medio de gritos entusiastas de ¡Viva España!... ¡Viva 
el Rey Alfonso! las tropas ocuparon la posición deNador 
L a ocupación de Zoco-EI-Arba no ocasionó bajas a los españoles . — Los periodistas 
presenciaron las operaciones desde un barco de guerra.—Entusiasmo de-
lirante en Melilla.—Los moros se retiraron a Zeluán. 
MELILLA, Septiembre, 12. i El General Berenguer, Alto Comi-
t .. sario español puso un barco a la dls-
,„ fiil^.11,*16 .Zoco El-Arbaa y (posición de los corresponsales de los de la aldea del mismo nombre, se 
ha efectuado brillantemente sin ba-
jas para los españoles según se anun-
cia en nota oficial expedida aquí res-
pecto a la ofensiva Iniciada ayer 
por la mañana. 
Bajo la protección de los caño-
nes del Escuadrón Naval español, la 
infantería y la caballería adelanta-
ron y dispersaron al enemigo. Gra-
nos y otros materiales en abundancia 
cayeron en manos de los españoles. 
Nador, población situada al sud-
oeste de aquí que era la clave de 
las posiciones moras alrededor de 
esta ciudad, fué abandonada por los 
moros al comenzar la ofensiva. 
Los rebeldes se retiraron en direc-
ción de Zeluán, temiendo el avance 
español ¿obre Nador. Se dice que 
las tribus han sufrido bajas consi-
rables. 
Melilla era, por decirlo así, una 
verdadera "colmena de entusiasmo" 
ayer, cuando las tropas salían a 
campaña prorrumpiendo en gritos 
de ¡Viva España! ¡Viva el Rey Al-
fonso! 
periódicos para que pudieran obser-
var el curso de las operaciones nava-
les que se llevaron a cabo conjunta-
mente con la ofensiva militar. 
E R R A T A IMPORTANTE 
En la Sección Jurídica, de esta ma-
ñana, en el párrafo primero se lee lo 
siguiente: "La denuncia formulacTa 
por el capitán Incháustegul—que di-
cho sea de peso, tiene la hipocresía 
de las nuncias, etc." 
El buen juicio del lector habrá 
comprendido, por carecer de sentido 
la frase, que no fué eso lo escrito 
por nosotros. 
El párrafo estaba redactado de la 
manera siguiente: "La denuncia for-
mulada por el capitán Incháustegul. 
—que dicho sea de paso tiene la hi-
perestesia de las denuncias, etc." 
Queda, pues, subsanado tan craso 
error. 
D . R A M O N C R Ü S E L L A S 
Con pena verdadera nos enteramos ¡ 
del falelcimiento de nuestro antiguo j 
amigo don Ramón Crusellas y Faura,1 
a quien profesábamos verdadera amis ! 
tad. j 
Era el señor Crusellas era indus-1 
trial honrado conocidísimos tanto en ¡ 
Cuba como en el extranjeros donde ¡ 
sus productos de perfumería alcanza-
ron notoriedad, afables buenos a la 
tumba un nombre libre de mácula y el 
cariño de cuantos le conocieron y tra 
taron. 
Aj'er, a las nueve de la noche, fa-
lleció en su residencia veraniega de 
ARRIBA.—Vista general de la posición de Anual. El mogote señalado con la letra A, 
Monte Abarán. 
indica la posición de 
ABAJO.—Tiendas de campaña correspondientes a las fuerzas de Ceriñola en el campamento de Anual. La le-
tra A, indica la posición de Sidi-Dris sobre la costa; y la'letra B, señala la tienda que ocupaba el 
general "Fernández Silvestre. 
La ofensiva ha comenzado. ¿ Será r internaron hasta Zoco el Arba de Au-i Por lo pronto ya tienen los moros 
este movimiento tal y como lo pen-San Miguel df' Psdrón y su entie-1 samos, haciendo el esfuerzo de una 
"of̂ J? ef̂ ?tu*n'1 «sta tarde, a las i sola vez y cruzando el Rif en su to-
cortejo fúnebre ' talidad, o serán movimientos parcia-cuatro, saliendo el de la Calzada del Monte número 220, 
donde se encuentra establecida su 
fábrica de jabones y perfumes. Allí 
será trasladado el cadáver en la tar-
de de hoy, para su conducción al Ce-
menterio. 
DeDscanse en paz • reciban su viu-
da e hijos la sincera expresión de 
nuestras pona. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION. 
C C C C C X V 
¿Cómo ha vuelto el Imperio Persa a la vida de la Libertad? 
LA INFLUENCIA RUSA Y LA INGLESA ANTES DE LA GRAN GUERRA Y DESPUES DE ELLA LA 
ADMINISTRACION EJEMPLAR DE LA FORTUNA PUBLICA PERSA POR EL NORTE-AMERICANO 
MORGAN SHUSTER. 
les cuyo objetivo no sea otro que re-
conquistar lo perdido? 
Difícil és saberlo dado lo impene-
trable de la censura; pero no nos 
conformaríamos si; por lo menos, no 
kerman, inmediato a la Casa del San-¡que cuidar dos frentes a'e combate, 
tón de la Puntilla. ¡uno de ellos que flanquea la reta-
Esta operación es la misma que 
aconsejábamos hace un mes cuand'o 
pretendíamos que se flanquease Mar 
Chica.para ir en socorro de Zeluán. 
En esta zona se extiende la llanura 
de Bu-Arg, muy propia para manio-
brar con la caballería. Abd-el-Krim, 
dados y que no ha olvidado las car-
gas en que el Teniente Coronel Primo 
de Rivera se cubrió de gloria con 
unos escuadrones de Alcántara, ha 
cortado la llanura trazando fosos y 
zanjas trincheras que dificulten las 
cargas. 
No hemos dedicado más que co-
mentarlos aislados en esta larga se-
rie de artículos al Imperio persa por 
otros llamado del Pavo Real por la 
figura de esta ave de portentoso plu-
maje que se ostenta en el trono de 
los Shas de Persia. 
No se llegará a comprender la si-
tuación política de Persia durante 
el dominio efectivo de Rusia e In-
glaterra, si no tenemos constante-
mente la noción de que la Monar-
quía Persa es esencialmente religio-
sa mahometana, y que unos cuantos 
intérpretes del Koran han sido por 
excelencia los favoritos de los mo-
políticas para obtener prórroga y 
en definitiva trata de obtener la 
derogación de la Ley prostituyendo 
tt los elementos que él estima que 
Puedan lograrlo." 
Y decimos que no nos explica-
dos la explicación del señor sub-
secretario, porque si los contribu-
yentes se expresaran de la admi-
nistración pública con 
dominio secular sobre la India y 
Aéendo menoscabado su poderío en 
Persia, si no pensásemos que la "pro-
pia determinación" de la doctrina 
Wilsoniana es la que ha devuelto su 
libertad a Persia por decretos del 
Soviet de Moscou» después que los 
Delegados persas llamaron en vano, 
en Paris, a la puerta de la Conferen-
cia de la paz. 
Cuando Inglaterra tenía que lu-
char con la 
perio Ruso en Persia y 
.tán, situados al Este y Norte de 
a misma !Belu(luistán y Afghantán, cons-
la de Bokara y se hubiese derroca-
do su influencia en Persia; y Le-
nine no se halla en situación de ex-
tender su sistema de Soviet fuera 
de Rusia, después de los fracasos de 
Europa, porque en cuanto a los paí-
ses mahometanos ha visto que no 
aceptan ni aceptarán nunca dentro 
de la doctrina individual que los 
guía, ninguna clase de comunismos. 
Puede decirse que Inglaterra, li-
bre del peligro de la oposición ru-
sa arrebató la independencia a Per-
sia én el Tratado Anglo-Persa de 9 
de Agosto de 1919, segura de que 
nadie se opondría a él. 
Desde el mes de Octubre de 1915 
hasta el 22 de Junio del corriente 
año el Parlamento de Tetuán no se 
ha reunido, y una de las primeras 
peticiones que la prensa del Impe-
rio hizo al Gobierno fué que se vol-
viese a llamar al Norte-Americano 
Morgan Shuster que había regentea-
do con tanta habilidad y honradez y 
las finanzas del país y que fué de- { 
puesto por el Gobierno merced a las 
reiteradas instancias del Gobierno 
de Rusia en 2 5 de Diciembre de 
1915. 
cuerda asimismo el protectorado in-
glés de Egipto declarado en 18 de 
Noviembre de 1914, la repartición 
de Arabia por el Tratado Sykes-
Picot de Mayo de 1916, y luego el 
Pasa a la página 4 columna 3 
se llegase a Alhucemas, abriendo así i que conoce cómo cargan nuestros sol-
la comunicación por tierra y llevando' 
hasta el corazón de la tribu de Beni-
Urriaguel el castigo que merece su 
felonía. 
El comienzo de las operaciones lia 
resultado un éxito, aunque no tan 
grande como «1 ridículo de los co-
rresponsales cablegráficos que á to-
do trance quieren detener las colum-
nas españolas con interés mayor que 
el del propio Abd-el-Krim. 
La línea está formada ahora por 
la que partiendo de la costa occiden-
I tal á'e Melilla frente a Izumar, sigue 
hasta Sidi Amarán, baja a Zozo el 
Had, continía por la derecha hacia 
el poblado de Mezquita y desciende a 
todo el largo de la orilla del Mar 
Chica hasta Zoco el Hach y Atalayón. 
El moviftiiento más importante no 
ha sido este. Las columnas se han 
movido para cooperar al avance de 
las tropas de La Restinga que baja-
ron hasta Punta Quiviana y que se 
SOBRE CONSTRUCCION 
DE LOS CEMENTERIOS 
EN L A REPUBLICA 
guardia del otro, con lo cual ya es 
bastante para dominar la costa y des-
congestionar la plaza de Melilla. Si 
se bordea Mar Chica y se ocupan, co-
mo espero, los Pozos de Aograz y el 
Monte Tanima, dando paso a las lan-
chas cañoneras que vigilen la costa 
interior, el problema estará domina-
do, el Gurugú perderá su efectividad 
ofensiva y se podrá esperar a que las 
aguas (Te Octubre pasen para em-
prender nuevas operaciones. 
Entre tanto se nos comunican los 
movimientos, no ocuparemos de Ir 
recopilando notas de lo pasado. 
Modificación de las Ordenanzas 
Sanitarias que trata de , la 
materia 
I N A U G U R A C I O N D E L C U R S O E S C O L A R 
A Y E R , E N L A E S C U E L A N U M E R O 3 
franqueza con que se expresa elitituyéndo estos los países de rebel-
- des. Montaraces la fmntprp 
Ese mismo Tratado Anglo-Persa 
p^ond^rrucTa d^ Im- de 9 de Agosto de 1919 que fué el 
n Persia y en Turques- fúnebre tañido que anunciaba la 
muerte de Persia y su incorporación 




cidental de China y de la India, 
enviaba a Teherán, capital de Per-
sia a sus más sagaces diplomá-
ticos; y todos saben que Sir Henry 
Pero al final el señor Rodríguez ¡Drummond Wolf, habilísimo dipio-
Ar^c* i j i .mático y uno de los Acosta ya no se acuerda ' 
señor Rodríguez Acosta de 
contribuyentes iba a ser cosa 
Uparse uno los oídos. 
d miembros e Ia'Cuarto Partido político Inglés 
del 
del 
contribuyentes y pide "la coopera-
cadera de que están hechos W.Que era Presidente tiempo de 
iGladstone, Lord Randolf Churcnlll 
onocía al dedillo todo lo que se 
relaciona con Persia por su larga 
estalla en Teherán y en Tabrlz, 
y bien a las claras se demuestra su 
competencia en el libro que en 190 6 
escribió sobre Persia. 
Se ha creado Inglaterra una enor-
me zona de influencia, con el Do-
minio desde Palestina hasta Mesopo-
tamia y en toda la Arabia cuya in-
fluencia se encargan de mantener el 
SESION DE L A CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA 
En Octubre de 1863 se reunieron 
•n Ginebra 17 delegados de otras tan-
tas naciones de Europa para estudiar ¡Rey del Hedjaz y sus dos hijos, el 
medio de remediar la insuficiencia : actual Rey de Mesopotamia procla-
tos 8ervlcl0 sanitario de los Ejércl-; mado hace dos semanas en Bagdad 
La batalla de Solferino había ho-
orizado entre otros no combatlen-. v, 
Mr- Enrique Dunant, que con- zás Inglaterra no hubiese consentí 
«O» la humanitaria Idea de crear ' do, sin echar mano a las apnas. que 
una asociación neutral para socorrer se hubiese nombrado a Enver Bajá, 
¡Presidente de la República del Tur-
Pa-sa a la página última, columna 4 Uuestán y a Petera*. Presidente de 
y Abdulah, rey de la Transjordania. 
Si Rusia fuese una Nación fuerte 
como lo era durante el imperio, qul-
"GORDITO" EN L A C A R C E L 
ACUSADO POR ASESINATO 
LOS ANGELES, Cal, Septiembre 13. 
La única hermana de "Fatty" 
Arbuckle, Mrs Mora Arbuckle St. 
John, madre de Alex St. John, tam-
bié actor cinematográfico, dijo hoy 
a yos reporters de los periódicos que 
su hermano "desde la edad de 14 
años se había recabado la subsisten-
cia sin pdi/ auxilio ninguno a sus 
parientes y que desde aquí adquirió 
su fortuna, se ha mostrado siempre 
generoso para con los suyos." 
"Yo le soy deudor ade muchas bon-
dades lo mismo que mi familia, y 
que nuestro hermano que se encuen-
tra en Fresno." 
"Yo conozco demasiado a mi her-
mano par acreer que se porte de una 
manera indignada, nada caballero-
so con una mujer. Su corazón es de 
los más bondadosos y tiernos del 
mundo". 
Dijo que la gordura de Arbuckle 
data desde su nacimiento pues en-
tonces pesaba 16 libras. 
Por cuanto la Secretarla de Sani-
dad y Beneficencia, en distintas oca-
siones ha sometido a estudi y resolu-
[ ción de la Junta Nacional de Sani-
i dad y Beneficencia diferentes proyec 
| tos relacionados con ampliaciones e 
Instalaciones do Cementerios en dis 
tintos términos municipales de la Re-
pública, de acuerdo con lo estableci-
do por el artículo 319 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo. 
Por cuanto las Ordenanzas Sanita-
Entre la infinidad de hechos dig-
nos de ser conocidos, recojamos aque-
llos más salientes, no solo de los que 
tuvieron por escenario el campo de 
batalla, sino los que en España mis-
ma han dado ocasión para demostrar 
el espíritu de una raza, más viril de 
lo que suponen los corresponsales 
franceses y más digna de considera-
ción y de respetos. 
Uno de estos hechos aislados es la 
heroica muerte del cápitán del Re-
gimiento de Melilla don Feliciano Na-
varro Zaragoza, jefe de la posición 
de Ishafen y sobre cuya defensa se 
tienen ya noticias concretas. 
Ishafen es un fuerte que está so-
bre la línea que determina el río Kert. 
Rotas las defensas de Annual, Iguri-
ben q Sidi-Dris; en retirada el único 
núcleo de fuerzas algo respetables 
que era el que al mando del general 
Navarro se replegó sobre Monte 
Arruit y sin resistencia intermedia 
que oponer porque Arruit queda muy 
a retaguardia de Ishafen, los moros 
cayeron en avalancha sobre esa lí-
Pasa a la página columna 
El acontecimiento se vió favoreci-
do por la presencia de altas autorida-
des, como el señor Subsecretario de 
I. Pública, Dr. Antonio Iraizos, que 
Sección de niñas a quienes le fué servidlo el "Desayuno Escolar" ayer 
mañana en la Escuela número 3, qu e dirige el señor don Ramón Rosainz. 
Una doble fiesta, escepcionalmen- lar", benéfica cooperación de nues-
te sugestiva y plena de ternura pre- tro Ayuntamiento a la obra cultural 
senciamos ayer mañana en la Escue- que allí se prodiga a los niños 
la número 3, la Esuela modelo ha-
banera que dirige el veterano y pres-
tigioso educador don Ramón Ro-
sainz. 
Como todos los años la inaugura-
ción de las tareas escolares queda se-
ñalada en el Grupo Escolar "Tomás 
Estrada Palma" por una férvida so-
lemnidad en que de modo arrobador 
resplandece el amor al niño y a la 
par la envidiable disciplina que el 
señor Rosainz ha forjado con su dul-
zura inagotable en aquel bizarro con-
junto estudiantil. 
La fiesta de ayer lufl doble, por-
que al propio tiempo se efectuó la 
reinstauración del "Desayuno Esco-
rias en su artículo 258, fija distan , 
cias para la instalación de f 3̂ Cernen-1 lortmes, uno de ellos ol qxus 
torios lo que en la práctica aceces re- clefendî  cl caPitán Navarro con la 
sulta, por las condiciones especiales ¡ comPanía de su mando, 
del caso, que pudieran estos Cemen- Los ^oros le cercaron y le ataca-
terios instalarse a menor distancia ron furiô a.mente; y. cuando creyeron 
sin que con ello se ocasionen perjui- j1}16 eI o^cial español estaría conven-
cios a los intereses de la salud públi- cido cle I116 iba a ser inútil su 
ca y al probable ensanche de las po-
blaciones . 
En uso de las facultades que me es-
tán conferida; por la Constitución y 
las leyes, oido el parecer de la Junta 
Nacional de Sanidad y Berieficencia 
|y a propuesta del Secretarlo del Ra-
j nio, 
Resuelvo: 
Modificar el inciso primero del ar-
tículo 258 de las Ordenanzas Sanita-
rias vigentes, el cual quedará redac-
tado en la forma siguiente: 
"lo—No se construirá ningún ce-
menterio a distancia menor de mil 
metros del perímetro de la población, 
debiendo tenerse en cuenta el ensan-
che probable de la misma hacia la par 
te en que se situara el cementerio. 
"Podrán, sin embargo, hacerse edi-
ficaciones o construcciones dentro de 
la expresada zona de mil metros, siem 
pre que sea una necesidad determina-
da por el natural ensanche y creci-
miento progresivo de las poblaciones 
hacia el cementerio; siempre que no 
existan, dada la topografía de la re-
gión u otras circunstancias locales 
con motivo de carácter sanitario que 
llegó acompañado por el Inspector de'se 0Ponean; y siempre que para ello 
la Secretarla señor Tomás Jardines ^ Se obtei}ga auto.ización del señor Di-
en representación del Jefe del Deparé'[ecTor fa\TSaridatd' con audiencia de 
mentó; el señor Alcalde Municipal se- i* Jun.ta Naclonal de Sanidad y Bene 
ñor Marcelino Díaz de Villegas. Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
señor Santiago García Spring, Inspec-
tor de Distrito señor Alberto Saladri-
gas, Presidentte de la Junta de Edu-
cación señor Tomás Reina; los co-
Pasa a la página última columna 3 
ficencia 
"El Director de Sanidad, con au-
diencia de la propia Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia y teniendo 
en cuenta los indicados requisitos, po 
drá autorizar la construcción o am-
pliación de cementerios a menor dis-
tancia de los mil metros señalados en 
el primer párrafo de ecte inciso." 
¿Que vibra el alma española 
por la traición de Marruecos? 
¡Quién lo duda! El patriotismo 
es un noble sentimiento 
que anida en el alma y vive 
al calor de los recuerdos. 
Está en todas las edades 
del hombre, en todos los tiempos 
(Te la Historia. Está en el aire 
que se respira, en el suelo 
que nos sustenta; está en todo. 
Por eso, y solo por eso, 
cuando la patria recibe 
un ultraje, de su pecho 
sale un grito y se levantan 
todos los brazos pidiendo 
un arma para vengarlo 
al punto: mozos del pueblo 
príncipes reales; los nobles,' 
los ricos. 
¿Que ladran perros 
casi rabiosos? La luna, 
¿no es hermosa? Pues'su excelso 
disco, de plata bruñida, . 
Irrita a los canes. Estos, 
¿tienen patria? Sus ladridos 
no llegan a los inmensos 
espacios; quedan perá'idos 
entre el lodo y el estiércol... 
mientras la luna navega 
por el azul de los cielos. 
C. 
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Dice un colega liberal que el ilustre 
doctor Zayas no ha tenido hasta aho-
ra un polo rasgo de energía cívica. 
Podrá ser; pero ha tenido felices ini-
ciativas para mejorar la afligida si-
tuación del Erario. 
Ya he citado otras veces algunas 
de esas iniciativas; hoy recogo otra. 
El doctor Zayas es uno de los le-
trados más inteligentes de la nación. 
Además, llevó a la Secretaría de la 
Presidencia al doctor Cortinas, que es 
otro de los abogados más conspicuos. 
Y sin embargo... el Presidente ha 
nombrado a una tercera persona—no 
conozco o no recuerdo su nombre— 
Abogado Consultor de la Presidencia. 
No confía en su inmenso talento ni 
en el talento inmenso de su Secreta 
pales; esos que fueron recientemen-
te nombrados previo concurso de mé-
ritos, de la clase de letrados, parâ que 
la pequeña Justicia fuera distribuida 
por competentes y prestigiosos. 
Ya hemos comentado alguna vez 
hechos lamentables y ya varios cole-
gas ha recogido denuncias y acusado 
nes tre.nendas contra algunos jueces 
más propios para negociantes que pa-
ra sacerdotes de Astrea. 
Lo que me cuenta este Incógnito 
acrece la razón de ciertas censuras. 
Dice él, por ejemplo, que los jue-
ces tienen boleta de libre tránsito de 
las Empresas ferroviarias, ô cual le 
parece inmoral porque en una recla-
mación contra ellas, en casos de daño, 
de estafa, de abuso, denunciados por 
SITUACION DE FONDOS 
El Subsecretario de Hacienda doc-
tor José Rodríguez Acosta firmó 
ayer las siguientes órdenes de ade-
lanto para situar fondos y pagar las 
obligaciones del Estado en ellos com-
prendidos. 











caciones.̂ . 220,751.00 
Secretaría de Guerra 
y Marina ,, 
Retiro 40,000.00 
rio el doctor Zayas; ni le basta te- un vecino, el juez que puede viajar a 
Mr en el Consejo Asesores abogados i placer sin pagar, está inhabilitado por 
do nota como Regüeiferos y Montero; leí agradecimiento para fallar contra 
necesita otro consultor, o más docto la poderosa Compañía, generalmente 
extranjera. Agrega que algunos de 
esos funcionarlos coloca en el Juzga-
do familiares suyos. Eeo. . . arriba 
sucede lo mismo; no podemos recor-
dar los apellidos de altos empleados 
sin sentir tristeza por las consecuen-
o más práctico o más expedito 
Un alto sueldo más y. . . vengan 
huelgas de basureros y cesantías de 
carteros impuestas por el reajuste 
presupuestal. 
Pienso que más por cortesía que I cías del nepotismo y renegar del que 
'ñor conveniencia el Club Rotarlo de inventó la frase egoísta "a los tuyos 
la Haba-a ha querido que vo conoz- con razón o sin ella". Que colocan en 
ca exactamente sus estatutos y fina- el Juzgado a la señora del Secretarlo, 
a la hermana del Secretario, a pa-
rientes de este o del Juez, convlrtien-
do la oficina en plácido albergue de 
una tribu feliz. Que la consignación 
para material. . . No hablemos de 
esto, lector de Unión de Reyes; eso 
del «material, sanitario, de oficinas. 
lidades. Y con tal objeto el señor Sub 
secretario del Club me ha enviado un 
folleto en que describe el surgimiento 
y desarrollo de la institución umver-
salmente y se concretan sus propósi-
tos y sus preceptos. 
Y digo que-no por conveniencia si-
no ñor cortesía, porque poco puede de todos los Departamentos, es la 
importar a una Sociedad que cuenta delicia dj los cuentadantes y aftenza-
con G3 mil asociados, distribuidos en ' 
Si a sucursales, la cooperación de un 
solitario ciudadano, más desencanta-
do de la vida y más aferrado a sus 
retraimientos que Mr. Harris el abo-
gado de Chicago creador del rotans-
mo, siquiera no carezca como aquel 
de buenos amigos y amados familia-
16 El mundo culto conoce, ya por he-
chos claros, .la actuación de los ro-
tarlos, una de cuyas buenas disposi-
ciones es la de no tener en parte al-
guna edificio social ni lugar de reu-
nión, secreto o propio; porque como 
muy bien han pensado, desde que un 
núcleo de persona posee un local para 
sus sesiones y sus fiestas, se empieza 
por leer la prensa, por pasar el tiem 
dos burócratas, de Directores, Jefes 
de Sección, Tesorero etc. 
"En los matrimonios civiles—agre-
ga— cobran algunos jueces rurales, 
por leguas, como los ferrocarriles por 
kilómetros, yendo a domicilio; y pre-
fieren esto a* la celebración del acto 
en el Juzgado. Con las inscripciones 
de nacimientos y defunciones pues, 
"el Secretario está ocupado, hay asun-
tos urgentes, vuelva mrñana; aunque 
usted resida a 'gran distancia, traiga 
el niño y los testigos mañana; pierda 
el trabajo y demore el entierro; el 
Oficial está arreglando ahora un tra-
bajo premioso... "En fin todo se 
arregla ..que no se arregla en la vi-
da, Incógnito español, si hasta son 
amigas cariñosas ya Inglaterra y Ale-
mania. 
de la Provincia de Orlente para ha- co; GInés Ortega y señora, de Ma-
drid; Julio Martín, de Madrid; Ca-
talina Ortega, de Madrid'; Antonio 
Pino, de Bañes; Carlos Riu, de Ba-
i . .rr i ci  e rle te r  n  
leer efectivos los chekes del Estado 
¡entre los cuales están los de los Pa 
:gadores del Ejército, el Dr. Rodrí 
guez Acosta,1 ha dado órden por telé- I 
grafo a los Administradores de la 
Aduana y de Rentas de Santiago de 
Cuba, para que los hagan efectivos 
aunque no sean correspondientes a 
la propia ciudad. 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
HOTEL INGLATERRA 
Entraron ayer: J. N. Egan, de An-
tllla; B. Peer, de Antilla. 
Total. . . . $ 522,033.33 
Recaudación día 9 de Septiembre 
Aduanas 
HOTEL TELEGRAFO 
Entraron ayer: doctor M. J. Rie-
ra, doctor Luis Felipe Salazar, doctor 
José AlberdI, procedentes de Santia-
go de Cuba; doctor Teobaldo Rosoli, 
de Santiago de Cuba; Víctor Gómez, 
de Nueva York, y Mario Báez, del 
Central Australia. • 
nes; Gabriel Pascual, de Bañes; 
Francisco Somohano, del Manguito; 
Antonio Oria, de Sagua; Abraham 
Méndez, de Sagua; doctor A. Rosa-
tl, de Güira Melena; Cristóbal Guz-
meli, de Los Arabos; Manuel Gonzá-
lez y señora, de Guanajay; doctor Ra-
fael Fernández, de la Habana. 
HOTEL SEVILLA 
Ramiro Alfert, de Sagua la Gran-
de; Harold Harty, de Bañes; W. F. 
Mac Kay, de Cleveland, Ohlo. 
F i g u r a s P o p u l a r e s 
E L B A S U R E R O 
HOTEL AMERICA 
Luis Sáncnez y ram¿lia, de Jaru-
Rentas 
Impuestos . . . . . 











EL PAGO EN ORIENTE 
Con'motivo de las dificultades que 
hay en algunos pueblos del interior 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo preata esta Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualqaier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa de Préstamos 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernua, al lado dría Botica 
Teléfono A6363 
HOTEL PLAZA . 
Entraron: R. Vlllaverde, de Man-
zanillo; Fred Vogel, de New York; 
F. H. Blaud, de Cyn, Ky.; Wn. John-
son, de Coney Island, New York; 
Paulino Osorlo, de Caibarién; N. de 
Geog, de Elmira, N. Y.; Eduardo Gó-
mez, de Clenfuegos; Avelino Her-
nández, de Cárdenas; F. P. Clorar, 
de Jacksonville, Fia.; J. R. Barroud 
y señora, de Baton Rougeí Fred 
Wolfe, de Far Worth, Tex.; M. Pe-
láez, de Guanajay; J. J. Fults, de 
Pittsburgh, Pa.; CC. A. Crane Jr., de 
Santa Cruz del Norte, y P. H. Rice, 
de Santa Cruz del Norte. 
E L VETERANO 
Nuestro amigo el coronel José Ca-
mejo Payents, Director de la patrió-
tica Revista "El Veterano", nos co-
, munica, que está preparando una 
edición extraordinaria, en conmemo-
i ración de la* gloriosa fecha del Grito 
, de Yara (.10 de Octubre) y que tie-
' ne grande empeño que supere en mu-
• cho el número de este año a los que 
i tiene publicados en años anteriores, 
j Creemos sinceramente, que el éxito 
y el aplauso será el premio de su es-
fuerzo. 
po jugando al ajedrez, y se acaba por ; mama. 
establecer la ruleta y la banca de1 investigar eso, averiguar bien; fis-
monte con lo que se desnuturaliza el calizar y, una vez comprobado un de-
nftDefio cultural o moralizador y se lito castiga- sin pieuad, eso ya lo 
J . X. ARAMBURU, 
suma la nueva colectividad al ejam-[ dispondrán Regüiferos y el Supremo 
bre de viciosos y de 'picaros que hay i . Confíe usted, aún a riesgo de can 
en todas partes. sarse de confiar. 
El lema de los rotarlos es que "el 
que sirve meior a los demás se bene-¡ 
íicia"; es decir que procurando el [ 
bienestar de otros, laborando por el / 
progreso y la decencia en todas las j 
manifestaciones de la vida, el hom- j 
bre gana positivamente para si mis-. 
DE OBRAS PUBLICAS 
mo. Es una verdad de a folio.. 
Cuando los rotados logran deste-
rrar una mala costumbre, están li-
bres de claudicar y contagiarse; cuan-
do QUE DICE El, PAGADOR 
El señor Gustavo Fernandez, Pagador 
de Obras públicas, ha informado ayer 
al señor Secretario del Ramo, qu« es 
do obtienen el arreglo de un camino i cierto que se han situado todos los 
y la higiene de un barrio, están se- fondos para el pago del bombeo de Ca-
guros de no romperse la crisma ni sa Blanca, aun cuando no lo era en 
contraer una dolencia cuando pasen | los momentos en que el señor Subse-
por.aquel camino o residan en aquel 1 cretarío de Hacienda lo declaraba a la 
barrio; cuando han contribuido al me-' Prensa, porque estos fondos no fueron 
joramiento económico del país y han ! entregados hasta el sábado a las doce 
calmado dolores y miserias, no solo i del día; 
podrán vivir ellos más cómodamente ( Pero que aun en el caso de ser cierta 
entre casi felices que entre desespe- 1 la entrega total, como los jornales de 
rados. sino que experimentarán la ine ¡ hoy día son de tres o mis pesos, y el 
fable satisfacción de la conciencia, presupuesto actual quo rige sólo con-Neccoitaría escribir sendas cuartwj signa para egos Jornales la EUma de un 
lias para enumerar los bienes que el peso veinte y cinco ceiUav0Si reaulta 
rotarismo logra. . . cuando no preten 
de meterse hasta en la clase de so- que los mil ochenta y tres pesos que 
pas que han de comer los dudada- " p ^ í , " ¡ T ^ ^ del1bombe° 
nos; pero como ya he dicho que sin ¡ ^ Caca Blanc1a ca.da mes no alfcanza & 
mi aplauso la institución rueda pór ^ ?o1 (>uincena. la ™™ 
el mundo, creciendo cada día como ( mil doscicntos mil trescientos pe 
la bola de nieve aumenta su volumen 1 f'0.s• <T<eflan(l0 «« ««tett cada mes de 
cuanto más rueda, termino dando mi] tr0SCî os diecisiete pesos aproxl-
gracias por el envío, ya que no puedo niadamente- Por lo CU111 no ha habido 
ofrecer otra cosa que gracias dado | malversaci6n de fondos, sino simple 
que. como Mr. Harris en enero de! rnente una niala explicación del señor 
1905, vengo a ser como una ostra Subsecretario de Hacienda, o un des 
adherida a la peña nativa, imposible i conocimiento de esta circunstancia de 
de desprender y sin uso fuera del am- ( falta de consignación para cubrir los 
biente/en que nació, creció y se pê fi- gastos que origina el personal de Ca-
' sa Blanca cada mes. ' 
Igualmente, apregó el señor Pagador, 
los gastos de limpieza de calles mon 
ficó. 
Algunas vez un anónimo había de 
serme grato, aunque tampoco esta 
vez apruebe ni pie explique el proce- : tan en el presupuesto que actualmente 
dimiento de ocultar nombre aún pa- rige, que es el de \dn a 1918, a 62.500 
ra expresar gratitud y hacer justicia 
"Habana, Septiembre 9. 
- Señor J . N. Aramburu. 
Muy señor mío: Perdone que ten-ln, , * • i i j , " Vque se señalan también para todos los ga el atrevimiento de molestar su- . , , r. \ 7 100 ot̂ ,̂-A« i j„ departamento de la Secretaría. 
pesos mensuales para el pago de jorna-
les, y éstos ascienden a más de 135,000 
pesos, debido a la diferencia de sueldos 
atención pero estoy loco de alegría 
leyendo el recibimiento que han he-
cho en mi España al Insigne cirujano 
cubano doctor Fresno, y necesito di-
rigirme a-usted para que diga algo en 
el periódico respecto a ese señor a 
quien yo debo la vida. Es tan bueno 
con los humildes,-Irata con tanto ca-
riño a los infelices, que yo he llora-
do al leer todas las crónicas que se 
han publicado sobre su estancia en la 
Península. 
Yo hubiera querido que el Gobier-
no de España le hubiera concedido la 
Cruz de Beneficencia u otra Gran 
Cruz, que nadie con más derecho pue-
de ostentar. Suplique usted señor 
Aramburu, al Centro Asturiano, que 
gestione eso. Recuerde usted a mis 
paisanos que ese hombre ha salvado 
a centenares de nuestros compatrio-
tas . 
Usted que es un gran cubano, y al 
mismo tiempo Socio de Honor del 
Centro y otras Sociedades Regionales, 
trabaje porque se convierta en rea-
lidad esta idea justiciera de un po-
bre dependiente que vive porque le 
arrebató de la muerte esa gloria de 
Cuba y de Ecpaña. 
Un- asturiano", 
Expresión de agradedmiehto de 
uno de tantos salvados por el ciruja-
no notabilísima la he recogido con 
Inmensa simpatía. 
-Yo quiero a Fresno, y yo admiro a 
sno t̂ ito como él merece. 
Resulta, pues,, que el señor Secreta-
rlo de Obras públicas, que tiene a su 
qisposición la cantidad de 750.00 pe-
sos anuales, para limpieza de calles, o 
sean los 62.500 pesos mensuales seña-
lados, en sy carácter de ordenador de 
pagos se encuentra en la necesidad de 
satisfacer a los jornaleros que prestan 
sus servicios a la Secretaría, tomando 
anormalmente dg las cantidades que es-
tán a su disposición en los presupues-
tos, para atener a estos servicios, cu-
briendo la diferencia de un mes con la 
consignación del slgulítite, hasta que el 
señor Presidente de la República haga 
lo que ha efectuado en años anteriores 
o sea cubrir todos esos déficits origina-
dos, como s'e ha Indicado, por la dife-
rencia de haberes emanada do una lef 
del Congreso que aumentó el sueldo a 
todos los jornaleros, con decretos es-
peciales, que en este caso no se han dic-
tado aun por esperar el señor Presi-
dente de la República la resolución que 
adopte el Congreso sobre el reajuste de 
los presupuestos. 
Dec'.tra el señor Pagador de Obras 
públicas que este procedimiento no es 
nuevo, que no se establece ahora, sino 
que se ha llevado a cabo en años ante-
riores, por haberse encontrado el Se-
cretario en la misma situación en que 
se encuentre el actual Secretario de 
Obras públicas. 
Que no hay, por tanto, malversación 
alguna por su parte, cosa que le es 
Indispensable dar a conocer. Otro "Español incógnito, y no pu-
gilista" me escribe desde Unión de 
Reyes aplaudiendo la magistral ora-; c _ . « . . n ^ 
ción del Doctor Lancis, partícularmen 1 Susíríbiue al DÍARÍO DE LA MA-
te en lo que se refiere a la conducta I RIÑA y anuncíese en el DIARIO DÉ I 
incorrecta do algunos Jueces Munlci-1 LA MARINA i 
Amunoo 
P r o n t o se abren las clases. Compra 
Calzado I f í M B O a los niños. Es 
bueno, dura mucho y además, " L A 
B O M B A " , ha rebajado\Luevamente 
sus precios. 
AGENCIA EXCLUSIVA 
L A B O M B A " 
MANZANA D E GOMEZ 
R E N T E A C A M P O A M O 
M i 
mioma 
M I L A I L U I S I s i s o n l e f l e c o s a b l o s o 
En estos últimos días, en que la 
huelga de los basureros ha conver-
tido las calles de la Habana en depó-
sitos de Inmundicias de todas clases, 
hemos podido apreciar en toda su 
extensión los grandes beneficios que 
a diario recibimos de esos modestos 
obreros, que recogen los desperdi-
cios de nuestras viviendas, para que 
nuestra vida se desenvuelva con más 
libertad entonces, dentro de las im-
purezas que constituyen nuestra exis-
tencia misma. 
Poco importa que huyamos ante 
la vista del carro de la basura, o 
que cubramos nuestra nariz con el 
pañuelo, cuando aquel se aproxima 
al sitio en que nosotros nos encon-
tramos, si eñ momentos como estos, 
en que las calles de la ciudad des-
piden olores insoportables, nos he-
jmos impoclentado ante la idea de 
que la huelga de los basureros áe 
prolongara, y hemos demostrado el 
mayor interés en conocer la forma 
en que había de efectuarse la reco-
gida de basura. 
Porque en tiempos normales, cuan-
do los basureros realizan paciente-
mente su labor durante las horas 
de la madrugada, nos lamentamos 
del ruido que producen los envases 
metálicos al caer con violencia con-
tra el pavimento, y nos quejamos de 
los gritos que dan los basureros 
mientras cuinplen con su penoso co-
metido. 
Pero en estos días de huelga, en 
que todos hemos palpado las conse-
cuencias de aquella, el servicio de 
recogida de las basuras ha desper-
itado en nosotros tanta curiosidad, 
'tanto interés, que nos agrupamos en 
las. calles y en las plazas, en las 
ventanas y en las puertas de nues-
tras casas, para contemplar el triste 
espectáculo que producen los pena-
dos, conducidos por miembros del 
ejército, mientras realizan torpe-
mente una labor que no les estaba 
encomendada, y que no deberían de 
realizar, si todas las cosas ocurrieran 
a la medida de nuestros deseos. 
El basurero/' a quien todos mira-
mos injustamente con menosprecio, 
a quien todos acusamos cada noche 
de interrumpir lav intranquilidad de 
nuestro sueño, a quien todos nega-
mos miserablemente un pequeño 
aguinaldo cuando lo solicita de no-
sotros en los días de pascua, se le-
vanta hoy ante nuestros ojos, as-
queados por la vista de montañas de 
basuras, y nos obliga a tenderle afec-
tuosamente la mano, pera que nos 
libre la pestilencia que por todas 
partes nos persigue. 
No tiene la culpa el basurero de 
que nuestros gobernantes sean tan 
despreocupados, tan negligentes en 
e\ cumplimiento de sus deberes, qu© 
no hayan sabido mejorar, en unos 
veinte años de vida republicana, el 
servicio de recogida de basuras. 
No tiene tampoco la culpa el ba-
surero de que nuestro pueblo sea tan 
abandonado, tan inconsciente en el 
desenvolvimiento de su propia vida, 
que, en vez de contribuir a la lim-
pieza de las calles, colocando la ba-
sura en depósitos cerrados, la des-
parrama por la vía pública,_y con-
vierte así las calles en lugares poco 
transitables después de las diez de la 
noche. 
La culpa es, y será siempre, de 
los que no han sabido organizar en 
debida forma el servicio de recogida 
de las basuras, disponiendo que éste 
se realice durante las horas del día, 
para no molestar por la noche a los 
tranquilos durmientes, y proporcio-
nando carros más propios y sanita-
rios que los actuales, a los cuales 
sería' vertido directamente el conte-
nido de los depósitos, sin permitir 
en ningún caso que estos fueran sa-
cados a la vía pública sino en el 
momento de pasar el carro por el 
frente de la casa, para que el vecino 
entregara el depósito al basurero y 
éste le devolviera después de verter 
qp. el carro el contenido del mismo. 
En épocas de grandeza, en que el 
azúcar de Cuba prometía cuantiosas 
jdldo conseguir unas cuantas caba-
illerías de tierra sembradas de caña, 
¡el basurero desempeñaba tranquila-
| mente su misión por el mezquino 
¡haber que se le había señalado, sin 
¡que nadie pensara en compartir con 
lél tan pequeñísima parte del dlnefo 
¡que se derrochaba en gasolina y en 
fiestas. 
En los momentos actuales, en que 
.la vida económica de nuestro pueblo 
se desenvuelve de una manera tan 
! penosa, pretendemos injustamente 
¡que el basurero nos preste sus valio-
• sos servicios sin' percibir oportuna-
mente los haberes que representan 
el fruto de su trabajo. 
No somos partidarios de las huel-
gas, porque constituyen medidas de 
violencia que están en desacuerdo 
con nuestro modo de pensar y de 
sentir, y por esta causa no discuti-
mos la legalidad o ilegitimidad de 
la huelga de los barrenderos. 
Nuestro objeto no es otro, en este 
caso, que el de poner de relieve la 
importancia de los servicios que nos 
presta el basurero, esa figura popu-
lar de quien huimos en tiempos nor-
males, y a quien dirigimos todas 
nuestras miradas cuando nos vemos 
enterrados, como ahora, en la podre-
dumbre y en la basura. 
Jorge SANCHEZ. 
¿POR QUE E S SALADA E L M A R C A S Y P A T E N T E S 
AGUA D E L MAR? 
Un muy querido compañero hace 
la siguiente reflexión: "¡Cuál sería 
la amargura del, mar si no la endul-
zaran los ríos!" 
Realmente, esta idea, no puede ser 
más lógica, y se funda en razones 
de buen sentido. El agua de los ríos 
es dulce y el agua del mar es sala-
da, y llevando los ríos sus aguas al 
mar, deben de contribuir a endul-
zarlo. 
Pero, según la ciencia, sucede todo 
lo contrario: los ríos son los que 
salan al mar. 
Expliquémonos esta paradoja. La 
sal abunda en la tierra. En Cardona 
y en otros lugares hay verdaderas 
montañas de sal qué constituyen una 
gran riqueza. La sal (cloruro de so-
dio) es una de las sustancias más 
solubles del agua. En los cauces de 
los ríos suele haber alguna sal, muy 
poca, pues no llega a dar un sabor 
salado a las aguas del río. Supon-
gamos que cada río lleve al mar dia-
riamente medio kilógramo de sal, 
menos de una libra. Eche Ud. una 
libra de sal en el Almendares, que 
es un río pequeño, y no quedarán 
saladas sus aguas. Supongamos que 
en todo el globo terráqueo hay mil 
ríos que llevan cada uno medio ki-
lógramo de sal al mar, diariamente. 
Son 500 kilógramos, media tonelada 
diarla. Al año son 180 toneladas, y 
en un millón de años de su existen-
cia el mar ha recibido 180 millones 
de toneladas de sal, sin devolver a 
la tierra la menor cantidad de dicha 
sustancia. 
¿Por qué? Porque el agua del mar 
que se eleva por evaporaciones for-
mando las nubes que al llover sobre 
la tierra surten de agua a los ríos, 
esta agua es pura, destilada y no 
contiene ni un gramo de sal. De ma-
nera que los ríos arrastran un po-
quito de sal de sus cauces y la suel-
tan depositándola en el mar; mlen-
trás que el mar recibe grandes can-
tidades y se queda con ellas. 
Esta es la razón por que los ríos, 
siendo de agua dulce, salan el mar 
continuamente; y el mar, siendo sa-
lado, provee de aguâ  dulce a los 
ríos. 
El colmo de la paradoja. 
P. (ÍIRAL. 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial « 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6480, 
Apartado número 796. 
DESDE GÜ 
El honrado vecino de esta villa 
Sr. Gerardo Menchaca, puso fin a 
sus días en la mañana de ayer, cer-
cenándose el cuello con una navaja 
/barbera. 
En grave estado fué conducido al 
Hosplta} Civil, donde a los pocos mo-
mentos falleció. Ignóranse las cau-
sas que tuviera el Infeliz Gerardo 
para tomar esta resolución, pero se 
cree haya sido por encontrarse en-
fermo desde ha tiempo. Descanse en 
paz. 
ROBO A UN COMERCIANTE 
Serían próximamente las 11 del 
día de ayer, cuando en momentos de 
retirarse del establecimiento de teji-
dos "El Cable del Noy", uno de sus 
dependientes que se hallaba de guar-
dia, y al momento de dirigirse al café 
más cercano en el que se demoró un 
rato, notó a su regreso que algunos 
muebles del mismo se. hallaban en 
desorden y practicando un reconoci-
miento pudo observar que la puerta 
que da al patio había sido violenta-
da, así como también la caja conta-
dora de la que observó la falta de 
68 pesos. Importe de la venta del 
día y que además próximo a la mis-
ma se encontraba un buró con las 
cerraduras fracturadas, faltando del 
mismo $30.00 en oro que allí se 
¡guardaban. 
La caja de hierro principal apa-
reció con las puertas exteriores abier-
tas y las interiores con huellas de 
haber sido forzadas, demostrándolo 
un hierro roto que apareció dentro 
de la misma. 
Del hecho se dió cuenta a la poli-
cía la qu& se constituyó levantando 
acta, 
INTERINO. 
NOVELAS S E E C T A S PARA 
L A S FAMILIAS 
Biblioteca de las buenas no-
velas de Herder 
PERDONA Y OLVIDA. Preciosa novela de costumbres, por Er-nesto Lln&el. Versión castella-na Ilustrada con 12 grabados. 1 tomo tela LA HIJA DEL DIRECTOR DEL CIRCO. Preciosa novela origi-nal de la Baronesa de Brackel. Versión castellana ilustrada con 12 láminas. 1 tomo tela. UN VERDADERO ROBINSON. Las aventuras de Owen Evans narradas por W. H. Anderdon. Versión castellana ilustrada con 4 láminas. 1 tomo tela. . CUENTOS DEL HOGAR. Colec-ción de novelas cortas, por Norberto Torcal. 1 tomo tela. CHISTES Y VERDADES. Colec-ción de cuentos, chistes y anéc-dotas recopilados por B. Qen-tillne. Segunda edición. 1 to-mo tela 
SARACINESCA. Novela de la Roma Pontificia en los últimos dfas del poder temporal por F. Marión Grawford. Versión castellana con grabados. 2 to-mos, tela 
LUCIO FLAVIO O LA DES-TRUCCION DE JERUSALEM. Novela histórica, original del P. Spillman. Versión castellana Ilustrada con grabados. 2 to-mos, tela 
UNA VICTIMA DEL SECRE-UO DE LA CONFESION. No-vela fundada en un secreto verídico escrita por el P. Spill-man. 1 tomo tela. . . , LAGRIMAS NUEVAS. Primorosa novela de costumbres italianas por el P. Angelo de Santl. Versión castellana con ilustra-clones. 1 tomo tela. . . LA FLOR MARAVILLOSA DÉ WOSINDON. Novela histórica de la época de Isabel de Ingla-terra, por el P. Spillman. Versión castellana con ilustra-ciones. 1 tomo tela. . . . ESPINAS Y ROSAS. Ci neo nove-las del P. Juan B. Diel. Ver-sión castellana con grabados. 
1 tomo tela NUBES Y RAYOS DE SOL. Cuatro admirables novelas del P. Spillman. Versión caste-llana, con 13 ilustraciones. 1 tomo tela. . . . . . . 
MI NUEVO COADJUTOR. Suce-sos de la vida de un anciano párroco irlandés, pop Patricio A Sheehan. Versión castella-na con grabados. 1 tomo te-la 
MAS ALEGRIA. Colección 'dé ^ preciosos artículos morales, recreativos e instructivos, por Kepler. Versión castellana con grabados. 1 tomo tela. . COMBATES y TRIUNFOS. Na-rraciones escogidas de Luis Veuillot. «Versión castellana .con cuatro grabados. 1 tomo tela 


















ULTIMAS NOVELAS RECIBIDAS ANDRES THEURIET. Entre ro-sas. Preciosa novela. Versión 1 castellana. 1 tomo rústica. . S 1.00 ANDRES THEURIET. Flor de i Niza. Novela. Versión caste-! llana. 1 tomo . . . " 0.80 ¡JUAN THOREL. Gllita. Pre-ciosa novela premiada por la Academia Francesa. Versión castellana. 1 tomo rústica. . . "1.00 ' JUAN RAMEAU. Más que amor. Preciosa novela. .Versión caste-llana. 1 tomo rústica " 1.01 
JOSE BONACHEA. Serranía de Ronda. Preciosa colección de novelas cortas de costumbres andaluzas. 1 tomo rústica. . "0.80 ALEJANDRO PEREZ LUGIN. Currlto de la Criin. Preciosa novela ae costumbres andalu-zas. 2 tomos rústica "1.7» 
M. MARYAN. La sortija de ópa-la propia para señoras. 1 tomo rústica "1.00 
LIBRERIA "CERVANTES", BE RICARDO VELOSO Oaliano, 62 (esquina a Neptnno.)— Apartado 1115.—Teléfono A-4958. HABANA 
pídase e l Catalogo de nove-las QUE SE REMITE ENTERA-MENTE GRATIS A QUIEN LO SO-LICITE> 
Ind. t. 
i 
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UNA NOCHE EN EL PARQUE HERNANDEZ.—OPINION AUTORI-
ZADA. ¿COMO SERA LA PROXIMA CAMPANA?—EL CAS-
TIGO DE LA AFRENTAj»—ACONTANDOME EN MI 
CUARTO.—¡TASMANI A! 
• agente de la Judicial, Gumersindo 
1 Sez, para fugarse. 
También ha sido procesado por el 
j miemo Juzgado, Facundo Primitico 
Ramírez, por hurto fragranté, con 
200 pesos ;y Antonio Castro Oliva, 
i por disparo de arma de fuego, con 
¡ otros 200 pesos. 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Seción Tercera fueron procesados 
ayer por Infracción de la ley de 25 
de julio, Ignacio Espolet y Tornet, 
Luis Puig Sampy y Lluch y Anto-
CORTES CORRECCIONALES 
E l S e x o F u e r t e 
Carlos Manuel se aburría de estar 
solo y buscó, en Teresa, su comple-
mento para ser feliz. 
Pero Teresa ya estaba crecidita 
para ciertos cuidados, y no se cui-
daba, naturalmente de su marido. 
Y Carlos Manuel, un buen día, fué 
a donde el juez y le contó la historia. 
—No me obedece señor—decía el 
hombre — desatiende los menesteres 
de la casa; I sale cuando quiere y 
vuelve cuando le parece; y porque 
la regaño, me regaña, y porque la 
Este jefe de Estado Mayor con . Por otra parte, habrán terminado, nio Rodríguez. 
quien he mantenido una conversa- el optimismo que campeaba en las 
ción en esta noche caliginosa, bajo: oficinas de Policía indígena, optimls-( HURTO 
los todos que cubren el pasea princl- md desdichado que ha llevado a laj a la Policía Nacional denunció 
pal del Parque Hernández, quiere a¡ muerte al cornel Morales, gran pala- ayer Manuel Gonzlez Díaz, natural 
toda costa guardar el incógnito; y yojdín que fué del optimismo. de Canarias, de treinta y ocho años 
creo que hace bien; al lector le inte- Hoy tenemos de jefe, o de director,1 de edad y vecino de Finlav 60 que 
resará más saber cual es la opinión ¡ que es más director que jefe, de la al ir a recoger un automóvil que to-
que no el nombre y apellido de quien | Oficina indígena al coronel Rlquel- nía desde el mes de julio en el garage 1 amenazo me pega. Vea como tengo 
la dice, y, oculta la personalidad, la i me, que sabe perfectamente el te- situado en San Martín, 113, noto que . la cara de sus uñas. Así no es posi-
pluma puede francamente caminar, rreno que pisa, que conoce al moro del mismo faltaban gomas y algu- ble la vida, 
por los senderos vírgenes de las al-j con solo mirarle a la cara, que hablajnas piezas, valuado todo en $75 El juez quiso armonizar. 
bas cuartillas, diciéndolo todo, con-1 y escribe su idioma tan bien como el —Procuren llevarse bien, y que 
tándolo todo, no omitiendo detalle porj rifeño pueda hacerlo, que une a la' CAMARA OCUP4D\ sea esta la última vez. Por ahora, 
lüinio que sea. «• prudencia cautelosa del experimen-' El experto Manuel López se per-U"6 el,a Pague dos P«sos. En cuanto 
—La guerra de posiciones —em-jtado la fogosidad impetuosa de 
piezo yo, abordando el tema,— es co- juventud, empleando aquéllas 
sa a desechar. 
A desechar terminantemente, ra 
dicalmente. Nosotros empezamos a 
la sonó ayer en la casa de'empeño" si-¡a LTd- avístase de energía y enséñela 
o.tuaada en Trocadero, 13. de la pro- lo6 deberes sin olvidar la prudencia 
usando esta, según las circunBtansias : piedad de A. Vázquez y Hermano, 1necesar1a-
del momento. 
El finado coronel Morales creyó ei 
donde ocupó a petición de Augusto 
Aulet y Serrano, vecino de Cienfue-
realizar nuestra penetración militar la buena fe que puestos, por sus ma- gqs, 4 4, una cámara fotográfica que i —Señor Juez, estuve a punto de 
crevendo que los fortines y blocaos, nejos e intrigas, frente a frente los había sjdo empeñada allí por Wi-¡morir a manos de mi marido Es un 
que el reducto que domina a la lla-| bem-ulixech de los beni-urriaguel, la lliam P. Luna, a quien le había sido 1 bárbaro sin conciencia del límite-
nura erati suíicientes para dar fe de Partida estaba ganado para España, entregada para que la hiciera llegar; pues gracias a la intervención de los 
' vecinos, no es a esta hora mi cadá-
ver, quien le hace la denuncia. 
El Magistrado advierte: 
. —Caballero, le recomendé, hace 
poco, energía en la enseñanza, pero 
al propio tiempo prudencia y discre-
ción. 
—Y cumplí lo pactado en tanto no 
traspuso la frontera de lo tolerable; 
pero fuese una noche a cenar con el 
taquilleró del cine, y eso, a la verdad, 
nuestro dominio y para hacer que el V uo recordó que el moro, y especial- a manos de sus dueños Leo Leiled, 
moro sé sometiera dócil ante el te- mente el del Rif, pasa con una volu- ex empleado de la Cuban Destilling 
mor dé las bocas de nuestros caño- bilidad asombrosa de la amistad leal Company. La máquina fué, enviada 
nes. Y se nos olvidó —¡generosidad a la enemistad encarnizada, del odio al Juzgado de Instrución dé la Sec-
de los hispanos guerreros!-»- que al amor, de la sumiigón al orgullo, di- ción Primera. 
para la lucha son necesarias las ar-jgaulo si no, nuestros policías y núes-' 
mas, pero no lo son menos el asegu-,tros regulares, hoy adversarios, tal' ARROLLADO POR UN TRANVIA 
rar la llegada de víveres y munido- vez más temibles. | El tranvía 417 de San Francisco-
nes, la evacuación de enfermos y he-j E1 optimismo en la dirección y pre- Muelle de Luz, que conducía el moto-
ridos. No echemos a nadie en cara, Paraclóu y el descuido despreocupado rista Crescendo Acosta( vecino de 9, 
tamaño dislate militar, hay en esâ eu Ia ejecución son métodos que hay número 63, arrolló en 23 esquina a 
enorme imprevidón un algo de la pe-,*!116 abandonar radicatmente. Ojo 6 al anciano Casimiro Tarafa Tara-'110 estaba en el programa, 
tulante hidalguía característica de avizor y castigo duro, unión cons- fa, de 85 años de edad y vecino de I —Treinta días de arresto, 
nuestro bendito pueblo, qû  no sabe tante de las fuerzas compatientes, 10 esquina a 25. ¡ —¿Para cada uno? 
luchar por la espalda, que espera al. imP0sibllldad de romper esa unión Fué asistido de una grave contu-' —No- Para Ud- solamente 
lia, qué diferencia sustancial existe 
entre la bofetada que lanza una ma-
no femenina y blanca, con uñas ro-
sadas, todavía calientes del roce vio-
lento de las manicures, y el aletazo 
dado por la extremidad superior, de 
un hombre que acaso se "muerda los 
dedos. 
En lo aparente, suele ocurrir, que 
duele menos la trompada de un ene-
migo, siquiera sea circunstancial, que 
el revés negligente de la bella, que, 
aburrida de nuestra asiduidad o mo-
lesta por un piropo subido de color, 
nos espanta, como quien se quita un 
mosquito impertinente. Sin embargo, 
los maltratos de que son víctimas las 
mujeres, escandaliza a los jueces, 
que deben estar curados en salud, 
ya que la ley, con su fría neutrali-
dad, no determina, al hablar de bofe-
tadas, de la intensidad Impresa, 
cuanto menos, del- género de los 
agentes exclusivos. Todavía hay más; 
si la oración es pasiva, esto es, si es 
mujer la proveedora, las otras mu-
jeres aplauden; los hombres despre-
ciamos al Importador directo; y los 
jueces absuelven, o condenan suave-
mente. 
Pero yo no soy filósofo y apenas 
si me atrevo a plantear tan grave 
y trascendental problema a los seño-
res vigilantes que ora plantados én 
las esquinas, ora metidos en esas ba-
ñadoras que llaman motociclos, ora 
caballeros en hermosos y bruñidos 
potros americanos, no evitan los cho-
ques, ni remedian los males de la 
velocidad, a pesar de que con una 
mano, dicen "espera" y con la otra 
señalan el avance como si cantaran 
¡el famoso "Agapito ven". . . 
¿No son así los filósofos? En sus 
'sistemas ofrecen todas las fórmulas 
ataca y al doliente perdona. Nuo-tros j cuaclón son las, líneas generales del cípito frontal, contusiones y desga-j Presente (iue la vez anterior. 
eobernautes, como los que fueron éi-'raétoáo que hay que seguir cuando rraduras en la región tibial izquierda I , ~ a lnJusJlcia ê  ^ugusta. g n ,  l    di-'"^"u0 li  n   i   «a   ¡  i  lioi i i i  i "v*-- "~ No sp 
rectores del cotarro militar, dijéronse ¡esto pueda empezar. y fenómenos de conmoción cerebral, t̂ , Pe&ar a las mujeres, porque son 
con lógica hispana: ¿A qué vamos a. —¿ ? interrogó ansiosa-! en el Hospital Municipal. ldl«^^:.5°^«_,™íó,I y ^Peto. 
Marruecos? ¿A combatir? Pues allí mente.̂  no hacen falta sino hombres que ma-
nejen el fusil y cañones que dispa-
ren granadas. 
Y si a esta manera de sentir se 
agrega la perezosa incuria nacional, 
que ahora tal vez hayamos sacudido 
— ¡(¿uién sabe! —me responde mi; 
amigo—Falta la acumulación de ele-! 
mentos y, sobre todo, el'rescate de 1 
los prisioneros; diremos como dice 
el moro en sus zalemas matutinas y 
OBRERO LESIONADO 
Al sacar un tablón de una tonga 
de ellos en el taller de aserrar ma-
deras de Planiol, se lesionó grave-
mente en la pierna derecha, el obrero 
—¿Y los hombres? 
'—Somos el sexo fuerte, 
terminado. • 
adversario de freáte, que al caído i.o . base del aprovisionamiento y la eva- sión con hematoma, en la región oc-¡ —Si usía, no recuerda mal, tendrá (que conducen a la ventura. Y mien-
tras en unas páginas nos gritan que 
avancemos en otras nos aseguran, 
que todavía estamos en pañales para 
seguir adelante. Por esto, marchan 
ide acuerdo con los- otros. Por esto 
Hemos |y porque tal cual los guardadores 
' del movimiento ciudadano, ni previe-
nen Ifis choques, ni salvan a los arro-
llados, tampoco los filósofos, destie-
rran la desgracia, ni proscriben las 
dentaduras postizas. 
Ahí queda eso, que es a mi ver un 
importante punto, que a los del trá-
fico, toca sacar punta en un corto 
plazo. La urgencia en la solución, 
haría parar en seco, la campaña en 
provecho del voto de la mujer, las 
cuales de obtenerlo, no gozarán en-
tonces de ciertas prorrogativas; así 
de la piedad de los jueces, como del 
derecho a ocupar, en los tranvías, el 
lado del asiento, que cae para la 
ventanilla. . . 
A L E G R I A P E R P E T U A 
P A L A D A R E X Q U I S I T O 
A L I M E N T O D E L NIÑO 
F O R T I F I C A N T E D E L C E R E B R O 
C O M P L E M E N T O D E L F E S T I N 
VIGOR1ZADOR D E L A N C I A N O 
S E O B T I E N E T O M A N D O 
C R E M E D E V I E 
PIDALO EN VIVERES FINOS, BOTICAS Y BODEGAS 
C7S63 ld-11 lt-13 
CEMENTERIO DE COLON 
Información sobre nuestra Necrópolis 
en las reverencias de la tarde: "la Domingo Montenegro Ruiz, de la Ha-
ante el desastre, se tienen explicados hora aún no ha sonado"; pero cuan-j bana, de 26 años y vecino de O'Fa-
los dos errores fundamentales que do suene... , | rrill y Mendoza en el Reparto Co-
nos han llevado a la derrota: la so-! Los dientes de mi amigo rechinan; 1 lumbía. 
bra de confianza y la falta de previ- r llu movimiento invountario se po-l 
sidn. 'ne 611 Pie... y mientras en el cielo I LE LLEVARON UN BAUL 
Calló mi distinguido interlocutor,'la ,una en cuarto creciente, la luna1 En un Placer sito en Avenida de 
v en un punto de silencio, embutido de los musulmanes, parece burlarse Wllson y 11, fué hallado un baúl, con 
én una de fas cómodas sillas que de nuestros comentarios y alentar la cerradura violentada. Este baúl 
Melilla brinda al paseante del Par- a los ûe simbólicamente la veneran, 63 df 1la propiedad de Mr. J H. Ber-
que, medité un instante, dado que las luce en un cielo limpio de nubes, sa- ^mini, de los Estados Unidos, y ve-,¡ por esta rueda estuviera autorizado 
palabras que lentamente, una a uiia,.limos del Parque, y en la calle de 
No entra en mis dominios, la filo-
sofía. Eso está bien, para los poli-
cías de tráfico, que como los maes-
tros atenienses, guían, desdes su es-
quina y al amparo de un enorme pa-
raguas verde, a líi pobre humanidad, 
que aún siendo tan vieja, no sabe 
todavía cual es el camino que ha de 
seguir en nuestras calles. 
Si yo ostentara en la manga de mi 
uniforme azul, la rued̂ , plateada, y 
ciño de C número 133 y 135, éntrela mostrar a las gentes cual es su 
13 y 15. Este baúl así como una má- imano derecha o cual es su mano iz-
quina de escribir y otros objetos, se iquierda, entonces me daría a filoso-
los hurtaron de su domicilio, sin que 
pueda sospechar quien o quienes sean 
los autores. 
SIGUEN LOS ROBOS 
A Guillermo Hoppman, de Alema-
nia, de 27 años, y vecino de San José 
209, le hurtaron de su habitación, 
ropas, prendas y 60 pesos en efectivo. 
ROBO EN UNA FINCA 
Agustín Alvarez, vecino del kiló 
finca Mafinero, en la calza-
da de Vento, denunció que de su casa 
mí,1 la hurtaron prendas y ropas por va-
íueron cayendo sobre mi espíritu en-!Chacel nos despedimos estrechándo-
cerraban verdades tan incontestables 110s. fuertemente las manos, pero sin 
como amargas, sin que la hiél de mis decir una palabra de despedida, sin 
deducciones fuera contrarrestada porlliablar nuevamente, 
la miel del exceso de hidalguía, can-' Voy a mi alojamiento; como todas 
sa de la malaventura; hidalguía que las noches al acostarme, me sugieren' 
es lo único que va quedando en la ca- una reflexión los acontecimientos del; 
sa solariega un tiempo emporio de día; hoy recuerdo la conversación úl-
poderío. Norte que guiaba a su con- timamente sostenida en el Parque, 
veniencia las brújulas de las demás y con visión indeleble veo la razón 
naciones. que asistió a mi interlocutor cuando 
—¿Luego la guerra de posiciones? emitía sus opiniones particularísimas, 
—pregunté yo para coger el hilo de nacidas al calor del deseo de vengan-
la conversación, perdido en el cllen- za y de sus justas consideraciones y,T1 
ció. ¡pensamientos justos. 
—Hay que olvidarla por siempre yj y cuando el sueño venía a 
para siempre. La próxima guerra —¡cuando en mi espíritu se inició la lie- lor de 85 pesos. 
anadió bajando la voz como si las gada al sopor, atrio de la inconscien-! 
palmeras, por ser mecidas en tierra cia del que va a dormirse, apareció I LE HURTARON UN CABALLO 
• rt , -^' ^V1̂ 611 es.tar íla^as a la;de pronto ¡alucinación de mis senti-; Del patio de la casa Dureje 6, do-/,tr ^ \ L \ 7~-erkL, mu1y,dur.a' ̂ i d o s conturbados por tanto duelo v micilio de Ramón Arias. González, se 
t«i J ^ i ^ i uiP 03 Sln CUtr tanta Preocupación!, la singular pa-llevaron un saballo que aprecia en 
tel y sin perdón. Hay que vengar la labra: Tasmaula. i 100 pesos, 
atrentosa muerte de nuestros herma- v *~ ? * I AT -a^dott. 
nos; hay que escarmentar de tal mo-:' Y1es Por(lue cuando estudié Geogra- , AL CAERSE 
do al rifeño, que en muchas genera-ifía hlstorica. aprendí con indignación:. Al caerse en su domicilio, se causó 
clones se guarde el recuerdo del cas I que los ingleses conquictaron la isla una grave contusión en la rodilla 
tigo Yo creo y conste aereeó mo 1 de Tasniania descastando a los indíge- izquierda. Rosarlo Cerezo Malberti, 
desto—que no sé una palabra de \o''üas' matándolos por el solo delito de ¡vecina de Lawton y Santa Catalina, 
que se hará en lo futuro, que, orga-• ser tasman- "¡ TMTrinFT TDAn vm T A PTTftTftmA 
nizalas unas fuertes columnas en las1 Y no cabe duda que los ingleses en - B S A n n S & ^ f » > ^ 
que vayan todos los elementos no Punto colonización son los maestros y! - , ^t*;„/,/,ÍA„ ¿a 
sólo de combate, sino auxiliares de es fácil que si en Melilla ondease la! la ^ J ^ ^ ^ st incoa causa por S 
él, ir;n "raziando" las cábilas del ¡Andera que flamea en Gibraltart | la sección cuarta, se Incoa causa por W« America 
mismo modo que el labrador escarda Puede ser que en los macizos del Ríf, 
las planta dañinas. Me parece que el tuviera una repetición el descaste an-i .^nMpVBHHBinBaHHBMniBMHSOOan 
far, junto a mi descomunal sombri- DALEVUELTA. 
infidelidad eñ la custodia de docu-
mentos públicos contrk el vigilante 
789, E. Morera que extravió un par-
te de un rapto. 
VENDIO LOS MUEBLES 
José Prieto Fraiz, encargado y ve-
cino de la casa de compra-venta de 
muebles y alhajas de Regó y Co., de 
Jesús del Montfe 5 63, acusó de esta-
fa a Pablo Mayeta de Milagros 84, 
que le compró muebles a plazos por 
valor de 120 pesos y no habiendo 
pagado más que up plazo los vendió 
a un tal Linares de Sta Catalina y a 
otro individuio de Porvenir 30. 
SERVICIO CABLEGRAFICO 
W E S T E R N UNION 
La Oficin̂ , del cable "Western Unión" 
infornfia que el servicio "diferido" o 
sea d*-, media tasa, ha sido reanudado 
con todos los países de Europa y tam-
bién con los principales de Centro y 
Un cable "diferido" de diez palabras 
para España, $2.65. 
Idem, ídem, para Francia, $2.00. 
Idem ídem, para Inglaterra, $2.06-. 
Idem ídem para Alemania, $2.25. 
En vista del tiempo que Invierte la 
correspondencia por correo desde Cu-
ba a Europa, éste/servicio cablegráfleo 
viene a llenar una necesidad, no sola-
mente comercial, sino también para 
asuntos familiares y sociales. 
Un cablegrama de. cuando en cuando 
a la familia, es siempre causa de gran 
regocijo, especialmente a los seres que-
ridos. 
UN T R E N CHOCO 
CON UN FORD 
(POR TELEGRAFO) 
SAN NICOLAS, Septiembre 12̂  
DIARIO, Habana.—En uno de los cru-
ceros que atraviesan la vía férrea dp la 
Compañía de los Unidos, en este pue-
blo, fué arrollado el Ford número 2, 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 9 DE 
SEPTIEMBRE DE 1921 
Silvia Quintero, de Cuba, de 19 años, J y 11, Vedado.. Septicemia. — Bóveda 6S7 de Serafín Santamaría y Ventura. l'ngenio Rodríguez, de Cuba, de ocho meses. Casa Blanca. Bronquitis.—X.O. 5, campo comúA. bóveda de Francisco Gandon. Hortensia Pérez, de Cuba, de 52 años. Armonía. I Asistolia.—NE. 28. terre-no de los hermanos Pérez Marquetti. A'mparo Romero, de Cuba, de 54 años. Justicia, 65. Cardioesclerosis.--SE. 12, campo común, hilera 7, fosa 5. Benita Rodríguez, de Cuba, de 70 años. Misión. 61. Asreritls cerebral. — SE. 12, campo común, hilera 7. fosa 6. Adriano Cabales, de Cuba, de 45 años. Estrella. 135. Enteritis.—SE. 12, cam-po común, hilera 7, fosa 7. Juan Badora, de Cuba, de 37 años, Luz, 67. Asistolia.—SE. 12, campo co-mún, hilera 7, fosa 8. María Rodríguez, de Cuba, de nueve meses, Lombillo y Clavel. Enteritis — NE. 4 de segundo orden, hilera 21, fo-sa 9. Amelia Cobreiro, de Cuba, de siete meses, Magadero, 1. Enterocolitis. — NE. 4 de segundo orden, hilera 22, fo-fa J. Un feto dado a luz por Angélica de la Torre. San Rafael. 168. Parto labo-riMo.—NE. 4 de segundo orden, hilera 22, fosa 2. Argelia Rodrígez, de Cuba, de cua-renta días, Rastro. Debilidad congéni-la.—NE. 4 de segundo orden, hilera 22. tosa 3. Vernes Rossett. de Cuba, de siete me ses. 35 y 2, Vedado. Endocarditis.—SE. 10 de segundo orden, hilera 1. it>sa l, segundo 
Mariano F. Pérez, de Cnba. de tres años. Zapata. 3. Asistolia.—SE. 10 de segundo orden, hilfera, 1, fosa 2, pri-mero. Antonio Martínez, de Cuba, de seis me-ses, Mangos. 1. Gastroenteritis.—SE. 10 de segundo orden, hilera í, fosa 2, se-gundo. Rosa M. Valdés. de Cuba, de nueve días, 35 y 2, Vedado. Gastroenteritis.— SE. 10 de segundo orden, hilera 1. fosa 3. primero. Juan Socorro, de Cuba, de 30 años. oHspltal Calixto García. Piohemia. — SE. 5 de segundo orden, hilera 5, fo-sa 7. Federico Rescala de Monte Silvano, de 33 años. Presidio Tuberculosis.— SE. 5 de segundo orden, hilera 5, fo-sa 8, segundo. Ana Roched, de Cuba, de 40 años. Hos-pital Calixto García. Tumor neoplá-sico.—SE. 5 de segundo orden, hilera 5, fosa 9, primero. José María Leulo, procedente de la Escuela de Medicina y fallecido el día 29 del mes próximo pasado. Angel M. Valdés, procedente de la Escuela de Medicina, y fallecido el día 29 del mes próximo pasado. 
TOTAL, 20. 
* * * 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 1921 
Enrique León, de Cuba, de 17 ztlot. Quinta de Dependientes. Apendicitls.— Bóveda 432 de Juan León. 
Alfi/do Loustalot, de Cuba, de 59 aflos. Quinta de Dependientes. Bron-quitis.—XE^ 10, segundo orden, bóve-da 2 de Manuel C Hidalgo. 
Isabel Piñón, de Cuba, de 12 años. Alambique, 34. Tifoidea.—NE. 8, cam-po común, terreno de Antonio Piñón y uvada. 
Zenaida Illveras. de Cuba, de un año. Franco, 1. Enteritis.—NE. 19, campo común, terreno de Juan Olivera, 
1 José Planas, de España, de 48 años. 
I procedente de Mí>r6n. Hemorragia.—SO. i í>, zona segunda, bóveda 2 de Laureano F. Gutiérrez. Cristóbal Fernández, de Cuba, de 27 • rños. P. Várela, 32. Suicidio por lan-! zamicnto. SE. 12, campo común, hi-| lera 7, fosa 9 ! José Díaz, de Cuba, de 16 años, Hos-pital Calixto García. Gastrocolitis. — SE. 12, campo común, hilera 7, fosa 10 Amparo Estenoz. de Cub.a de 43 años San José. 128. Tuberculosis.—SE. 12, campo común, hilera 7. fosa 11. Jesús Pérez, de Cuba, de 43 años. Hospital Calixto García. Apendicitis.— SE. 12. campo común, hilerá 7, fosa 12. 
Vicente Gutlírez. de Cuba, de 43 años. B. Aires. 23. Esclerosis.—SE. 12. cam-po común, hilera 7, fosa 13. Perfecto García, de España, de 40 años, Quinta de Dependientes. Alcoho-lismo—SE. 12 "Campo común, hilera 7, fosa 15. 
Candelaria Bopez, de Cuba, de ocho años. San Ignacio, 46. Mal de Bright. —SE. 12, campo común, hlleua 7, fo-sa 15. 
Carmen Couvet, de Cuba, de 63 años San Lázaro. 154. Cardloesclerosis.—SE. 12, campo común, hilera 8, fosa 1. Juan Rodríguez, de Cuba, de 26 años. Cerro, 586. Plosalpln.—SE. 12, campo común, hilera 8, fosa 2, 
Fernando Garría, de España, de 15 años. Quinta Co>/idot |-a. Artritis tuber culosa.—SE. 12, campo común, hilera 8, fosa 3. .losé Rodríguez, de España, de veinti-cuatro años. La Benéfica. Suicidio por lanzamiento. — SE. 12. campo común, hilera 8. fosa 4. Dolores Peña, de Cuba, de 23 años, Someruelos. 37. Enteritis.—SE. 12, cara po común, hilera 8, fosa 5. Zenaida Sánchez, de Cuba, de trein-ta meses. 18, entre I y 3. Atrepsia. — N El. 4 de segundo orden, hilera 22, fosa 5. José Alvarez. de Cuba, de siete me-ses, Luyanó, 124. Toxlfecclón —NE. 4 de segundo orden, hilera 22. fosa 6. Mario Gelabert. de Cuba, de 3 años. San Francisco, 49. Toxlfecclón.—NE. 4 de segundo orden, hilera 22. fosa 7. 
Lina Valdés. de CulK. de cinco me-ses. Puerta Cerrada. 81. Atrepsia.—NE. 4 de segundo orden, hilera 22, fosa 8. Manuel Alfonso, del Hospital Calix-to García. Hemorragia cerebral.—SE. 5 de segundo orden, hilera 5. fosa 9, se-gundo. 
TOTAL. 22. 
£ El DIARIO DE LA >L4.RI- O 
S NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
» República. O 
que conducía el chauffeur Catalino Al-
meida, por la locomotora número 20, 
tren Me viajeros número 3. Afortunada-
mente no hubo desgracias personales 
que lamentar por ir vacío el vehículo 
y el chauffeur lanzarse a toda prisa 
Este crucero no tiene guarda barre-
ras, a pesar de ser tan necesario. Los 
desperfectos de la máquina aun no han 
sido' calculados. 
EL CORRESPONSAL 
moro se le prohibirá termípantementej tes referido, 
el poseer armas, y que con amenazas! Pero yo no entiendo una palabra; 
de las más severas penas se hará ¡de política moruna; sólo soy un cro-
cumphr la prohibición. ^ ¡ nista de buena fe que en las cuarti-
Supongo que de ahora en adelante'llas vuelca noblemente el carga-| 
se hará poco o ningún caso de las za-i mentó de sus impresiones. V cerno' 
l lemas de los caides y de los sacrlfi-ltú y yo, lector, somos amigos viejos, i 
cios ue ternera, y, en fin, me atrevo! guarda el secreto de lo que hoy tel 
a aseguran que se han detterrado to-'digo, para que no me tachen de cruel' 
taimente aquellas dos palabras lema! o me tilden de impolítico, 
de nuestra política militar y, a mi T - ^ ™, , . 
juicio origen de la desggracia: "pe- ' n e Toledo-
aetraejón pacífica." ' I (De "La Correspondencia Militar"). 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
« ARTA CON CONCEPTOS INJU-
RIOSOS 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Seción Segunda se han recibido 
unas diligencias sumariales inicia-
das por el juez de instrucción de 
Cruces, doctor José Catalá y Hugu'et, 
Por virtud de una denuncia formu-
lada ante la Policía de aquella po-
olación por al comerciante Jorge Sa 
causa criminal contra un cobrador 
nombrado Manuel Pérez, de la casa 
importadora de máquinas de coser, 
Cernuda, Sobrinos y Compañía, por 
acusarlo dicha Empresa de haber 
percibido de distintos clientes del 
barrio del Pilar 645.55 pesos. Im-
porte de varias cuentas que se apro-
pió. 
HERIDO POR UN DISPARO 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido en la madrugada de ayer por 
V e n t a d e 
F i n d e E s t a c i ó n 
D e l 1 2 a l 1 7 d e S e p t i e m b r e I n c l u s i v e 
Vea las ilustraciones y los preciop que aparecen abajo, de algu-
nos de los artículos de esta venta de fin de estación. 
Compare los precios con otros y vea si no se decide a efectuar 
su compra ahora mismo. 
N e v e r a s 
jomón, sirio, vecino de la misma, en' el doctor Bernal, de una herida de 
la que acusa a Ramón González, re-j bala en el pooho, Domingo Azcuay y 
sidento en Rayo, 29, letra B, en la i 55aldívar, natural de la Habana, de 
Habana, de haberle enviado por co-
rreo una carta conteniendo concep-
tos calumniosos para él y de negarse 
a entregarle una licencia de revól-
Jpr que le pidió obtuviera de las au-
toridades de la capital, por habérse-
lo recomendado José Caso, alcalde 
municipal de Cruces. 
MENOlí DESAPARECIDO 
José Casas y Fernández, vecino de 
"moa, 7, dió cuenta ayer al Juzgado 
De instrucción de la Sección Tercera, 
fv2 ?£n6 a su hijo Pedro Casas y 
"«euiy, natural de la Habana y de 
jrece anos de edad, a hacer una di-
ligencia a la casa de la calle de San 
Miguel del Padrón. 2. en ̂ Luyanó, 
tosa qUe realizó el muchacho, re-
gresando parâ su domicilio, pero co-
rao hace más de un día que no apa-
ece, teme que haya sido víctima de 
a'gun acídente. 
treinta y un años de edad y vecino 
de Lindero, 4. 
El herido manifestó a la Policía 
que, encontrándose parado comer a 
las once de la noche del domingo en 
la esquina de Reina y Escobar, un 
individuo que había cerca de él, 
oculto detrás de una columna, hizo 
dos disparos contra un camión de la 
recogida de basuras, y al sentir, gri-
tos y verlo a él a su lado, le disparó 
un tiro a boca de jarro, huyendo. 
El agresor no ha sido habido, y la 
Policía investiga su paradero. 
COBRADOR ACUSADO 
la c f1 Jnzgado de Instrucción de 
becclon Primera se ha iniciado 
PROCESADOS 
Por el juez de Instrucción de la 
Sección Segúnda fué procesado en 
la tarde de ayer Manuel Domínguez 
Pérez, o Antonio González Rodrí-
guez, o José Alvarez (a) "El Rey 
de España", por los delitos de aten-
tado y lesiones, señalándosele fian-
za de 30'0 pesos. 
"El Rey de España' es el mismo 
Individuo que hace varios días arro-
jó un puñado de cal a los ojos del 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros artículos. 
n̂ i fv/̂ pramos los mejores dulces y el pan más exquisito, con es-
pecuuidaM, e Ifortificante y saludabla pan de centeno. 
farantía, de pureza en sus artículos tanto en los víveres, como 
D 8UB vinos generosos. 
Hasra siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 3 Í 
White Frost (Redonda) 
$80.50 
. $87.50 
Polo Norte (Cuadrada) 
O-Tamaño Mayor $93.00 
Cuatro Tamaños 
Desde 
$7.20 Hasta $12.60 





L á m p a r a s 
de 
Belleza Origina] 
de pie y de mesa 
desde» 
5)25.00 en adelante 
S e a U n o d e l o s P r i m e r o s 
en escoger entre los variados artículos que no están aquí señalados. 
L o s F a m o s o s f i l t r o s 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamaños con cftmara para 
hielo que vendemos a precios reducidos. 
Véalos. Ferretería "LA L.DAVE," Neptuno, 10«, entr». Campanaxio y Perseverancia. Te-léfon-» A-Í480. 
F I E S T A D E L A CARIDAD EN 
GIBARA 
(POR TELiEGRAJTO) 
GIBARA. Septiembre 12. 
DIARIO, Habana.—Ayer se celebraron 
en ésta grandes fiestas religiosas en 
honor de la Virgen de la Caridad, pa. 
trona de Cuba Hubo, con toda solemni-
dad, misa cantada y procesión por la 
roche, que resultó como siempre, brillan 
tísima. 
EL. CORRESPONSAL» 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O (Patentada) 
ES UNA NOVEDAD. ACABADA DE IMPORTAR 
Resuelve el problema 
del agua pura y fresca 
con un sólo gasto 
El fondo del depósito 
es una piedra filtro 
natural. 
Enfria el agua 
mientras la filtra 
Evita el engorro 
de filtrar 





T r e s P r e c i o s : 
$65; $80 y $100. 
Tenemos otras neveras 
dé porcelana o madera, 
desde $28 hasta $300. 
" L A C A S A , G R A N D E " 
A precios de situación: juegos de mimbre, de cuarto 
o comedor, lámparas y camas de hierro. 
MONTE 180. 1 T E L E F . A-3606, 
' Altumcio Mt vapih 
p R A N K R D B I N 5 [ D . 
Obispo y Habana 
H A B A N A • 
Planta Baja 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Fábrica de Artículos de Viaje 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Oamarote a SI3 
Baúles de fibra para Bodega a $14 
Escaparate . . . . a $25 
Despacho: C a l l e H a b a n a U é , entre L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Septiembre I T áe Hf¿. 
AÑOLXXXiX 
En la terraza 
En plena animación. 
Al igual de toj s los lunes. 
Así veíase anuche la terraza del 
eterno favorito, del gran Fausto mien 
tras en la pantalla se proyectaba 
Pnerza invisible, cinta de excepcional 
Interés llena de bellezas. 
Entre el selecto concurso ret)iido 
en aquella tribuna se contaban Ju-
lia Torriente de Montalvo, Carmen 
Samper de Moeller y Carmelina Ro-
gueira de Carás. 
Angellta Ruíz Guzmán de Pita, Mer 
cedes Ulloa de Berenguer y Anita Sa-
lazar de Cabarrocas. 
Ofelia R. de Herrera. 
Muy interesante. 
Y más, mucbo más, entre las que 
no podría omitirla a Conchita Marin 
de Sastre, distinguida esposa del ama 
ble y competente administrador de 
Fausto. 
Entre las señoritas, Otilia y Jose-
fina Céspedes, Aurora y Ondina Del-
gado y Raquel y Cristina Mestre. 
Y Nena de Cárdenas, Beba Ortíz, 
Mercedes Oalainena, Terina de la 
Cruz, Cuca Cano, María Luisa Casa-
riego y Graziella Michelena. 
Isolina Echevarría. 
•Encantadora! 
Se repetirá hoy la exhibición de 
Fuerza invisible en los mismos tur-
nos que la víspera. 
Para el jueves, día de moda en 
Fausto, se prepara el estreno de la 
film titu.^la Buenas reféremelas, en 
la que encarna el papel principal 
Cons Talmadge. 
Actriz sobresaliente. 
Dotada de*poderosas facultades. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRARICAS 
Viene de la PRIMERA página 
VAPOR A FLOTE 
BUENOS AIRES, Sep. 12. 
El vapor italiano Duca DAcosta 
que embarrancó en el puerto de esta 
capital al salir para Génova el vier-
nes pasado, fué puesto a flote hoy 
sacándolo de los bajos en que había 
encallado después de aligerar el car-
gamento y de desembarcar bus 430 
pasajeros. 
DIMISION DEL GABINETE 
RA VARO EX PLENO 
MUNICH, Sep. 12. 
El Gafete bávaro en pleno dimi-
tió hoy. 
SE CELEBRA EN ITALIA EL 
ANIVERSARIO DE LA 
ENTRADA DE 
D'ANNUNZIO 
ROMA. Sep. 12. 
El aniversario de la entrada de 
Gabriel D'Annunzio en Fiume, fué 
celebrada hoy por sus antiguos legio-
narios en toda Italia. 
El poeta pasó un apacible día en 
su villa desde la que envió un men-
saje al Alcalde de Ravena. 
Varios legionarios en esta capital 
recibieron autos de un juez militar 
en que se les acusaba de "haber 
expuesto el Estado a un peligro de 
guerra' el pasado Noviembre. 
• FALLECI3IIEXTO DE UX REPRE-
SENTANTE NORTEAMERICANO 
WASHINGTON, Septiembre 13. 
El representante Samuel H. Tay-
lor, de Arkansas, falleció aquí hoy 
en su domicilio después díTuna en-
fermedad que duró varias semanas. 
La causa del fallecipiiento fué un 
ataque "de pleuresía y pneumonía. 
Antes de contraer la pneumonía el 
representante Taylor que había cum-
plido 69 años de edad, había estado 
achacoso durante varios meses y no 
había concurrido a las sesiones de la 
Cámara desde primeros de Julio. 
Electo al Congreso sexagésimo se-
gundo en 1912 para llenar el térmi-
no no vencido del senador Robinson 
al ser electo éste Gobernador. 
El representante Taylor representó 
al sexto distrito de Arkansas en el 
Congreso continuamente hasta su 
fallecimiento. Era miembro demócra-
ta de la Comisión de Rios y Bahías, 
y consagraba mucha dedicación a las 
leyes que a dicha Comisión se some-
tían. 
—Yo le garantizo—le manifes-
tó la señorita vendedora—que si 
usted usa, diariamente, este mo-
delo de corsé Bon Ton llega su ta-
lle a adquirir la esbeltez que tanto 
¡ansia. Con toda imparcialidad le 
I recomiendo esta marca como la 
¡verdaderamente ideal para hacer 
¡del cuerpo la más acabada expre-
sión de elegancia. 
el que científicamente requería el 
cuerpo de la señora, la cual ha 
quedado tan satisfecha que no ce-
sa de elogiar con entusiasmo las 
cualidades excepcionales del corsé 
Bon Ton. 
ESTERILES ESFUERZOS PARA 
PONER A FLOTE AL VAPOR 
ALMAXZAORA 
/LISBOA, Sep. 12. 
Unas dos cientas toneladas del car-
gamento del vitpor Almanzaora de 
la Mala Real Inglesa fueron lanza-
.das al agua el sábado y el domingo 
en inútiles tentativas para ponerlo 
• a flote. La posición del buque no ha 
•cambiado pero de continuar el buen 
tiempo se tratará de sacarlo de los 
bajos. Los pasajeros del Almazaora 
¿salieron a bordo del vapor inglés 
• Oriowa con rumbo a Liverpool en 
lia tarde del domingo. 
E L IRLANDES, LENGUA OFICIAL 
DE IRLANDA 
3ELFAST, Sep. 12. 
Mr. Pierce Beasley, conocido pro-
. hombre republicano, en un discurso 
; pronunciado en el festival gálico de 
Waterford, anunció que el idioma 
îrlandés había sido declarado la len-
;gua oficial del Dail Eireann, agre-
I gando que cuando este pudiese esta-
blecer su propio gobierno "no tole-
'raría las ingerencias de una Junta 
'de Educación Británica, sino que tra-
. taría de que el irlandés fuese la len-
gua hablada y escrita de Irlanda de 
L-costa ^ costa". 
"El Parlamento republicano irlan-
dés", terminó diciendo el orador 
: "convertirá en irlandeses a los hijos 
f de españoles y franceses y llegará a 
fhacer irlandeses a los mismos uaran-
1 jistas". 
SALIDA DE LA MISION WOOD-
FOBBES PARA CHINA 
•MANILA, Sept. 12. 
El Mayor General Leonard Wood 
v-y W. Camerón Forbes, con los de-
^más miembros de la misión del pre-
tsidente Harding a las Islas Filipinas, 
; salieron ayer para Hong-Kong. Des-
' pues de una estancia de tres días en 
I dicha ciudad saldrán para Shanghai 
. donde serán huéspedes de honor del 
gobierno chino, visitando después a 
Pekín y a otras ciudades. Al salor de !los empleados de esta vía férrea. 
La muchacha, después de pro-
barle algunos modelos, le vendió 
EL PRESIDENTE HARDING DE. 
PASEO 
NEW YORK, Septiembre 13 
El Presidente Harding se levantó 
temprano esta mañana y con su sé-
quito se dirigió en automóvil al arse-
nal de Brooklyn, donde intentaba 
pasar a bordo del yate "Mayflower" 
para una excursión por el canal de 
Long Island. 
El Presidente esperaba detenerse 
para jugar al golf quizá en Piping 
Rock Course. 
Después del juego se proponía el 
Presidente pasar de nuevo a bordo 
del yate para recorrer las aguas de 
New York esta noche. Esperábase que 
el viaje de regreso a Washington se 
iniciará mañana. 
El Presidente acompañado de Mrs. 
Harding, el Subsecretario de Estado 
Fletcher y señora y Mr. y Mrs. Geor-
ges Van Fleet, de Marión, Oblo, asis-
tieron a la representación de una co-
media musical muji popular, anoche. 
No hubo recepcióiy en debida forma 
durante su estancia en el Hotel Ritz 
Carlton, aunque el Presidente se 
detuvo para estrecharle la mano a 
varios admiradores cada vez que pa-
saba por los corredores del Hotel. 
MAS SOBRE EL CASO DEL GORDI-
TO ARBUCKLE 
SAN FRANCISCO, Cal., Septiem-
bre, 13. 
Una declaración que expresa el 
convencimiento de que se ha come-
tido el delito de perjurio por uno de 
los principales testigos presentados 
por el fiscal en la investigación del 
Gran Jurado anoche sobre la muer-
te de Miss Virginia Rapper, actriz 
de cine, por cuyo presunto asesinato 
se halla detenido Roscoe Arbuckle 
"el gordito" fué expedida aqû  hoy 
a primera hora por el procurador del 
distrito Mathew Brady. 
Mohamed Alí, protector de los Ru-
sos, tuvo que huir de Teherán el 16 
de Julio de 1909, refugiándose en la 
Legación Rusa y luego el Parla-
mento lo desterró a Odesa. 
Y fuerte ya el Parlamento, se pro-
puso llevar al Ministerio de Hacien-
da a un hombre honrado y enérgico 
que levantase al país de la postración 
económica en que había caído. Lla-
maron a Morgan Shuster, cuya repu-
tación como hacendista y hombre de 
energía era conocida, y el 12 de Ma-
yo de 1911 llegó a Teherán de los 
Estados Unidos, y el Parlamento le 
En"esta~"deciaracióiá también di- | concedió plenos poderes para la Ad-
ministración financiera del país; pe-
ro el 18 de Julio de ese año volvió de 
Odesa el desterrado Sha para luchar 
con el Parlamento. Tuvo que huir 
el Sha del país en 11 de Septiembre; 
y desde el 2 de Noviembre de 1911 
i se vió claramente que Rusia se quería 
DOS XACIOXES ACCEDEN' A LOS apoderar de Persia y ocuparla mili-
DESEOS DE BELGICA Y HOLANDA tarmente. Dirigió Rusia dos Ultima-
ce el fiscal que cree que se ha ejer-
cido una influencia y una presión 
de carácter siniestro sobre ciertos 
testigos. El arresto de los culpables 
dependería del desarrollo de los ul-
teriores incidentes. 
WASHINGTON, septiembre 12. 
Dos de las grandes potencias invi-
tadas a la conferencia, han dado su 
consentimiento para que se les per-
tum a Persia para la ocupación del 
Norte de Persia; y el segundo para 
que Morgan Shuster saliese inme-
diatamente de Persia y se pagase una 
EL CASO DEL GORDITO ARBUC-
KLE. 
San Francisco, (Cal, Septiembre 13. 
En gran jurado del Condado de 
San Francisco levantó su sesión esta 
mañana a la 1 y 10 minutos sin ter-
minar el examen del testimonio de 
que depende el fiscal del distrito pa-
ra que se dicte auto de procesamien-
to acusando a Roscoe C. Arbuckle, 
"El Gordito", estrella del arte cine-
matográfico, bajo la acusación de 
haber asesinado a la actriz Virginia 
Rappe. 
La investigación se reanudará en 
una fecha conveniente para Mathew 
Brady, fiscal del distrito. 
Arbuckle fué presentado ante el 
Gran Jurado esta mañana a la una; 
pejo después del transcurso de tres 
minutos nada más fué nuevamente 
conducido a su celda. 
EL PPROCESAMIENTO DE FAIR-
FIELD. 
Fitzgerald, Cal. Septiembre 12. 
Habiéndose rechazado la petición 
del cambio de jurisdicción para el 
juicio de C. C. Fairfield ex-guarda-
barera del ferrocarril Atlanta, Bir-
minngham y Atlantic, y el primero 
de los 2 6, incluso el alcalde J. L. 
Pittman, de Fitzgerald, procesado 
bajo la acusación de "intervenir con 
su consentimiento. 
mita a Bélgica y a Holanda, tomar [ indemnización a Rusia por la ocupa 
parte en los debates sobre los asun-jción militar y por los insultos de Mr. 
tos relacionados con el Extremo Orlen j Shuster". El Parlamento no hizo caso 
te, en la conferencia del desarme. de las amenazas y fué disuelto ma-
Los funcionarios del Departamen- nu-milltarii en la tarde del 24 de Di-
to de Estado se niegan a divulgar ciembre de ese mismo año de 1911, 
cuales fueron las naciones que dieron] y Shuster y salió de Persia y entonces 
empezó la época del terror ruso en 
Persia. Las tropas rusas asesinaron 
muchos persas en Tabriz, Respt y Eu-
zeli, 'para barrer los revolucionarios', 
y preparó Rusia 50,000 soldados en 
la Transcaucasia para arrojarlos so-
bre Persia, cosa que impidió Ingla-
terra. 
El lo. de Noviembre de 1914, Per-
sia se declaró neutral en la guerra 
mundial; pero dspués se unió a Tur-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
De la Firma d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Tratado de Sevres del 10 de Agosto V Por tanto a Alemania. Cuan 
de 1920. do en Noviembre de 1915 el Partido 
Todas ellas están en vias de trans-| de la Guerra quiso apoderarse del 
formación por guerras o insurreccio-j Slia: y no se realizó la amenaza por-
nes, pero es diduble que anuncian el W116 Rusia e Inglaterra, aliadas, ame-
esfuerzo final de una raza, la árabe, |nazar0D con dividirse Persia, si el 
que no quiere morir sin luchar, y Slia abandonaba el Palacio Real 
así se ve en esa lucha que Lord Milner 
aconseja que a Egipto se le den liber-
tades, la Arabia se convierte en Rei-
nos, y Persia resucita. 
No se olvide que Persia tiene diez 
millones de habitantes todos maho-
metanos, crueles, ignorantes, la mi-
Cuand'o sobrevino la Revolución 
Rusa, Kerensky en Julio de 1917 or-
denó al general ruso Baratoff que sa-
case su ejército de Persia. Y suplan-
tado Kerensky por. los Bolsheviki, 
mandó Trotzky en lo. de Febrero de 
1918, en su carácter de Ministro du 
tad de ellos nómadas y que el abso- Estado que entonces era, que se Cbn 
lutismo de los Shas los colocaba en s.lde/as? nul0 el Tratado Anglo-ruso 
esta disyuntiva: "o someterse a todas 
las expoliaciones o sufrir los terribles 
suplicios del apaleamiento". 
La corrupción y el soborno son los 
orígenes de la riqueza en casi toda 
el Asia y si como en muchos puntos 
de China se ve casi como postulados 
de 1907 que había osc?a7Ízado a Per-
sia durante 10 años. 
Inglaterra ocupó Persia, Turques-
tán y la Transcaucasiana, en i9j.S; 
pero en Enero de 1919 los Persas co-
nocedores de la sanción de la "propia 
determinación," en los 14 puntos del 
. China la misión pasará por Corea a 
'Invitación del gobierno japonés des-
pués de lo cual el General Wood y 
loe otros miembros de la misión 
saldrán para Manila y Mr. Forbes 
para el Japón, desde donde se di-
rigirá a los Estados Unidos con el 
Informe de la misión. 
En un discurso pronunciado ayer 
ante la Uuniversidad de esta capital 
. Mr. Forbes declaró que el archipié-
i lago no posee todavía suficientes re-
cursos para mantener un gobierno 
¡ independiente sin protección alguna, 
i pero que creía que era contrario a la 
política tradicional del pueblo ame-
ricano al tener sujeto a un pueblo 
permanentemente contra su volun-
tad. 
el tribunal superior del Condado 
de Ben HUI estaba dispuesto a pro-
ceder a formar un jurado para la 
vista de la causa. 
MOVIMIENTO DE LOS REBELDES 
MOPLAHS EN LA INDIA 
MADRASX, Sept. 12. 
El diario Mail de esta ciudad ha 
recibido noticias de Calicut, situada 
cerca de la escena de los recientes 
desórdenes Meplahs, comunicando 
que una partida de 1,000 rebeldes 
ha sido observada dirigiéndose hacia 
Palaghab. procedente del distrito de 
Mamarghab. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
PHILADELPHIA, Sept. 12. 
Llegó el A. L. Kent de Matanzas. 
NEW ORLEANS, Sep. 12. 
Llegó el Excelsior de la Habana. 
SAN FRANCISCO, Sep. 12. 
Llegó el Lake Lasang, de Santiago 
y Antilla. 
MERCADO DE AZUCARES 
NUEVA YORK, septiembre 12. 
SAMUEL GOMPERS AYUDARA A 
LOS TRABAJADORES DE LOS 
TELARES. 
NEW YORK, Septiembre 13. 
Samuel Gompers, vicepresidente de 
la Federación Americana del Traba-
jo se proponía salir hoy de'New York 
par aAtlanta, Georgia, donde ayu-
dará a la inauguración de una cam-
paña el jueves para poner coto a las 
reducciones d ejornales en los tela-
res de Georgia, Tennesse, North Ca-
rolina, South Carolina y Alabama. 
os planes para la campaña los 
anunció Mr. Gompers en un discur-
so pronunciado en la vigésima pri-
mera cnovención de los obreros uni-
dos de las fábricas de tejidos de 
América. 
"NOs proponemos alcanzar nues-
tros resultados, día tras día, no por 
medio de la revolución sino por pro-
cedimientos de orden, dijo Mr. Gom-
pers. Deseamos proceder pacifica-
mente pero si se habla de batalla no 
cejaremos ni nos retiraremos del 
campo, si se nos obliga a pelear." 
"Los directores de la industria tex-
til se verán frente a hombres deter-
minados si no tratan con los repre-
sentantes de esta organización reco-
nociendo el derecho de los hombres 
y las mujeres que trabajn." 
de ley que un Mandarín o un Gene- Presidfnte Wilson enviaron una De 
legación a París, presidida por Mus-
haver el Mamellk, para pedir a la 
Conferencia de la Paz una confirma-
ción de su independencia y de su de-
recho de emplear como Consejeros 
de su Gobierno a los extranjeros que 
eligiesen. 
Mientras tanto no solo les dieron 
los ingleses con las puertas de la con-
ferencia en las naric^, en París, sino 
que trabajaron en Teherán, cerca del 
Sha para que firmase como firmó el 
ral se apodere de los impuestos que 
muchas veces ellos mismos habían 
creado, así en Persia, la rapacidad de 
los Ministros no tenía límites. 
En vano se pusieron empleados 
belgas en las Aduanas, oficiales sue-
cos en la Guardia Nacional; el dinero 
no ingresaba en las arcas del Go-
bierno y los Empréstitos nacionales 
se sucedían a breves Intervalos. 
Se dió en 1891 la Concesión a una 
Compañía inglesa del Monopolio del Tratado de 1 ^ Agosto de 1919, An 
tabaco, y fueron tantas sus depreda- glo„per8aj y el piBopio sha sali,ó Be 
cíones y abusos que el Sha se vió 
obligado a reembolsar a los Conce-
sionarios el uredo del Monopolio. 
En 1906 ya el pueblo no pudo 
tolerar/por más tiempo la concupis-
cencia de sus gobernantes y estalló 
la formidable revolución que todos 
recuerdan. El pueblo se refugió en 
las Mezquitas y este argumento reli-
gioso obligó al Sha a otorgarle la 
Constitución del 7 de Septiembre de 
1906 y por primera vez se abrió en 
Persia un Parlamento compuesto de 
cretamente para un largo viaje por 
Europa y especialmente por Inglate-
rra. Se aseguró en ese Tratado repe-
tidas veces que Inglaterra garantiza-
ba la independencia de Persia que 
siempre había proclamado. 
Veamos lo que dijo Sir Edward 
Grey (hoy Lord Grey) en su carác-
ter de Ministro de Estado, respecto 
de la independencia de Persia, en la 
Cámara de los Comunes en 1903. 
"La independencia de Persia solo 
es una frase y va siéndolo más cada 
60 Diputados electos, que se opuso día. Cuando se nos dice que nosotros 
al dominio del país por Rusia y por¡los ingleses y los rusos estamos igual-
Inglaterra y que ha perseverado en i mente obligados a respetar la inte-
conservar su independencia hasta gndad de Persia, me temo que eso 
estos momentos en que escribimos,! significa que ' estamos obligados a 
pero no sin reveses y contratiempos 
El 19 de Enero de 1907 fué coro-
nado Sha en Teherán, Mohamed Alí 
e inmtUiatamente quiso emplear la 
tropa persa llamada "Cosacos", en 
destruir el Nuevo Parlamento. En-
seguida Rusia e Inglaterra, celebra-
ron el Tratado Anglo-Ruso de 1907 
en el que Rusia tenía que velar por 
la tranquilidad de Persia; y tanto 
se interesó por Persia que durante, 
dos años seguidos quisieron los rusos' 
respetar una cosa que se esfuma." 
Un mes después que el Sha firmó 
el Tratado Anglo—Persa, Inglaterra 
envió este a los Estados Unidos y 
Washington contestó con una Nota 
mordaz. Todo el mundo creyó que 
ese Tratado significaba el fin de la 
Independencia de Persia; y no hubo 
medio de que se reuniesen bastantes 
miembros del Parlamento, para rati-
ficarlo. 
BOLETIN DE WALL STREET 
NEW YORK, Septiembre 13. 
Al abrirse vacilante hoy el merca-
do de valores United Drug bajó 2 
puntos hasta un nuevo bajo record 
^ , con motivo de las faltas de divirtpn El mercado de azúcar crudo cerró do ^̂ aa uo uiviaen 
sin variación, cotizándose centrífuga 
a 4.37, refino sostenido a 5.60 y 5.65 
el granulado fino. 
RENUNCIO O BREEN 
NEW YORK, Septiembre 12. 
John O'Brien Secretario de la Ex-
hibición Nacional, una compañía que 
controla al Cub New York de la Liga 
Nacional, presentó hoy su renuncia 
no diciendo la causa por la que se 
Los aceros independientes y las 
menos prominentes de equipos lo 
mismo que las ferrocarrileras de re-
ciente emisión y varias especialida-
des no especificadas reaccionaron 
también modreadamente. 
Mexican Petroleum, Genarl As-
phalt, Southern Pacific, y el grupo 
de los cobres estuvieron relativamen-
te libr de presión. 
El cambio estranjero estuvo más 
sostenido revelando los tipos ingle decide a abandonar un puesto de 
Unta importancia dentro del club, elides y alemanes algunas íigeras^'ga-
cual está retribuido con un magnífico nancias sobre las cotizaciones fina-
«ueldo. les d ayer. 
Los ingleses obtuvieron mientras 
destruir la hermosa ciudad de Ta- tanto el mando de las fuerzas cosacas 
briz; el Parlamento venció y el Shalde Persia; pero el Parlamento inglés 
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insistió en saber qué se iba a hacer 
con esos cosacos por Inglaterra; y el 
Gobierno temeroso de una posible 
oposición, decidida por boca de 
Winston Churchill, dijo que esas tro-
pas evacuarían Persia para la prima-
vera actual. 
Como no se pudiese ratificar ese 
Tratado anglo-persa, el Primer Mi-
nia Mushaver el Mamellk, quiso ce-
lebrar un Tratado con el Soviea que 
en efecto se firmó en Marzo del co-
rriente año de 19 21, por el cual el 
Gobierno ruso, canceló todos los 
Tratados y convenciones que Rusia 
hubo podido obtener de los Shas y 
so pedir ni obtener concesiones en 
I Persia. 
En Persia se consllera ese Tratado 
i de liberación de Persia como "la 
¡Magna Carta persa." Cuando volvió 
• Mushaver el Mamellk a Persia en 
¡ Marzo último se encontró con que 
•los "Cosacos" persas habían forma-
I do un nuevo Gobierno que no quería 
•aprobar pus tratos en Mo&cou; pero 
ese fué el último esfuerzo del Parti-
do Militar. 
El Presidente del Ministerio ac-
tual Seyyid Zia el Din, repudió el 
Tratado anglo-persa, pero conservó 
los consejeros ingleses de Hacienda 
y Guerra, Mushaver lo denuncio co-
I mo anglófilo y el 2 5 de Mayo último 
Seyyid se escapó de Teherán para 
' Bagdad, y en el actual Gobierno li-
bre persa, de Karnam es Saltena 
Presidente, él es Ministro de Estado; 
y el Parlamento que se reunirá en 
breve quiere que se reponga de Teso-
rero al general inglés Armitage 
Smith y se nombre en su lugar al 
norte americano Morgan Shuster, 
i bien conocido por su honradez y efi-
' cacia por aquellos que aman la Per-
jsia libre. 
Tiburcio Castañeda. 
L a P r i m e r a L l a m a d a 
AL instalarse el te léfono en cada casa, l a primera l lamada que se "hace, es para informar a alguna 
de nuestras amistades, que ya disponemos de tan ú t i l 
servicio, que a d e m á s de su gran utilidad, ofrece a l hogar 
un detalle de d i s t i n c i ó n y de progreso, que todos para s í 
desean. 
T^S grande la satisfacción que 
—̂*' .se experimenta al disfrutarse 
de lo que otros ya tienen y de 
lo que algunos carecen. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
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LIQUIDAdON" ESTAS INTERESANTES PARTIDAS ACABA-
DAS DE RECIBIR A PRECIOS NUNCA IMAGINADOS 
VESTIDOS 
De Seda, muy finos, a $7.98. 
Otras clases, desde $ 1.98. 
SAYAS 
De Seda, desde $4.98. 
Otras clases, desde 98 cen-
tavos, 
BLUSAS 
De fino Georgette, muy lin-
das, desde $1.98. 
Otras clases, desde 59 cen-
tavos, 
KIMONOS 
Japoneses, bordados, desde 
$2.98, 
REFAJOS 
Finos y fuertes. Desde 98 
centavos. 
MEDIAS 
De Seda, señora y señoritas. 
Desde 66 centavos. 
AJUSTADORES 
Estilos cómodos, buen gusto. 
Desde 59 centavos. 
BLUSAS 
De marinera, muy bonitas. 
Desde $1.38. 
ROPA INTERIOR DE SRA. 
De Seda. Pieza. Desde $1.98. 
De Algodón fino. Pieza. Des-
de 30 centavos. 
TRAJES DE BAÑO 
Muy bonitos. Varios estilos. 
Desde 98 centavos. 
H A B A N E R A 
De l d í a 
L a Presa. 
E l hombre del día. 
Su función de gracia, combinada 
con un programa pleno de atractivos, 
llevará esta noche un gran público a 
Payret. 
Apenas si quedan palcos. 
Y lunetas,.muy pocas. 
Un nuevo compromiso. 
Merceditas Pelaez, una señorita 
| muy graciosa, perteneciente a la bue-
1 na sociedad camagüeyana, e hija de 
I nuestro estimado amigo el señor An-
gélico Pelaez ha sido pedida en matri-
I monio. Su prometido, Francisco Gar-
I cía Pujol, es un joven correcto y dis-
I tinguido. 
Efectuó la petición oficial el señor 
Francisco García Suárez, padre del 
novio. 
¡Enhorabuena! 
MEDIAS DE PUNTO, EN TODOS TAMAÑOS. A 19 CENTAVOS 
Y 32 CENTAVOS 
ROPA INTERIOR DE NIÑA. MUY FINA, VARIADOS ESTILOS 
MUY LINDOS. DESDE 19 CENTAVOS. 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 
M t c / C E L A N E A , 
REVOLUCION 
E s intuitivo en m i Siempre he 
pecado Tnás de incrédulo que de cré-
dulo. 
Digo; si eu las cosas que uno pre-
(Bencia, qne las tenemos ante los ojos 
como están las corbatas de última 
novedad que acaba de recibir el ar-
chlslmpático Moya, el coloso de la 
rusquella, no estamos de acuerdo, 
porque esta es la hora en que libe-
rales y liguistas, ambos afirman que 
han trluníado, ¿qué será de aquello 
que no hemos "visto, como vemos la 
ropa blanca, baratísima que liquida 
la franela de obispo 70? 
Hago estas consideraciones, ante 
'la noticia que nos trae el cable de 
(haberse encontrado otro retrato de 
'Cervantes allá en Esquivias, un pue-
•blecito cercano a Toledo. E l retra-
to eu cuestión diz que no se parece 
en nada a los conocidos hasta hoy, 
y pregunto yo; ¿Cómo saben en-
tonces que el retrato encontrado es 
de Cervantes? Porque se sabe y 
puede usted comprobarlo que la flor 
de Cuba de o'reilly 86, le vende to-
-da clase de víveres, baratos, írescoa 
iy bien pesados, a más de un aromá-
tico y delicioso café sabemos que en 
Ja misrma calle en el 91, está el ma-
go de la escultura religiosa don San-
tiago Ramos, quien acaba de recibir 
preciosas imágenes talladas en ma-
dera de Santa Marta y la Milagrosa; 
iodo eso es fácil de comprobar, pero 
encontrar un retrato y decir es Cer-
«"antes, como el que mira un reloj y 
dice as Longines, eso me parece un 
tanto difícil. 
Por lo demás, si fuera cierto que 
fo no lo creo, era una fenomenal re-
volución la que se armaba. 
Por lo pronto hay que cambiar la 
taz de todas las estatuas, y retratos 
9el gran manco. Y así se cambia 
la faz de las cosas? No es ello muy 
^cil que digamos. Si fuera ir a la 
playa y sentarse en un cómodo co-
jonipio de los reyes magos que tan 
MMidadoaamente ofrecen al público, 
> preparar una rica merienda en la 
«squina de tejas donde hay los me-
jores jamones en dulce y las más 
ricas golosinas, era "ferente" la co-
la pero, ¿un cambio semejante? no, 
hombre, no: eso no es tan fácil y 
hacedero como tomarse un delicioso 
léctar pifia. 
Lo que no dice nada el cable es, 
B el retrato hallado es mejor pare-
cido que el que conocíamos. 
E l conocido hasta ahora era bas-
tante bien parecido. Nariz aguile-
na, ojos grandes e inteligentes, fren-
te espaciosa, con chivo y bigote que 
fl v!fnl'aban ^^jite bien; luego le 
rtn ^ e r t a Sracia la Sola, escarola-
ba. Tendría grecia, digo gracia que 
ej encontrado últimamente fuera tan 
¡ 2 como Azpiazo. y que ni hacién-
joie camisas a medida en el modelo 
" obispo y aguacate, se le disimu-
ara nada la fealdad, ni sí quiera 
UBar los elegantes zapatos que 
relíete a como quiera la casa del pan 
grande de san rafael 5 y medio. 
mu ^ veremos a v^r lo que re-uita y quien si desiraés de 
parece otro y va haber tantos Y&-
como cajas para caudales hay 
" V a ^ s a gonsález y marina de mer-
«ueres 28. 
• * * 
mi?06 61 cable: "ha* trttras moras 
Jen ante los cañones españoles." 
No pongan esos cables, hombre, 
que se va a morir alguno de pena 
por aquí. Sigan con la patraña que 
nos endilgo "Pagls," ¡oh! lala; 
esa patraña de los 28,080 soldados.... 
y un jamón, y un mantecado del 
gran café marte y belona acompa-
ñado de una caja de mantequilla 
arias, que es la mejor del mundo. 
* * « 
" E l centro de la perturbación ci-
clónica." Vaya además del Centre 
Catalá, Fumen Catalá, digo Foment 
Catalá, "Centro Astoriano," etc., hay 
otro centro: " E l centro de la per-
turbación ciclónica." 
E s verdad que también hay en la 
bodega de la esquina, cualquier es-
quina, rica pasta para sopa la flor 
del día, la mejor del mundo, y en 
la antigua casa de P . Fernández y 
Co., obispo 17, hay miles de libros 
en blanco y efectos de escritorio que 
sirven a precios de reajuste. 
* * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
Detenidos en la cárcel, 
se encuentran Juan y Teresa: 
Don José protejo al preso, 
y don Ramiro, L a Fresa. 
Pues ese popular y conocido re-
presentante de los simpáticos em-
presarios Santos y Artigas, celebra 
hoy su beneficio en Payret. 
Será una función llena de atracti-
vos en la que tomarán parte los me-
jores artistas que hay en la Haba-
na, vea en -la sección de teatros el 
espléndido programa, acuda al tea-
tro a demostrar su simpatía al ca-
balleroso L a Presa, y cuando salga 
alegre y satisfecho, no olvide que 
L a Diana, la popular Dian.a le es-
pera ofreciéndole magníficos reser-
vados y sabrosos platos, entre ellos 
el delicioso arroz con pollo, y miles 
de golosinas, viva feliz y satisfecho, 
como viven los que acuden al gran 
ortopedista don José María Món de 
obrapía 59, el mago de la ortope-
dia, el coloso que ha sido condeco-
rado en París . 
* * « 
Condensando la historia (Año 200 
antes de Jesucristo) 
L a virtud de Esciplón.—Durante 
la segunda guerra púnica, que fué 
en España con motivo de la toma 
de Sagunto, uno de los generales que 
Roma mandó a nuestra península 
fué Publio Cornelio Escipión, que a 
los 24 años de edad mandaba en E s -
paña diez mil hombres de a pie y 
mil de a caballo. Su primera haza-
ña fué la toma de Cartagena, y la 
segunda una victoria memorable so-
bre su mismo corazón. Entre los 
rehenes había mujeres, que por de-
recho de guerra quedaban a discre-
ción del vencedor. Presentaron a 
Escipión una prisionera, cuya rara 
hermosura arrebató su atención; pe-
ro informado de que estaba prome-
tida a Alucio, príncipe celtíbero, qui-
so dar un ejemplo de virtud a los 
españoles, para así ganarlos mejor. 
Llamó a sus padres y al futuro es-
poso, y se la entregó. Esta conduc-
ta fué el triunfo mayor'que ganó pa-
ra Roma al pueblo español, que en 
adelante le ayudó a expulsar a los 
! cartagineses. 
De amor. 
Un compromiso más . 
E l señor Manuel Rabasa ha pedido 
para su hermano Angel lá mano de la 
graciosa señorita Carolina Aldereguia 
¡Enhorabuena! 
Al Norte. ( 
Así va uno de casa. 
Me refiero al querido compañero 
Lucio Solis, Subdirector del DIARIO 
DE L A MARINA, que embarcó hace 
unas horas en el correo de la Florida. 
Se dirige a Nueva York. 
!Feliz viaje! 
Crusellas 
E l bueno de Ramón Crusellas. 
L a noticia de su muerte, difundida 
por la prensa de la mañana, ha debi-
do causar en esta sociedad un senti-
miento general de dolor. 
Para mí, que en mucho lo estimaba 
y lo quería, ha sido una sorpresa y 
una pena. 
Laborioso, inteligente, formado en 
la virtud del trabajo, cae en la tum-
ba cuando iba a coronar su obra in-
dustrial con una fábrica portentosa. 
A su familia amantisima, y de mo-
tas líneas con una expresión, 
do especial su hijo Ramoncito, van es-
La de mi pésame. 
Con el testimonio de mi afecto. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L á m p a r a s 
Un precioso y escogido surtido 
acabamos de recibir y ya está a la 
venta. ' 
Hay cuanto el más refinado gus-
to puede desear. 
Visite nuestra exposición. 
L a Casa Quintana 
Av. de Italia (antes Gallano) : 74-76 
Teléfonos A-4363 y M-4632 
M O R O S Y C R I S T I A N O S son el P l a t o del D i a 
E l c a f é de L A F L O R D E T I B E S es l a t a z a de s i e m p r e 
BOLIVAR 37. TELEFONO A-3820 
Fué un gran triunfo para Esci -
pión, pero también fué un gran 
triunfo para el eminente maestro 
Ernesto Lecuona sus dos últimas 
producciones; vals Pierrot y Barba 
Azul. Pídalos a la viuda de Carre-
ras antes que se agoten. Dirija su 
carta a prado 119. 
* * • 
Conocimientos út i les :—El mejor 
procedimiento para conservar una 
hermosa cabellera, consiste en la-
varla cuidadosamente con un líquido 
de composición adecuada. Deben ex-
cluirse de las aguas para la cabeza, 
toda clase de materias irritantes; 
tampoco es conveniente el uso de ce-
pillos duros y de peines con puntas 
agudas. 
Como es lógico, de este procedi-
miento quedan excluidos los calvos, 
pero de leer las bellas novelas "Los 
lazos del afecto" y "Esclava o Rei-
na," nadie debe de excluirse porque 
a todos distraen e ilustran, haciéndo-
le pasar la vida agradable. Se es-
tán agotando, por eso debe pedirlas 
sin pérdida de tiempo a la librería 
Académica prado 93, bajos de pay-
ret. 
f E l chiste final: 
I Tarde place. 
—Madre, ¿puedo hablar? 
—No, hijo: ya te he dicho que los 
chicos no hablan en la mesa. 
—¿No puedo decir ni una soal pa-
labra? 
—No; espera a que tu padre aca-
be de leer el periódico. 
Acabado el almuerzo, el padre do-
bla con mucha c^ma el periódico, y 
lo deja sobre la mesa. 
—Vamos, maño: di ahora lo que 
quieras. 
—Que en el cuarto se estaba que-
mando la colcha de la cama. 
* * * 
Solución: E l colmo de un encua-
dernador. Encuadernar una obra 
de. . . . beneficencia. 
• ^ * 
Adivinanza.—¿Qué es lo que se 
nos aparece una vez en un minuto, 
dos veces en un momento, y nunca 
en un siglo. 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
m i i i i u i i i i i 
G R A N O F E R T A 
V e s t i d o s d e o r g a n d í b o r d a d o s , s o l o n o s 
q u e d a n 5 v e s t i d o s d e $ 1 7 . 5 0 a $ 1 2 . 5 0 . 
V e s t i d o s f r a n c e s e s d e v o i l e y o r g a n d í , 
b o r d a d o s y c a l a d o s , c o l o r e s s a l m ó n , r o -
s a , b l a n c o , a z u l , l i l a , c r e m a y f r e s a d e 
Z 2 4 . 5 0 a $ 1 6 . 5 0 . 
O P T O , D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 2 5 , A l t o s . 
r i N n : 
F k . M . o e L A E > F \ A 
iruuuruM- f f f f m m m m m T m m f m T T D 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALEELA, Belascoaín, número 
32-B.—Apartado 511.—Teléfono A-5893.—Habana. 
B U E N O F I N O B A R A T O 
" L A C A S A G R A N D E " 
Sigue vendiendo a precios de REAJUSTE, grandes cantidades de VIVERES 
No hay CAFE como el de "La Casa Grande" 
A g u i l a y S a n J o s é Tel fs . A - 8 6 6 4 y M-4010 
Ollé, de instrucción sólida y de vii 
tudes más sólidas aiin, es un sacer 
dote modelo, activo y bueno, a quiej 
los padres de familia encomienda; 
sus hijas con absoluta confianza d1, 
éxito. 
A Profesores y Alumnas de la« 
Escuelas Pías de San Rafael, nuestn 
cariñoso saludo y nuestra enhora 
I buena. 
Gaceta Internacional 
Viene de la P R I M E R A página 
M O X T E S S O R I . L a auto-educa-
ción en la escuela elemental, 
continuación al método de la 
Pedagogía c ientí f ica. Te la . . % 6.00 
M O N T E S O R R I . Antropología Pe-
dagógica. Tela 4-00 
C O N S E N T I N I . L a reforma en la 
legis lación civil y el proleta-
riado * 00 
D U G U I T . Manual de derecho 
constitucional. Teoría general 
del estado. E l derecho y el E s -
tado. L a s libertades públicas. 
Organización pol í t ica 4.00 
L O P E Z . Los huéspedes del co-
rral . Sus enfermedades. Sus re-
medios. Gallinas, conejos, palo-
mas, pavos. patos, faisanes, 
pájaros. Tela 2.50 
B A R B E R O T . Tratado práctico 
de edificación. Hormigón ar-
mado, ascensores, pavimenta-
ción, instalaciones de gas y 
eléctricas, tablas y datos di-
versos, etc. etc. Tela 9.00 
J E R O M E . Tres ingleses en Ale-
mania 0.80 
B E R T H I E R . Los 15 mejores ejer-
cicios de gimnasia para estimu-
lar nuestra energía y nuestra 
voluntad 0.50 
B E R T H I E R . Los 18 ejercicios 
de gimnasia racional que ha-
rán a nuestros hijos ág i l e s , 
vigorosos y hermosos 0.60 
H E R M O S I L L A . Historia del V I I 
congreso de la Unión Pos-
tal Universal de Madrid. L e -
gis lación postal internacional 
según el Congreso de Ma-
drid. 2 tomos 2.00 
R A B I E R . Los recortes. Precioso 
álbum para niños , para recor-
tar y componer los divertidos 
grabados de Benjamín Rabier 
R E S U M E N 
0.60 
J P E R A -
V — Cirugía del miembro Infe-
rior, por Labey. 
V I — Cirugía del aparato genital 
de la mujer, por Proust. 
V I I — Práct ica corriente y ciru-
gía de urgencia, por Veau. 
Cada tomo encuadernado en Te-
la, con grabados $ 3.00 
L a coleclón de los siete tomos 20.00 
M A R L I T T . E l secreto de la sol-
terona. Tela 1 00 
Benoti (Pedro) E l lago salado 1.00 
G O R K I . L a madre. Novela de la 
Revolución Rusa. 2 vo lúmenes 1.40, 
A Z O R I N . Entre España y F r a n -
cia. Pág inas de un francófi lo . 
Tomo X X de las obras com-
pletas , 0-90 
P O R T A L . E n su jardín murado. 
Confesiones í n t i m a s de Ma-
crina, enamorada y t í s i ca . . 1.00 
L O P E Z M A R T I N . Blasco Jime-
no. Leyenda dramática en tres 
jornadas . 0.90 
B O R R A S . E l sapo enamorado. 
Poema escénico. Primorosa-
mente editado 0.70 
B A R R I O B E R O . E l hombre des-
ciende del caballo. Novela ml-
mética 0.80 
N E R V A L . L a mano embrujada 
v Aurora. Dos novelas. . . 0.70 
LÓTI. Fantasmas de Orlente. 0.50 
F U S H K I N . L a campesina dis-
frazada 0.30 
S I E X K I E V I C Z . Los emigrantes 0.40 
S T R 1 N D B E R G . Danza macabra. 0.70 
M E N E N D E Z Y P E L A Y O . Las 
cien mejores poes ías de la 
lengua castellana 0.60 
B L A S C O IBAÑEZ. E l présta-
mo de la difunta. N ó v a l a s . . 
G H I R A L D O . E l peregrino curio-
1.00 
0.40 
B R A N D A O . Los pobres. Novela. 
Prefacio de Guerra Junquelro. 0.90 
E S T E S O . L a vanguardia. Novela 0.70 
E S T E S O . L a que todo lo dió. 
Novela 0.30 
E S T E S O . Cancionero de Chis-
tes, monólogos picarescos, ro-
mances en chufla, chascarrillos 
y epigramas. . . . y . . . . 0.50 
B E R N H A R D T . Pequeño ído lo . . 1.20 
BAUMANN. Inmolación. Nove-
la premiada por la Academia 
Francesa 1.00 
D E T E C N I C A 
TOBXA 
por los Proaectores de la Facultad de 
Medicina da Par ís 
I — Cirugía de la cabeza y del 
cuello, por Iienormant. 
I I — Cirugía del tórax y del miem-
bro superior, por Schwartz. 
l í l — C i r u g í a del abdomen, por 
Gnibé. 
IV—Cirugía del aparato urinario 
y del aparato genital del hom-
bre, por S u v a l . 
LA FEMME CHIC. La mejor Revista de Modas del Mundo. Se 
acaba de recibir el número de Octubre que viene pletórico de 
modelos de los más distinguidos modistos parisienses. Capítulos 
ilustrados con modelos de sombreros para invierno, preciosos mo-
delos de otoño» las más lindas capas y manteletas para señoritas, 
y niñas. Bonitos modelos en trajes para los primeros fríos, de ca 
lie, modelos de blusas, trajes de sociedad y para recibir. PRECIO, 
90 centavos, franco de porte en toda la República. 
sistencia, le intimaron para que se 
rindiera. 
E l capitán Navarro contestó que 
antes morirla que rendirse, y prosi-
guió defendiendo la posición, duran-
te tres días más, con los cuarenta 
hombres que le quedaban. 
E l día 2 6 de julio, rodeado de ene-
migos, sjn poder salir a tomar el agua 
del río y sin municiones, los moros 
se lanzaron al asalto y en la lucha 
cuerpo a cuerpo que se entabló, por-
que no habla un solo cartucho, su-
cumbió el capitán defendiendo cara 
su vida y la posición que se le había 
confiado. 
E s cierto qyie los moros estaban 
muy divididos porque se esparcieron 
por todo el territorio en busca de bo-
tín; péro de todos modos, me per-
sigue, me obsesiona la Idea de que lo 
ocurrido en Melilla es un abandono 
incalificable porque no se pueden en-
tregar1 20,000 hombres a los peligros 
de una campaña, careciendo de todo 
y no teniendo ninguna protección o 
reserva capaz de cubrir accidentes im 
previstos que en la guerra deben de 
ser siempre tenidos en cuenta. 
Napoleón, cuando todo lo tenía 
previsto, decía que había llegado la 
hora de ocuparse de lo Imprevisto. 
Nuest:f)s gobiernos han tenido el ra-
ro acierto de no ocuparse de ningu-
na de las dos cosas, porque allí 
preocupan demasiado las interpelacio-
nes en el Congreso y lo que pueda 
ocurrir en los distritos políticos de 
donde sale el cacique. 
Si el capitán Navarro pudo resis-
tir desde el 21 al 26; si en Iguriben 
se resistió desde el 16 por la noche 
a la mañana del 21; si en Annual se 
aguantó el empuje de toda la Harka 
desde el 17 al 22; sí en Sidi-Dris y 
Afran se resistieron también duran-
te varios días y en Monte Arruit se 
sostuvo el general Navarro 19 días 
más ¿(^imo es que no se pudo soco-
rrer a nadie, ni se hizo el menor In-
tento por aminorar el descalabro? 
L a respuesta la leo en el siguiente 
párrafo: 
"Más sin faltar a nuestro propósi-
to de no hacer comentarios, por el 
momento, nos permitimos tan solo 
una observación. ¿Quá hubiera ocu-
C7671 U.-13 
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E i p i S I t t P 1 U E l U l t l T E l PANDELO. 
De m t i i D I I 6 D E 8 U JfllSSOH, «Ksf» 31, e s q u l u a I g u t r . 
E r a preciso sostener la primera lí-
nea. 
Mientras no se rompiese esta no 
era posible que peligrasén las de re-
taguardia ni había temor de la defec-
ción de los indígenas. Un desastre 
momentáneo no hay modo de corre-
girlo; pero allí donde la resistencia 
se cuenta por días y estando los puer-
tefs meridionales de España a cuatro 
o seis horas de las plazas africanas, 
pudo prestarse inmediato socorro, 
aunque solo fuese simulando desem-
barcos y hasta enviando todos los 
buques disponibles de la escuadra, 
grandes y chicos, cuya presencia tal 
vez hubiese logrado algo más que 
aquel abandono cuyo recuerdo solo 
desesperación produce. 
Da haber tenido en Melilla, no los 
120 aeroplanos que dijo un corres4-
ponsal parisién que había en Zeluán, 
siquiera 50 aviones, la metralla que 
pueden arrojar esos aparatos es tan 
enorme que no dudo un momento en 
afirmar que hubiera bastadp con di-
cho material de aerostación. 
Lo que pasó es que no había nada, 
absolutamente nada; y al recibir la 
noticia fué preciso pensar en lo que 
dirían las oposiciones parlamentarlas 
en lo que publicaría la prensa y en 
cómo se desatarían contra el régi-
men los/ elementos radicales. 
Y pensando en todo esto, se aban-
donaron 20,000 hombres a su suerje. 
"Se están preparando en Madrid, 
para salir mañana con destino a A l -
geciras y Málaga, dos trenes hospi-
tales. 
En los talleres de la estación de 
Atocha se han habilitado los coches 
de los trenes de viajeros para trans-
portar los heridos, subtituyendo los 
asientos por camillas. 
Estos trenes, con el material sa-
nitario del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar, traerán a Madrid desde los dos 
puertos indicados los heridos de la 
guerra." 
Todo esfuerzo que se haga en ese 
sentido será poco. A esos dos trenes 
(debieran seguir otros dos y otros 
más, siempre dispuestos en Málaga y 
Algeciras para conducir a nuestros 
valientes soldados que combaten en 
Africa. 
A esas medidas y a la de dotar al 
Ejército de muchos camiones santia-
rios debiera prestársele grán aten-
ción, pues conviene no olvidar que 
H E C H O D E S A N G R E 
E N M A N Z A N I L L O 
E n la calle de José m-ue l en Man 
zanillo casi frente el establecimientt 
de ropa " E l Nuevo Mundo" un joven 
zuelo se abalanzó hacia t-i interior d,̂  
un coche de plaza y, a una de las pa 
sajeras le clavó por veces consecutl 
vas su cuchilla on el cuerpo tierno di 
una jovencita de diez y ocho abriles 
qua en unión de una pequeña herma 
nita iba en el coche. 
BE1 agresor era un jovenzueU 
vecino del Barrio de Oro nombradi 
José Cabrera. 
Y la agredida una agraciada joveiv 
cita de diez y ocho años, nombradí 
María DaLney, hija de un ciudadam, 
americano y también vecina de Barril 
de Oro. 
Inmediatamente que Cabrera si 
abalanzó sobre la joven María, a. 
cochero Manuel Perich, bajó del pes 
cante y detuvo al agresor, y este fiU 
conducido a la Estí.-.on i1) Policía poi 
Joaquín Espinosa. 
E n el propio coche de Manuel P& 
rich, había utilizado para ir de com 
prar durante toda la mañana fué trat, 
ladada la joven herida a la casa d« 
socorros, y la doctora Francisca Riv& 
rp, pudo apreciarle tres heridas dt 
asistencia médica, distribuidas en la 
siguiente forma: una en la región ex 
ternal, otra en la región escapular y 
otra en la región temporal. 
Interrogado el joven Cabrera poi 
repórters sobre el móvil del suces< 
manifestó: "El la y yo lo sabemos"... 
Una versión recogida por un re:, 
pórter del diario " L a Defensa" fui' 
la de que el irascible joven habla lle-
vado relaciones con la agredida y U 
exijia que le devolviese las cartas de 
amor. 
" C O M P L A C I D O ^ 
el adelanto de la Sanidad en Alema 
rrido si hubiesen estado situados en' nía y la maravillosa organización que 
los puertos meridionales esas tres bri-[ prestaba facilidades nara recoger al 
gadas de reserva del Ejército de Afri! herido y atender)^, tan pronto caía, 
es que de todos eilos moría el ocho 
Vedado, eptiembre 12 de 1921. 




Le agradeceré extraordinariamem 
te, que dé acogida en el diario de su 
digna dirección a la carta que tengo 
el honor de adjuntarle. 
Aprovecho a la vez esta oportunl' 
dad para pedirle su apoyo por tratar-, 
se de una obra de caridad. 
Anticipándole las gracias, soy su-
yo s. s. 
• J . Govantes. 
J 
ca que " L a Correspondencia Militar 
propuso hace diez años, al hacer el 
estudio de la/organización convenien-
te para atenkder al problema africa-
no? Unas cuantas horas hubieran sido 
suficientes para que el enemigo no 
hubiese estado en situación de dar 
un golpe de audacia, como acaba de 
ocurrir y ya puede decirse porque el 
i peligro pasó." 
! E s verdad; en Cádiz, en Málaga, en 
I Almería, debieron existir fuerzas de 
i reserva a título de observación. De 
i haber sido así, pudieron muy bien 
¡prestar socorro cuando lo demanda-
ba urgentemente el general Silvestre, 
y un desembarco de fuerzas en nú-
cleo considerable en la plaza de Sidi-
Dris, no solo debilitaba el ataque a 
los fuertes, sino que levantaba el es-
jpíritu de los defensores en términos 
¡más que sobrados para dominar la 
i situación. 
por ciento, quedaba inútil un uno, y 
el 91 por ciento restante volvía sano 
y salvo al frente de combate. E n 
Francia solo volvía al frente el 63 
por ciento; y teniendo en cuenta es-
ta diferencia es que no debieran en 
España descuidar el material sanita-
rio, sin parar mientes en los gastos 
que su adquisición pueda suponer. 
G . D E L R. 
ESCUELAS PIAS 
Hoy han inaugurado su curso es-
colar las Escuelas Pías de San R a -
fael, 50. 
Hevos visto afluir un número de 
alumnos al afamado plantel de edu-
cación, llenos de salud y alegres por 
reanudar sus estudios. 
E l actual Rector, Padre Santiago 
f Vedado, 12 de eptiembre 1921. 
(Dr. Aurelio Méndez. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
I L a angustiosa situación- de infini-
\ dad de vecinos pobres de este ba-
jrrio del Vedado, que^se encuentran 
I d'emandados en desahucio, por no po-
1 der pagar los alquileres elevados de 
sus casas, me ha sugerido la idea de 
organizar una función de cine en esa 
barriada a beneficio de los mismos, 
(para apulicarse lo que se recaude, al 
¡ pago de esos alquileres, y llevar a 
¡esos ciudadanos, la tranquilidad de 
I sus hogares. 
Como espero tener el apoyo de tô  
¡ das las familias de esta barriada, la 
1 pido a usted que representa una ten-
dencia en el barrio, su concurso va. 
lioso para la realización de un ideal 
Esperando su cooperación, tan im-
portante, me reitero suyo atto. ami 
go y correligionario, 
Jorge Govantos. 
A l o n s o y M e a é n d e t s . e n e . 
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Información diaria de la R e d a c c i ó n sucursal del D I A R I O D E L A M A R I N A en Madrid. 
LA SITUACION DEL GOBIERNO. 
Visitas al Rey de los señores Sánchez de Toca y Sánchez Guerra.-—Actitud del mi-
nistro de la Guerra. 
O F R E C I M I E N T O S Y 
R A S G O S P A T R I O T I C O S 
Madrid, 10 de Agosto de 19^1 
interrogado el presidente derCon-
En la cuestión de Marruecos opina mo; y se ha visto también que el re 
[el presidente de la Alta Cámara, que voluclonariamo, o está desorganíza-
lo urgente es ejercer allí una acción, do, o bus hombres sienten más el 
sejo sobre si consultaría el Rey con militar que nos reintegre a la sitúa- concepto de Patria. Si esto es así h^y 
los presidentes de las Cámaras, res- ción que teníamos en 1910 y des- que ir a las Cortes con el fin de que 
pondtó que creía que sí, puesto que pués empezar la verdadera acción de se manifieste la voluntad nacional, 
el del Senado está en Madrid y el del nuestro protectorado en Africa. | 8eñor Sánchez Guerra terminó 
Cnucreso debía llegar de un momen-' También hizo por la tarde algunas diciendo que le parecía probable la 
to a otro. i manifestaciones el señor Sánchez ampliación de consultas y que él per- sentimiento unánime del veclnda-
Y se darán por terminadas las | Guerra. Acerca de su consulta en majlecería por ahora en Madrid 
Continúan recibiéndose en el minis 
. terio de la Guerra telegramas de.ofre-
\ cimientos y saludos de diversas cor-
poraciones y entidades. 
E l presidente de la Cámara de la 
propiedad urbana de Huelva trans-
mite pésame por las dolorosas pérdi-
das sufridas en Africa; el alcalde de 
L a Roda (Andalucía) da cuenta de 
que el Ayuntamiento de dicha ciu-
dad, acordó hacer saber al Gobierno 
consultas?—insistió un periodista. 
—No sé lo que decidirá Su Majes-
tad—repuso el señor Allendesaíazar 
— Ignora si se habrá citado a algún 
otro político. 
Luego agregó que sólo iría a con-
sulta el señor Sánchez de Toca. 
Kn efecto, a las doce en punto 
llegó éste al Regio Alcázar, y diri-
giéndose a los representantes de la 
prensa, Ies preguntó: 
— ¿ H a venido alguien? 
—Nada más que el presidente y 
los ministros de turn'.\ 
—Pues yo—añadió el señor Sán-
chez de Toca—no sé nada. Ustedes 
me dirán. 
— L o único que sabemos —contes-
taron los informadores —es que hoy 
viene a consulta solamente usted. E l 
^aeñor Sánchez Guerra vendrá ma-
ñana. 
—Pues entonces terminarán uste-
des pronto el trabajo. 
Y el Presidente del Senado subió 
a la Cámara Regia. 
No habían pasado quince minutos 
cuando llegó el señor Sánchez Gue-
rra. Los periodistas, sorprendidos, se 
acercaron a él 
—¿Usted por aquí, don José? 
E l presidente del Congreso, con-
testó: 
—'Ya lo ven ustedes, no hay nada 
peor que los pronósticos. Me Invita-
Ayer tarde el ministro de la gue-Palacio se ha expresado en los si-
guientes términos: lrra visitó al presidente con el que con 
— E n la crisis anterior dije algo fereilcló media hora, 
quo concretaba mi cofiejo al Rey: 
que 'M la máxima dificultad había que 
oponer la máxima autoridad. E s in-
dudable que el señor Maura pésele a 
quien le pese, tiene en la opinión pú-
conservadores puedo asegurar que el 
blica un alto concepto y que su actua-
ción es vista siempre con mayor agra-
Melilla, lo ocurrido fué lo siguiente 
E l viaconde de Eza reitera a cada 
momento la dimisión que tiene pre-
sentada y apremia al presidente del 
do que la de otros políticos^ Porros | Consejo para que su situación, algo 
señor Maura no encontrará obstácu-l e(lulvota' termine, 
los para desarrollar su gestión. i E l señor Allendesaíazar después 
E n resumidas cuentas; que el se-1 del despacho con el Rey le citó para 
ñor Maura puede formar Gobierno, ¡las seis de la tarde, y en esa entre-
Aparte de esto, yo creo que hay ¡vista le dijo que la solución no podía 
que volver cuanto antes al Parla- sobrevenir tan pronto como deseaba, 
mentó. Ahora la opinión se ha mos- y que por esta causa le rogaba enca-
trado llena de augusta serenidad. Ha recidamente que continuara en su 
dado pruebas de un gran prtriotls- puesto. 
P A L A B R A S D E L MINISTRO D E L A G U E R R A . CONSEJO DE MUÑIS 
TROS. E L GOBIERNO A P R U E B A LA DECISION D E L P R E S I D E N -
T E D E P L A N T E A R L A CRISIS 
rio por los tristes sucesos de Melilla 
celebrar honras fúnebres por los 
muertos gloriosamente en el campo 
de batalla e instalar un hospital de 
sangre en el pueblo capaz ..para 16 
Aunque esta visita fué muy co- cama8 costeadas por el vecindario, 
mentada, llegándose a decir'que al-; tíi ministro de Fomento dice que 
guna noticia grave había llegado aeltodo el personal de la jefatura de 
Madrid, 11 de Agosto de 1921 
Por la mañana a eso de las diez, 
llegó al Regio Alcázar el jefe del Go-
bierno, siendo preguntado por los pe-
riodistas si Su Majestad celebraría 
nuevas consultas. 
—No sé lo que habrá preparado— 
contestó el señor Allendesaíazar— 
a la salida se lo diré a ustedes, 
ron a presidir unos Juegos Florales i Su visita al Rey duró escasamente 
en Avila, y no acepté la invitación I media horfa, y al verse de nuevo en 
porque tenía el propósito de no mo-lla calle el presidente, y rodeado por 
vermé en todo el verano de San Se-1 los periodistas que insistían en la 
bastián, y ya ven ustedes cómo en po-, pregunta de si habrían nuevas con-
co tiempo he tenido que venir dos'sultas, respondió: 
VeCÜ.Ei presidente —observaron losl 1 H 0 Í n0- ha c,i,tad° úní^a- r 
ím presmente observaron los mente al senor Aiba que llegará a Ma. t uoHtico de la deliberacióÍL. "reporters'—nos dijo antes que us-'^hh p! íhpvpi a la»?/diez rtp la maña- pomico ae ia aei peracicm, ted no vendría hasta mañana ! ^eves a las/aie¿ ae la mana a lag noticla6 facilitadas p̂  iea no venaría nasia mañana. na y c.on ésta se daran p0r termina- . .w,™,,^ ^a 
— E n efecto, se me había citado s inJ^g iag consultas, 
prisas. Pero he llegado en el primer —Entonces —dijeron los informa-
tren y esta mañana he recibido en'd(>reS — ¿ n o vienen a consulta el se-
casa la visita de un ayudante del fior Cambó y dou MelqUiades AIvarez? 
Rey, anunciándome que Su Majestad _ N o — r e s p o n d i ó el jefe del Go-
me esperaba. < I bierno. 
—¿Nos dirá usted alzo a la sa-, . ^ , * ljda7 I — ¿ E s cierta la frase que se atn-
— Y a saben que yo digo slempreibuf a, usted deuque ™* t6"™-
todo lo que puedo. Inadas las consultas, se planteará la 
En la escalera de Palacio se en-'icrisls total? 
centraron los señores Sánchez de — ^ nadie he hablado de eso. Pe-
Toca y Sánchez Guerra. hablando ro es lógico que en cuanto el señor 
unos momentos. Enseguida el presI-|Alba Iia>'a evacuado su consulta, 
dente del Senado salió a la calle, y'plantée la cuestión de confianza. Las 
dirigiéndose a los periodistas, les' consultas se han realizado por indlca-
dijo: Ición mía, y es natural que deje a 
— Y a han visto ustedes cómo lo la Corona en libertad pará que proce-
que antes me manifestaron no ha da como estime más conveniente, 
resultado. E l señor Sánchez Guerra Desde Palacio el señor Allendesa-
ha veniao. i lazar se marchó al ministerio de E s -
—Pues así nos lo había dicho el tado Jara conferenciar con c 1 marqués 
presidente. , de Lema. 
Un "repórter" preguntó: Al salir, ayer de Palacio el minís-
— ¿ N o s dice usted algo, Don • Joa- tro de la Guerra, se vió inmediata-
QU"1? mente rodeado por los periodistas. 
—¿Qué les puedo decir a ustedes Manifestó el vizconde de Eza que no 
que no sepan? comprendía hubiera extrañado a na-
•—Nosotros no'sabemos nada. die la visita que anteayer hijo al je-
-Parece—manifestó el señor Sán- fe del Gobierno, pues' es lógico que 
añadiendo que nada sabía de Monte 
Arruit, pues no había hablado con 
el alto comisario. 
Un periodista preguntó si era cier-
to que el general Navarro será pro-
movido a general de división en la 
vacante del general Silvestre, a lo 
que contestó el ministro que esto no 
puede ser hasta que se tenga noticia 
oficial de la muerte del general Sil-
vestre, pues ha§ta ahora sólo consta 
como desaparecido. 
A las ocho de la noche terminó el 
Consejo. 
A la salida demostraban honda 
contrariedad todos los ministros,/ pe-
ro seguramente no se debía al aspee-
sino 
por el 
vizconde de Eza. 
Unos periodistas preguntáronle al 
Presidente: 
—¿Será éste el último Consejo? 
—Allá veremos —replicó el señor 
Allendesaíazar. ¡Quién puede decir 
nada! 
En el Consejo se aprobaron los cré-
ditos, necesarios para ¡a campaña de 
Marruecos, que pasarán hoy al Conse-
jo de Estado. E l Presidente anunció 
luego a sus compañeros de Gobier-
no, que había llegado el momento 
de plantear ante el Rey la crisis total, 
fundamentando su resolución en el 
deseo de que la Corona tuviera la 
libertad necesaria para decidir, una 
vez conocidas la opiniones de los je-
fes políticos llamados a consulta. 
Todos los ministros apreciaron con 
absoluta unanimidad ia conveniencia 
del propósito y pusieron en manos del 
Presidente sus dimisiones. 
Los ministros conversaron luego 
sobre las posibilidades de solución, 
separándose de la creencia de que el 
señor ivfaura, que marchó a Alzóla 
después de su entrevista con el Mo-
narca, emprenderá Inmediatamente 
el viaje de regreso a la Corte, llama-
chez de Toca—que todos coincidimos los ministros vísít'en de vez en cuan- d? por Su Majestad para formar Go-
en lo que respecta a la marcha que do al Presidente.. L a entrevista se ha- bierno-
han de seguir los asuntos. bía limitado a un cambio de impre- ' 
—¿Qué asuntos, los políticos o 
los de Marruecos? 
Obras públicas de Palencia, desde je-
fe a peones camineros, ceden parte 
de sus haberes para las tropas de 
Africa, en testimonio de admiración a 
los que luchan por España. 
E l ministro de la Guerra ha con-
testado por telégrafo agradeciendo, 
en nombre del Ejército y en el suyo 
propio estas levantadas y patrióticas 
manifestaciones. 
E l jefe del Estado Mayor Central, 
marqués de Tenerife, también ha re-
cibido los siguientes ofrecimientos: 
Del diputado por Manresa uno de 
sus camiones americanos totalmente 
equipados para que el Gobierno dis-
ponga de él en Melilla. 
Mr, George Marquet ofrece el ho-
tel Royal, del Sardinero, completa-
mente acondicionado para instalar en 
termos y heridos. 
Siete oficiales de complemento en 
representación de sus compañeros de 
las distintas Armas y Cuerpos, se han 
presentado al señor ministro pidien-
do su destino a Cuerpo de la Penín-
sula o de Africa, con preferencia a 
los de Melilla. 
E l ministro de la Guerra, agrade-
ciendo estos patrióticos ofrecimientos 
contestó que en las contingencias que 
vayan ocurriendo estudiará la conve-
niencia de utilizar sus servicios don-
de sean necesarios. 
E l teniente alcalde del Ayuntamien 
to de Sevilla don José María Tassarra, 
oficial de Artillería de complemento 
se ¡:a ofrecido al ministro de la Gue-
rra en patriótica carta para ir a cual-
quier punto de Africa donde sus ser-
vicios puedan ser út i les . 
LOS ESPAÑOLES E N A M E R I C A 
Buenos Aires, 31 .—Las noticias re 
cibidas acerca de la zona española de 
Marruecos han producido en esta ca-
Bital, profunda emoción. 
Numerosos españoles se proponen 
regresar a España habiendo embarca-
do ya en el "Reina Victoria" un cre-
cido contingente que ofrecerá sus ser-
vicios a la madre Patria. 
IJS. CRUZ ROJA B I L B A I N A 
Bilbao, 1— L a Cruz Roja de esta 
capital prepara el envío a Melilla de 
abundante material, sanitario, y ha 
ofrecido el hospital de su propiedad 
para asistir a los heridos y enfermos 
que vengan de Marruecos. 
Las damas enfermeras de la Cruz 
Roja bilbaína se han brindado para 
prestar servicios en los híspitales de 
Africa 
MAS O F R E C I M I E N T O S 
Pamplona, 1 — E l médico señor Gar 
cia Perrero se ha ofrecido a ir volun-
tario a Africa. , 
E l Ayuntamiento de Pamplona ha 
dirijido un telegrama a presidente 
del Consejo y otro al ministro de la 
Guerra ofreciéndose ante la grave-
dad de la situación. 
—Según a lo que ustedes llamen 
política. Si se llama política a los 
arreglos de grupo Intercurrentes, no. 
Ahora bien, si por política se entien-
de lo que es fundahmental, lo que 
puedan ser orientaciones, asuntos 
de urgencia, sí. Y en eso parece que 
hay concordia. 
— ¿ H a b r á crisis? 
—No es un caso de crisis de Go-
bierno, puesto que como he dicho hay 
coincidencias; puede ser que haya 
alguna modificación en el Ministerio. 
A los alrededores de la una aban-
donó el Reglo Alcázar el señor Sán-
chez Guerra. 
EN E L EXTRANJERO 
sioneá. 
Un periodista dijo que habla cau-
sado cierta depresión en el ánimo | 
público la noticia de que los moros OPINIONES S O B R E LOS SUCESOS 
hfibieran atacado por la parte de Te-i D E MARRUECOS 
tuán. • I N G L A T E R R A . — "The Times" 
— E l propio alto comisario —con- consagra su editorial a los sucesos 
testó el ministro —manifiesta en su de Marruecos, y dice, entre otras co-
parte que el hecho no tiene impor- sas: 
tanda; yo he querido darlo a conocer " L a zona española de Marruecos 
I para que el país se convenza de que se extiende sobre 200 millas a lo lar-
el Gobierno está resuelto a no. ocul-jso de la costa de Marruecos y pe-
tar nada. Tampoco quiero que Ig-
nore en España el heroísmo de nues-
tros soldados, y seguramente que en 
la información que.va a practicar en nin5Ún otro pueblo africano. 
netra hasta 60 millas en el interior 
de un país donde habita un pueblo 
tan difícil de dominar como no lo es icultades considerables para recobrar 
posición militar y de alejar a sus tro-
pas del peligro actual. E s una em-
presa bastante ardua, que seguimos 
con interés, llena de simpatía y con 
la esperanza de que podrá realizar-
la en el más breve plazo posible y 
con el menor número de pérdidas 
humanas." 
E l "Daily Chronicle," ocupándose 
de lo saconteclmientos ocurridos en 
la zona de Melilla, dice lo siguiente: 
^ "Nuestros amigos españoles han 
sufrido graves reveses en Marrue-
cos, y el Gobierno encontrará difi-
Los .'las posiciones perdidas; pero no du-
Melilla el general Picasso se encou-ironianos; los árabes, los turcos, sa - ¡damos que el Gobierno español pue-
trarán muchísimos casos de herois-iben por experiencia que los pastores, .da restablecer su autoridad y desar-
—Poco será lo que pueda decir a mo. [cazadores y habitantes de la monta- I mar y civilizar las cabílas bereberes 
ustedes—exclamó al ver a los perio-| A las seis y media de la tarde se ña de Berbería y de la costa no acep- si se aplica a esta labor, 
distas^ Sp Majestad me ha enterado! reunieron los ministros en la Presi- ^an fácilmente la dominación extran- Con interés v simpatía seguiremos 
ae toao lo ocurrido y de la situación¡ dencia, llevando únicamente cartera 2ei*: J J sus esfuerzos para salvar las tropas 
- y política, me ha pedido mí los de la Güera, Marina y Hacienda. 1 bl s* quIetre verdaderamente im- funcionarlos nacionales en peligro. 
E l marqués de Lema converso con'?™61" Ia ^ ^ " f ^ esPanola en 1as esperando que logrará conseguirlo 
los informadores de la Prensa, di-ifrlbus del R .ff deben PrPararse con- breve lazo con el mínimo á% ér. 
cléudoles que se encontraba ai¿o in.; tmgen es militares muy fuertes con- didas humanas p0slble." 
dispuesto y deseaba descansar i £ * es 6 hombre ^trepido indoma-
- P u e s ya le queda pSco t iempo1^ y SlemPre d,spue8to a la in8Urrec-
militar 
opinión y yo se la he dado lealmente. 
Y sin manifestar nada más de par-
ticular marchó el Presidente del Con-
greso. 
Según referencias de quienes están 
en íntima comunicación con el señor 
Sánchez de Toca, para esta solución 
Maura es y no es oportuno; es decir, 
hay un Maura presidente de un»Go-
bierno homogéneo, cuya actuación so-
ría no sólo convenienta sino necesa-
las actuales circunstancias en vez de 
orillar las dificultades. 
ción que se llama 
que 
el Raíssulí. No 
"The Daily Chronicle," ocupándo-
se de los graves acontecimientos de 
que ha sido teatro el Marruecos es-
C O N E X T R A O R D I N A R I A B R I L L A N T E Z S E V E R I F I C O L A F I E S T A D E 
" E L D I A D E L O S A M E R I C A N O S , " E N V I L L A V I C I O S A 
de tr^avj lr^e nljer0n- ^ k • i dudamos e España sabrá estable . 
— E s verdad. Creo que deben venir . cer su dominación, desarmar y d v l - ' P ^ o l . dice que la simpatía de to-
otros hombres.a substituirnos. Nos-¡ijzar a ias cabllas si Se pone seria-
otros estamos gastados, sin que esio1 mente a la obra. Francia ha hecho 
quiera decir que rehuyamos el cum- esto en Argelia; pero fué después 
pllmiento del deber. 
E l ministro de la Guerra negó que 
estuviera herido el general Navarro, 
de numerosos años y de duros com 
bates. En, todo caso, el deber lume-
dlato de España es restablecer su Ifrido. 
dos se halla al lado de los españoles 
en estos momentos, y que todos los 
países que comparten con España la 
ímproba labor del europeo en Africa 
deploran sinceramente el revés bu-
L a animación en el pueblo. 
E l pasado domingo se celebró en 
Villaviclosa, como estaba anunciado, 
la conmemoración del "Día de los 
americanos" que anualmente habrá 
de ser consagrado a los asturianos 
que residieron en aquel continente. 
Desde por la mañana temprano 
continuamente estuvieron llegando 
a la villa caravanas de coches y au-
tomóviles que eran portadores de 
una concurrencia numerosísima do 
toda la provincia, anhelosa de adhe-
rirse al simpático homenaje organi-
zado por una simpática iniciativa del 
Ateneo de Villaviclosa. 
Entre las numerosas representa-
clones que asistieron, figuraban los 
cónsules americanos en la provincia, 
delegaciones del Ateneo de Gijón, de 
los periódicos regionales y otrab 
muchas Corporaciones y autoridades. 
También estuvieron en la vecina 
villa con este motivo los señores con-
de de Rivero y don Mariano de Mi-
guel, hijo e hijo político, respectiva-
mente, del ilustre don Nicolás Rive-
ro, con sus distinguidas familias; el 
diputado a Cortes por el distrito don 
Nicanor de las Alas Pumarífio, el di-
putado provincial don Mariano Me-
rediz y otras personalidades de re-
l ióle . 
E l señor Francos Rodríguez y 
otros personajes políticos que ha-
bían ofrecido su asistencia la excu-
saron por las actuales circunstancias 
de España, que indudablemente, han 
restado alguna solemnidad al home-
naje, no obstante lo cual éste resul-
tó brillantísimo. 
Entre la concurrencia era muy elo-
giada la página especial que " L a 
Prensa'' del citado día dedicaba a Vi -
llaviciosa, habiéndose agotado rápi-
damente los numerosos ejemplares 
que se remitieron de nuestro perió-
dico. 
Misa solemne 
A las diez de la mañana tuvo lugar 
la celebración en la iglesia parro-
quial, de una solemne misa en sufra-
gio de los miembros de la colonia 
americana que hubiesen fallecido, 
asistiendo al acto religioso todas las 
representaciones oficiales y numero-
so público de la localidad. 
Inauguración de una lápida 
A las once tuvo lugar la, inaugu-
ración de una lápida que conmemora 
él recuerdo del insigne don Nicolás 
Rivedo, cuyo nombre ostenta desde 
el domingo la calle llamada anterior-
mente del Agua. 
Desde el balcón de la casa en que 
la lápida estaba colocada, el diputa-
do por el distrito, don Nicanor de las 
Alas Pumariño, pronunció un bri-
llante discurso ensalzando la memo-
ria del ilustre patricio, haciendo un 
cumplido elogio de las virtudes cívi-
cas que adornaban al mismo. Acto 
seguido fué corrida la cortinilla que 
cubría la lápida, prorrumpiendo en 
aplausos el numeroso público que 
estaba estacionado en la calle, en 
tanto que la banda de música inter-
pretaba composícines escogidas. 
Reparto de premios en e! Ateneo 
De la calle de Nicolás Rivero se 
trasladó la concurrencia al local que 
actualmente ocupa el Ateneo. en 
donde había de tener lugar el reparto 
de premios a los alumnos de la es-
cuela sostenida por aquel centro. 
E n el escenario tomaron asiento 
el presidente en funciones del Ate-
neo, de Gijón, don Antonio Camacho, 
y las autoridades locales. 
. Comenzó el acto por el reparto de 
premios y diplomas concedidos que 
ascendían a 42; los jóvenes escola-
res recompensados desfilaron para 
recoger sus diplomas por el estrado 
presidencial, siendo muy aplaudidos 
por ^dwimeroso público que llenaba 
el salón. 
k continuación don Antonio Cama-
cho, secretario del Ateneo de Gijón, 
abogado distinguido y docto cate-
drático, pronunció un discurso en-
comiando la labor del Ateneo de Vi-
llaviclosa y ofreciendo a los niños, 
como última explicación del curso, la 
lección de ejemp'laridad y de grati-
tud que podía desprenderse de la sig-
nificación del "Día de los america-
nos." 
E l solemne acto, que resultó muy 
lucido, finalizó con la lectura de 
una inspirada y bellísima composi-
cin poética, original del ilustrado fa-
cultativo, presidente del Ateneo de 
Villaviclosa, don Carlos Concha. Sen-
timos que su mucha extensión nos 
Impida dar a conocer dicha hermo-
sísima poesía que obtuvo un éxito 
rotundo y fué también acogida con 
felicitaciones clamorosas. 
Los señores Camacho y Concha 
fueron fellcitadísimos y muy elogia-
dos por su labor que tanto realzó la 
solemnidad del importante acto, uno 
de los más lucidos organizados en di-
cho día. 
E l banquete popular 
A la una de la tarde se celebró en 
el salón del edificio que habrá de 
ocupar el Ateneo Obrero el gran ban-
quete-fabada. 
E l local aparecía artísticamente 
adornado. En la pared frontal del sa-
, lón estaban enlazadas cqn la bande-
j ra nacional las de las distintas Repú-
¡ Micas de América. 
I Puede calcularse en unas 400 
' personas las que concurrieron al 
banquete, ostentando distintas repre-
sentaciones. 
Ocupaban la presidencia el presi-
dente accidental del Ateneoe, don 
Carlos de la Concha, que tenía a su 
derecha a don Maximino Fernández 
Miyar, de Villamayor' ex-presldente 
del Centro Asturiano de la Habana; 
el señor conde del Rivero, el c ó n -
sul de Cuba. A la izquierda del pre-
sidente se hallaban el alcalde de V i -
llaviclosa, señor Busto Vega; el di-
i putado a Cortes don Nicanor de las 
Alas Pumariño, el juez de instrucción 
I señor Peruche, el diputado provincial 
j don Manuel Cabanilles, y los señores 
ayudante de Marina, jefe de la Guar-
dia civil y de Carabineros. 
E l banquete fué servido por el 
acreditado fondista don Andrés P o -
sada; a pesar del gran número de co-
mensales, el servicio fué bastante es-
merado, por lo que mereció elogios 
dicho señor. 
E l servicio de camareras lo prea-
' taron con singular esmero, ataviadas 
con el típico traje de campesinas as-
! turianas las bellas señoritas villavi-
| cíosinas Rosario Cano, Palmira Pi-
! niella, Pura Peón, Luisa Fernández, 
Concha Vallín, Josefa Covián, Arace-
II Suárez, Luisa Vallín, Teresa Suá-
re¿, Inés Alvarez, María Iglesias, 
Agueda de la Ballína, Nieves Fernán-
dez, María Luisa Miravalles, Pura 
Sánchez, Concha García, Amelia Igle-
sias, Mercedes García, Nieves Gar-
cía, María Sánchez, Eladla Blanco, 
Gudelia Campo, María Blanco, Rosa-
rio Zapico, Clotilde González; Luisa 
Gancedo, Fernando Teleña, Araceli 
Villaverde, Mercedes Alvarez y Am-
paro Barro. 
Dos escanciadores hicieron los 
simpáticos muchachos Antonio Pinie-
11a. Ernesto Cano, Pedro Covián, Jo-
sé Arce, Tomás Alvarez. Antonio Za-
pico, vestido también a la usanza del 
país. 
Después de los postres y a instan-
cias; de la concurrencia, el popular 
y chispeante "Ludí" recitó de una 
manera admirable el siguiente 
BRINDIS 
¡Aun debido a les "circunstancies" 
d'AMERICANU non tengo ná, 
por el momento, sollo del "pote", 
pero del pote. . . de la fabá! 
Por afanavos en les Haberes 
y d'elles veces pásalo mal, 
¿cuántos perdisteis e! apetítu, 
que ye una cosa tan esencial? 
Pero los socios d'esti A T E N E O 
quo son rapazos de gran valer, 
en esta fecha tan señalada 
quieren quitavos tal padecer 
Y hoy, pa servivos fabes y sidra, 
ponén a vuestra disposición 
unes rapaces que, sólo al veles, 
false de golpe la digestión. 
Los mil encantos d'estos capullos 
son cosa llarga de describir. 
¡ Benditos ñeñes que, "non tardando," 
seréis les madres del porvenir! 
Sois palombínes po los andares, 
roses tempranos por el olor, 
po la mirada blancos lluceros, 
y manzanines po la color. 
f Volveí los güeyos hacia nosotros 
pa qu'acabemos de padecer. 
¡No hay en mundo que más consue-
l e 
que la güeyada de una muyer! 
Después de tanto falar en balde 
_ cusplo les manes pa terminar, 
porque estoy viendo qu'hay unos 
(cuantos 
que ya empeclpien a pigazar. 
Hoy ye la fiesta de los "indianos, 
ye día de juerga, de diversión, 
todes les cares q'aquí s'alcuentren 
rebosen franca sattisfaición. 
Vieyos y mozos van hoy unidos 
en pos del mismu santu ideal; 
todos tenemos un pensamientu 
y... un apetito fenomenal. 
Tras una ausencia de tantos años, 
¿habrá n'el mundo mayor placer 
qu'el de abrazavos bajo esti techu? 
¡Si va ser cosa d'alloquecer! 
Estoy temiendo qu'haya aquí algu-
(no 
que d'alborozu llegue a estallar. 
¡Si hasta les copes, sin tocar n'e^es, 
unes con otres quieren chocar! 
Non ye la sidra la causa d'ello, 
ni son les fabes, nin ye'l l lacón; 
son los Uatidos qu'a un misma tiem-
(pu 
nos pega a todos el corazón. 
Más q' una mesa de golosines, 
estos tableros son un altar 
donde hoy fervientes comulgáis xun-
(tos 
los que estuvisteis en Ultramar. 
Quien ponga en duda vuestro ta-
(lentu 
vive dos veces equivocan. 
¡Cualquier Indianu sabe durmiendo 
más que algún llistu despabilan! 
Facéis asilos, fundáis escueles, 
y a manos llenes, limosnes dais; 
así vos colmen de bendiciones 
y d'aiabances por onde vais. 
Hubo hombres grandes entre vos-
(otros 
nobles, patriotas, de altu saber; 
genios que dieron, como R I V E R O 
pruebes sobrades de su valer. 
Con esi mármol que i dedicasteis 
a pocos pasos d'esti local, 
siempre sus glories tendréis presen-
(tes 
y su recuerdo será inmortal. 
¡Mac, pa ensalzalu y enaltecelu 
ye torpe y burda mi inspiración; 
d'esi HOMBRE I L U S T R E que hablen 
(los sabios, 
que hablen los magos de la oración! 
Luis Fernández Valdés 
(Lujii) 
Los que allá lejos d'esta tierruca, 
tostau '1 pelleyu co la calor, 
pañar pudisteis ahondes frutos 
tras de regalos con el sudor. 
Los que, sufridos y esclavizados 
pensando siempre n'el porvenir, 
tenéis hoy, grades a vuestros, puños, 
una fortuna con que vivir. 
i Los que dejasteis madre y herma-
' (nos 
| muertos de pena, por dis buscar 
l la santa savia, la noble ayuda 
I que España nunca vos supo dar. 
i E n el calvarlo de los trabayos 
todos cargástels con vuestra cruz, 
y si trajisteis oro a montones, 
• muchos vinisteis en sin salud. 
\ 
Los aplausos que durante la lec-
tura de su excelente trabajo poético 
,recibiera "Ludí" se refundieron al fi-
nal en una ovación calurosísima, que 
duró un largo rato. 
E l señor conde del Rivero, al ter-
minar "Ludi" se refundieron al fi-
nal en una ovación calurosísima, que 
duró largo rato. 
E l señor conde del Rivero, al ter-
minar "Ludí" el recitado, se levantó 
del asiento que ocupabá en la presi-
dencia y profundamente emocionado 
le dió un fraternal abrazo, en medio 
de la ensordecedora ovación con que 
el público premiaba el notable tra* 
bajo dél inspirado vate. Solicitó muy 
encarecidamente el señor conde del 
Rivero a "Ludi" le facilitara una co-
pla del "Brindis," ques tenía gran 
empeño en conservarla. 
A fuer de sinceros, hemos de con-
signar que la nota más saliente entre 
todas las que percibimos gratamente 
en el banquete, fué la lectura del 
trabajo de "Ludi", a quien felicita-
mos efusivamente. 
Después, el popular vate asturia-
no "Pachín de Mela" recitó una sen-
tida poesía alusiva a la fiesta y ha-
biéndonos de la psicología del ame-
ricano. Fué calurosamente aplaudido 
por el gentío que se hallaba congre-
gado en el salón. 
A continuación Mariano Balbín hi-
zo gala de su amenidad, relatando un 
cuento tan gracioso como todos los 
suyos. Fué también muy aplaudido. 
J Por último, y ante la insistencia 
del público, don Antonio Camacho, 
hubo de pronunciar unas breves pa-
labras con la cordialidad y elocuen-
cia en él acostumbrada. 
Una ovación ruidosísima premió la 
labor. 
Durante el acto, el excelente can-
tador Gervasio Huergó, de Noreña, 
deleitó al público cantando de una 
manera irreprochable varia? de nues-
tras más típicas canciones, cada una 
de las cuales fué premiada con ensor-
decedores aplausos. 
Amenizó el banquete una excelen-
te orquesta de profesores de Gijón 
bajo la dirección de don Adolfo Ve-
íía-
F ^ O L L E T I N 
CONTESTACION 
DEL 
E X C M 0 . S R . D . JOSE ORTEGA 
MUNILLA 
al nuevo académico 
Excmo. Sr. D. Manuel Linares 
Rivas 
(Continúa.) 
mego volver a recogerlo. ¡Hay que 
perseguir y tomar las cosas en el 
momento en que sazonan! Antes o 
después, no. Frase proclamadora de 
la esencia de esta fantasía escénica: 
"Todo ficno su hom y mi momento. 
Y los afanes prematuros o fíjrdías, los 
afanes quo no lloran a la hora proH-
sa, .se esterilizan, y, además, son ri-
dículos". 
' E l Caballero Lobo. Fábula en tres 
jornadas. Representada en el teatro 
Español, por María Tubau 
¡María Tubau! Esta es la primera 
yez eu que yo me encuentro con el 
nombre augusto de la' gran artista 
después que ella se nos fué. Y n( 
quiero que pase la ocasión sin que'yo 
proclame mi entusiasmo por esta ac-
triz genial, sublime. María Tubau nos 
había inventado un teatro. . . Repre-
sentando comedías francesas y espa-
ñolas, puso en cada momento la esen-
cia de su magnífica energía creadora. 
Pero no puedo detenerme en la 
contemplación de esta artista eminen-
tísima. . .He de continuar la historia 
del nuevo Académico. 
Y hé aquí que se me aparece E l 
Cabalcro Lobo, fábula en tres jorna-
das. Se estrenó, como queda dicho, en 
el teatro Español por María Tubau. 
Los personales son animales: lobos, 
corderos, tigres. . . Y os de advertir 
que esta obra fué estrenada tres años 
antes de la de Rostand, que tanto al-
borotó a las muchedumbres france-
sas, y que fué la púrpura con que se 
cubrió el cadáver del insigne poeta, 
nuestro amigo admiradísimo. Cuando 
fué estrenada la obra de Rostand, en 
que también aparecían animales, L e 
Monde filustre publicó la traducción 
de la obra de Linares, es que cada 
cual debe luchar con las armas q i^ 
le diere la Naturaleza: el leóné con 
sus garras; el toro, con su acometida 
violenta; el águila, con su pico. Y que 
la bonf^jd es un arma tan fuerte y 
tan poderosa, como las .garras y loa 
picos. No es tan rápido, no se vence 
tan pronto. . . , pero se vence al fin 
con ella. 
Lady Godlva. Presentación en la 
escena, en verso, de la famosa le-
yenda. 
L a fuerza del mal. Tres actos. Tea-
tro de la Princesa. María Guerrero. 
Ahí se trauí de demostrar que mu-
chas persouas no comprenden la dul-
zura, interpretándola como debilidad. 
Y a esos conviene enseñarles que son 
muchos los que saben hacer las co-
| sas buenas por el amor de Dios. Y 
ihay una frase en esta comedia de Li-¡ 
j nares, que es'admlrabll ís ima: "quien 
i se complace en la severidad con 
quien se humilla, da razón a quien se 
¡ rebela". 
L a espuma del ehampagne. Cuatro 
actos. Eslava. Intérprete, García 
i Ortega. Se pretende probar que el 
¡amor como negocio, no siempre es 
gran negocio. Frase dominante de la, 
obra, tal vez en la que inspiró el au-j 
tor su prodigio: "No vayas a la ferii» 
del amor, Luz, que el amor de unoj 
es divino, y el amor de todos es -res-i 
pugnante. No vayas al negocio del 
amor, Luz, que el amor es negwio 
por casualidad; pero casi siempre es 
una mi-'a tienda, situada en una ma-
la ralle; no vayas alucinada con la 
f orí una, que tú ves a las que brillan 
y no ves a las que se hunden, y el ho-
tel del amor se llama uníf vez hotel, 
y ¡mil veces bospitall 
Tonidadas. Teatro Español. Cuatro 
actos. Obra bufa y de sátira social. 
E l Idolo. Tres actos. Español. Ma-
ría Guerrero. Obra de sátira política. 
Frente a la vida, como E l abolengo 
y Cobardías, son obras de educación 
social, combatiendo los prejuicios de 
los que se quieren escudar en una po-
sición superior a sus propias fuef-;) s, 
y aceptan mejor el resignarse a la 
pobreza que el claudicar de su rango. 
Las tres son un canto al ttrabajo y al 
propio esfuerzo. Y en E l abolengo, 
discutiendo Antonia, la rica, con Pi-
lar, la ensoberbecida, porque es sobri-
na de una marquesa, dicen: 
Pilar.—Siempre hablas de dinero. 
Antonij».—De lo que tenemos. Tam-
bién somos nobles. 
Pilar.—¿ Vosotros? 
Antonia.—Pregunta en el Banco 
de España. 
Pilar.— ¡Esa nobleza no la cambio 
por la mía! 
Antonia.—NI en el Banco tampoco 
te la cambian. Por eso no pases preo-
cupación. 
Fígueredo, en Cobardías, dice, que-
jándose de la debilidad de todos para 
tolerar y no corregir prestamente las 
demasías de algunos: "Por muchas 
y muy provechosas que soan sus w-
piñas, los granujas no viven de sus 
¡ ¡v iven de nues-granujadas, no. 
tras cobardías!! 
Y Florencio Manzano, en Frente 
a la vida, resume así sus opiniones: 
"Tan arraigadas llevo en me estas 
ideas de independencia y do trabajo, 
y tanta felicidad les debo, que todos 
los quo están conmigo las praclb an; 
y si yo tuviera en md casa a S. Fran-
cisco de Asís, que fué el más bueno 
do los hombres, predicaba de ocho 
doce. . . ¡ ¡ pero de cuatro a siete lo 
ponía en el mostrador!!" 
Flor de los Pazos, Crislobalón, San-
tos e Melgas, y la adaptación de L a 
casa do la Troy;?, son modalidades de 
teatro regional, en las que quiere 
complacerse el dramaturgo entonan-
do un canto de cariño y de admira-
ción a la patria chica. 
Fantasmas. Dos actos. Lara. E s 
obra de pelea, combatiendo los su-
puestos dictaros del honor, hijo mu-
chas veces en contraposición con el 
honor Individual, y llegando a la 
conclusión de que nadie nos enno-
blece ni nadie nos denigra, y que 
todo honor y todo respecto nacen úni-
camente de nuestra propia conducta: 
"Para defender lo que se ama y nos 
corresponde, para eso ¡ todo! : uñas, 
dientes, piedras, toros.. ¡ todo! Y to-
do es poco. En Ci-:nblo, para retener 
lo que nos huye y nos injuria, nada, 
nada, i ¡nada! I , £ aún diciendo ¡ ¡na-
da!! , me parece que digo ya dema-
siado". 
L a Garra. Dos actos. María Gue-
rrero estrenó esta obra en el teatro 
la Princesa. Octuvo éxito extraordi-
nario y fué muy combatida. 
L a Garra está obteniendo precisa-
mente ahora un éxito clamoroso en 
Ginebra. He consultado al autor, que 
me>ha dicho: " — E s la de mayor pe-
lea, la de mayores censuras y las más 
constantes y fuertes a libanzas, ha-
biéndose presentado con ella el caso 
peregrino de que se Incomodó el cle-
ro—el estado llano del clero—y me 
dió la razón el alto c lero —cardenales 
y obispos^—; y esta paradoja tiene 
una explicación sencill ísima: el cle-l 
ro del estado llano se incomodó de 
oídas, sin ver ni leer la obra, deján-
dose guiar por alguna campaña ten-
denciosa, y los Prelados, como el Obis 
po de Madrid y después Arzobispo 
de Valencia, don José Salvador y 
Barrera, y el Arzobispo de Tarrago-
na, don Antolín López Peláez, leye-| 
ron mi creación taoíoiaoinlaolaoíoin j 
onn la obra y me oyeron a mí, con-
venciéndose de que en mi creación 
no hay nada contra el dogma ni a fa-
vor del dogma, sino que todo ello va 
al margen de lo dogmático, y presi-
samente para lograr esta ecuanimi-
dad, lia Garra no tiene solución. 
Planteo el problema^lamo 1» atención 
•obre el conflicto, pero no lo resuelvo 
ni a favor ni en contra de mi tesis" 
Palabras del maestro que yo he 
querido recoger fldelísimamente. por 
que importa mucho para los días fu-
turos de la crítica y de la historia 
literaria. 
Vo no intervengo en el conflicto. 
Leal narrador, consecuente con mi 
oficio, consigno aquí estas Impresio-
nes. . . . y paso de largo. 
Como hormigas. Dos actos. Lara. 
Se discute en esta comedia quién es 
más culpable, si el que comete una 
mala Acción ignorada y sin conse-
cuencias materiales, o el que la des-
cubre, causando entonces el dolor y 
el verdadero daño. 
Camino adelante. Dos actos. Se es-
trenó en el teatro Cervantes, de Ma-
drid. Es la teoría de • que hay que 
desprenderse de todos los obstáculos 
y desdeñar todas las burlas y todas 
las Intrigas, para seguir cada cual 
por bu camino honrado y trabajador. 
Esta comedía es el antecedente y 
como el embrión de Cobardías y de 
Frente a la vid». 
E n cuerpo y alma. Dos actos. In-
fanta Isabel. Tiende a demostrar que 
lo mismo se peca^con el cuerpo que 
con el alma, lo mismo con el hecho 
material que con la Intención de co-
meterlo. 
^Conclulrá^, 
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Don Ramón del Valle Inclún.— 
Hasta nosotros llega su nombre re-
metido de boca en boca en nuestros 
L c u l o s literarios. Don Ramón del 
valle IncMn, preclaro arostócrata de 
IM letras españolas, es nuestro hués-
Pesu llegada a más de un aconteci-
miento social, constituye un suceso 
teatral ,de importancia. Valle In-
clán cuyo ingenio peregrino y au-
daz'ha escudriñado la esencia de 
las cosas ansioso de novedad y de 
belleza, ha dejado también discurrir 
eu espíritu por el campo de la. fa-
rándula. Al iado de sus novelan y 
poesías, en ías que ha logrado la 
perfecta comunión de la idea con la 
forma, figuran sus obras teatrales, 
de un refinamiento tal vez sobrema-
nera exquisito en algunas de ellas, 
para ser llevadas a escena. 
El autor de " L a Marquesa de 
Rosalinda" es un temperamento 
compenetrado con el modernismo 
auténtico. 
Rebuscador Incesante de las be-
llezas del lenguaje, amante de la 
originalidad, enemigo acendrado del 
lugar común, de la frase vulgar, 
borda sus pensamientos con hilos 
de luna, que tal parecen las palabras 
de nuestro idioma en manos del má-
gico artífice. 
No es por ello Valle Inclán lo 
que se conoce con el nombre de "pre-
ciosista." E l "preciosista" en bu 
adoración por la forma prescinde 
del fondo. E l Marqués de Brado-
mín encierra la luminosidad de una 
idea en el cáliz de oro de una cláu-
eula. 
Nosotros a fuer de admiradores 
suyos y a fuer de cronistas, traemos 
6u nombre a estas líneas, poniendo 
en ellas un saludo. 
A C O T A C I O N E S 
Mientras no se habitúe el pueblo 
a ver representadas obras del patio 
exentas de chocarrerías "alhambres-
cas," mientras no se forme opinión 
favorable en pro del mismo, median-
te las representaciones sucesivas de 
¡producciones cubanas en funciones 
¡a precios reducidos, todos los esfuer-
tzos serán Inútiles. 
' De ahí la necesidad de que la 
¡"Academia Universitaria del Teatro" 
'dé su primer paso estableciendo la 
'escuela de declamación, de la cual 
podrían salir artistas que,' sin inte-
¡rés mezquino, divulgaran nuestro 
¡teatro, formando de este modo un 
ambiente propicio al mismo. 
¿Cristalizará la Idea? ¡Quién sa-
be! Al menos no falta voluntad. 
por Cadlota Millanes y presentación 
de Rafael Arcos. 
MARTI .—"Los dos pilletes." 
COMEDIA.—Compañía de Garri-
do. "Palmira." 
ALHAMBRA.—Tres .tandas por la 
Compañía de Regino López. 
C I N E S 
CAMPO AMO R . — " L a dicha," por 
Elena Hammerstein. 
F A U S T O . — A las 9 y tres cuartos, 
" L a fuerza invisible," por Silvia 
Breamer. 
í . . 
"Academia Universitaria del tea-
tto."—Hemos recibido un ejemplar 
del reglamento de esta asociación 
fundada con el objeto de fomentar 
y desarrollar el arte escénico en Cu-
ba. 
Hablábamos en nuestra crónica 
anterior del perezoso estancamien-
to en que se halla sumido nuestro 
teatro. De la Universidad nos lle-
gan aires de aliento y <̂e esperan-
za . 
L a idea de los fundadores entre 
los que figura como presidente el 
Ilustre catedrático de nuestro primer 
centro docente, doctor Sergio Cue-
vas Zequeira, es plausible y digna de 
apoyo. 
Sin embargo ¿se llevará a feliz 
<término o quedará eu teoría? 
Imposible el predecirlo. L a "Aca-
demia Universitaria del Teatro" tro-
pezará con los mismos obstáculos, 
encontrará a su alrededor el mismo 
ambiente de hostilidad, que las de-
más asociaciones constituidas iion 
Idéntico fin. . 
Uno de los medios que piensa po-
ner en práctica la nueva sociedad 
para la consecución de su objeto, es 
el establecimiento de una escuela de 
declamación, imprescindible para la 
existencia del teatro cubano. 
Una de las dificultades mayores 
•que Impiden el desarrollo de éste, es 
)2a carencia casi absoluta de artis-
tas. Las compañías venidas de E s -
paña traen su repertorio completo y 
es IniUil el pretender que pongan en 
escena nuevas obras que requieren 
tiempo y suponen trabajo para los 
artistas. 
Por otra parte, los empresarios 
necesitan compensar los enormes 
gastos que el transporte de personal, 
mobiliario y vestuario originan, con 
los precios harto caros, que a tales 
temporadas se señalan. De esta 
suerte el teatro está solo al alcance 
de las clases pudientes, sin que lle-
gue al pueblo, que es el que en de-
finitiva ha de consolidarlo con su 
aplauso. 
Teatro Principal de la Conu 
Ñor participa el señor Luis Extra-
ída, empresario del Teatro Principal 
Ide la Comedia, que éste quedará en 
j breves días terminado y será abier-
¡to al público para que tenga opor-
' tunidad de verlo y admirarlo antes 
| de su inauguración que será, como 
¡todos saben, a fines del próximo mes 
de Octubre. 
Serán señalados dos días a la se-
mana, siendo las horas de nueve a 
once, para que sea el lindo teatro 
visitado por todo el que así quiera 
hacerlo, dándosele oportunidad al 
público para que vea y admire el 
sin fin de detalles y comodidades 
que hacen del Teatro "Principal de 
la Comedia" el único en la Habana 
realmente preparado para el género 
a que será dedicado. 
Como repetidas veces hemos pu-
blicado, la Compañía de María Pa-
lón Inaugurará este teatro en la se-
gunda decena de octubre. 
Francisco ICHASO. 
— 
E l beneficio do Ramiro La Presa 
E l activo representante de Santos 
y Artigas celebra esta noche su fun-
ción de beneficio. 
L a función ha sido puesta bajos los 
auspicios de la prensa. 
E n dicha función tomarán parte 
valiosos y conocidos elementos artís-
ticos. 
Actuará la compañía de Velasco; 
la aplaudida cantatriz Sagra del Río 
interpretará selectos números de su 
repertorio; el incomparable humo-
rista Rafa el Arcos deleitará al audi-
torio con nuevos húmeros; Carlota 
Milanes, la eminente cantante espa-
ñola, por deferencia al señor L a 
Presa, cantará una romanza e intrer-
pretará la Soledad en L a Cara de 
Dios; papel que constituyó una de 
sus mejores creaciones. 
E l programa de la función es el si-
guiente: 
E n la primera parte se represen-
tará el^ drama lírico en tres actos, 
dividido en once cuadro, original de 
Carlos Arniches, con música del 
maestro don Ruperto Chapí, L a Ca>-
ra de Dios. 
E u la segunda parte habrá un ac-
to de concierto con los siguientes nú-
meros: 
Bailes por Enriqueta Pereda y Ju-
lia Mary( aplaudidas bailarinas de 
la Compañía Velasco. 
Dueto de Ave César por los aplau-
didos artistas María Caballé y Anto-
nio Palacios. 
Presentación de la genial actriz 
del couplet Sagra del Río, en los sl-
guintes números de su repertorio: 
Castellana, canción irónica; No me 
pidas eso, canción ingénua; Tus be-
sos, canción pasional. 
Romanza por la eminente cantante 
española Carlota Millanes . 
Presentación del creador del hu-
morismo escénico Rafael Arcos, eu 
sus incomparables maquietas, paro-
dias e imitaciones. 
Están vendidos la mayoría de los 
palcos y lunetas. r 
R I A L T O . — A las 9 y tres cuartos: 
"Fabiola." 
M A X I M . — " L a Línea de la muer-
te" por George Walsh. 
TRIANON.—"Peligrosa para los 
hombres," por Viola Dana. 
AVILSOX.—A las 9 " E l Torrente," 
por Edda Nova, 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
ESPECTACULOS 
Llegaron ayer: . 
De Cáscalo: doctor Dellón y familia-
res; Cecilio liladlo y Caridad Lladlo; 
Luis Joahúo. 
E l teniente Reyes, de Santa Clara. 
De Man tanzas; Juan Glano; Casimiro 
Olspert; Ramón Bon, Pedro Camps, José 
M. Ibarra; Enrique Fortún; Ramfln1 Pe 
rrer. 
De Jaruco, Evarsto Arao. 
De Manzanillo, Representantes F So-
to; Agapito Avilleira; W. Bertot. 
De Aguacate: José Roa. 
De Santa Clara: Ovidio Barrero; doc-
tor Fernández, Carlos Machado. 
De Santiago de Cuba: A. Cigarreta, Sa-
lazar, Alberni y Allnso Ampiyiia; el ad-
ministrador del ferrocarril' del Norte 
de Cuba, señor Alonso; José Alvarez; 
Representante Santa Cruz Pacheco y Dr. 
Rossell y doctor M. Riera. 
De Placetas, Enrique Espinosa. 
De Camagüey, Alberto Escobar. Fede-
rico Larre. 
De Esperanza, Claudio Rodríguez. 
De Sactit Spíritus, Miguel Rodríguez. 
De Ciego de Avila, Enrlqe Azpertla. 
.̂ Llegaron ayer: 
A Cruces, Eduardo Blanco. 
A Cárdenas, Desiderio Cárdenas, Ins-
pector de Obras públicas, Antonio Gon-
zález, Gustavo Llufriü y señora. 
A ^latanzas, Julio Fernández, Alfredo 
Pérez Malo, Mario Ramírez, Represen-
tante doctor Juan Rodríguez, doctor 
Porfirio Andreu y familiares, Francis-
co Agorriagan, doctor Domingo Socorro 
Méndez. 
Ji Sagua la Grande, señorita Antonia 
López, Armando Pons, Ovidio Villamll, 
Ignacio Biguristaín. 
A Cienfuegos, Alberto Beguirlstaín, 
Ileriberto Fernández y señora, Alfredo 
Cadvell, José y Ricardo Carreras y fa-
miliares 
j A Caibarién, Oscar Blázquez q fami-
liares. 
A Santa Clara, Evaristo Rodríguez. 
A Jovellanos, Ramón García. 
A Macagua, Jhon Romaña, Superinten-
dente de la Cuban Cañe. 
A Remedios, señor Rogelio Hernán-
dez. 
A Artemisa, señorita Urclna Pera-
da, Lucilo Palacios. 
A Punta Brava, Serafín Sánchez, y su 
Ir.jita Sahara. 
A San Cristóbal, Mr. Bonnl, Ingenie-
ro de división Oeste de losferrocarriles 
Unidos; Florentino Fernández, secreta-
rió de aquel Ayuntamiento; Francisco 
Gil. 
A Pinar del Río, doctor Fabián Gar-
cía Santiago, magistrado de la Audien-
cia de esa provincia y afectuoso amigo 
nuestro. 
También fueron a San Cristóbal el 
registrador de la Propiedad de aquel 
pueblo, doctor Baldomcro Caballero y 
el doctor Norberto Alfonso. 
A Oflfra, Justo Pérez, Claudio Pique-
ro, Alvaro Merlo y famiMares; doctor 
Rosell, José Alvarez. 
A Alqu6zar, Francisco Sánchez. 
A Los Palacios, Miguel González. 
Salieron por el Central: 
A Antilla, Melitón Casacublerta. 
I A Santa Clara, José Albuerne y sms ' hijas Elisa y Nena, señorita Consuelo i Pairol, Manuela de León y su hija Bor- i 
I ta, Antonio de la Torre, Enrique Pé-
j rez, íjeñorlta Delia Valladares, Pablo 
I Menéndez y familiares. 
P A R A L A S D A M A S 
POR L A CONDESA D E C A X T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
NOTAS D E MODAS De zapotes diré, que con el traje 
E l color pialva sigue predominan- de calle se lleva el zapato Richelieu, 
do no sólo en los trajes, sino en los de piel negra o gris, con tacones me-
sombreros y las nubes de encajes or- dianos. Este calzado no es ni de pun-
quídea, les forman delicadísimo ador- ta completamente redonda, (la que 
no. ba caldo en desuso), ni demasiado 
Los sombreros se cubren con ve- puntiaguda, 
los tan largos, que algunos envuel-; Con el zapato negro se llevan nie-
ven el busto, imitando vaporosas y días de igual tono, o cc/or topo, 
ligeras capas de verano. Otros, se; Acompañan al -vestido de tafcle, 
adornan con encajes color malva, los zapatos de estilo duque de Guisa o 
que favorecen de una manera espe- Moliere, con pala alta y hebilla só-
cial, no sólo a las personas rubias, | mbria: unos son de charon negros to-' 
si no también a aquellas prematura-; dos, y otros de dos colores mezcla-1 
mente encanecidas, a las que cito,¡dos'; por ejemplo, negro y blanco, ne-, 
porque leo que - es • extraordinario eligros y gris, y aún azul y negro. Mu-I 
número de cabezas con cabellos blan-¡ chos de estos llevan, sosteniendo 
eos que hay en Parle. Entre perso- sus reunidas barretas, un broche pe-
nas de edad, eso sería lógico; perojqueñito y redondo, en vez de hebilla, 
entre las que ostentan verdaderas Para trajes de noche se lleva 
diademas de ondeadas canas, hay mu- el clásico escarpín de raso negro 
jeres jóvenes y bellas, sin que a nin- sin moña ni lazo alguno, aunque para 
guna se- le ocurra disimularlas: to- acompañar, más .refinadas toilettes,! 
das parece que encuentran cierta resultay preferible el calzado igualan-
satisfacci6n en lucirlas, y no falta ido la tela del vestido, o de lana de 
quien diga: "¿Volverá la moda de las oro o plata: tambiép se llevan los de 
cabezas empolvadas?" ¿quién es ca-i estilo de Luis X I V , suntuosamente 
paz de adivinarlo? [bordados. 
Una verdadera novedad es la delI E l tacón Luis X V se usa más que, 
sombrero grande de fieltro gris pla-l nunca; pero de una forma menos; 
ta, de un tono muy pálido; es el som-| exagerada que otras veces, y exclu? 
brero obligado para asistir a bodas: divamente con los trajp/ de tarde y 
también se llevan de fieltro de alas ¡noche. E n cambio, al zapato Riche-
anchas, con la copa redonda y pocollleu, aunque se le ponen también 
elevada y al pie de ésta, una guirnal-j tacones altos, son moderados y de 
da de variadas flores. tuna ofrma cómoda: llevan un lazo 
A fuerza de preferir esta forma, se 'pequeño, o se omite éste, por com-; 
prescinde a veces hasta de aquellas ¡ pleto. 
graciosas capelinas tan lindas y fa-
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
C7C76 Ind. 13 s 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
H O T E L P A S A J E 
¡Gran Café y Restaurant. Prado, 95. " E L C E N T R A L " 
Café, Restaurant, Lunch y Dulcería. 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
y Zulueta, entrada por Virtudes. Te-
léfono A-3920. 
" L A S C O L U M N A S " 
Café, Restaurant y ,Lunch, de Jesús 
López. Paseo de Martí, 110. Teléfo-
nos A-0093, M-5262. 
TDAM u / v r r i «iki/m atudd A" Café> Restaurant, Lunch, lulcerfa y 
UlvAll n U l L L I H b L A 1 L K K A Helados. López y Rodríguez, propie-
Pelipe González y Ca. Propietario. , tarios. Manzana de Gómez, frente al 
Paseo de Martí, 122 y 124. .Parque Central. Teléfono A-3026. 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
S A L O N " H " 
LAS GOLONDRINAS 
Mira, amada, del Africa durmiente 
en bandadas llegan las golondrinas. . 
cual nosotros harán un blando nido; 
vorecedoras, que les dan a las jóvenes 
el aspecto de verdaderas flores ani-
madas. 
E l sombrero grande, muy grande, 
les el que priva; pero no levantado a'como a nosotros el amor las guía 
¡lo Rembrandt; Reinoldo, o Madamaj E n el aire, cargado de perfumes, 
VIgée-Lebrun; si no de forma muy i con sus besos harán una vendimia; 
moderna; de copa redonda y media- con sus esfuerzo una casa de colores 
ñámente elevada; ceñido hasta la'y con esus cantas tiernas sonatinas, 
mitad de la frente, y con los adornos ¡ Tomarán al calor de sus amores, 
cubriendo las alas y cayendo por sus el agua de las fuentes cristalinas; 
bordes, ya sean estos plumas o enea-1 el aroma de rosas y azucenas; 
jes. Dichas alas son esttrechas hacia ¡la Inspiración del cíelo que ilumina, 
la frente y sobre la nuca y muy an-, ¡Cómo vuelan! ¡Qué r á p i d a s ! ! . . . 
chas a ambos lados. (Semejan 
Comienzan a verse sombreros to-1 una inmensa, azulada serpentina, 
dos de terciopelo; pero an se llevan: que se extiende a lo largo de los 
de paja con solo la copa de pana y' (cielos 
con dos pequeños pompones a derecha desde una .impenetrable lejanía. . . 
e Izquierda, los que resultan muy Yo quisiera tambiénr mi enamorado 
chic. ser pájaro y legar en este día 
¡Cuántas plumas se lucen en los de una tierra de sol, de sangre y 
sombreros!. . (fuerza 
Unas son de un solo color y otras,] donde sólo se riñe y se suspira. . . 
blancas, con, los bordes negros, o Y contigo llegar, siempre volando, 
negras, con los bordes blancos. To-!y un nido hallar, donde esconder mi 
das^llas sobresalen del ala, como ya! (dicha, 
he dicho, nimbando el rostro de una nido hecho ya, de plumas y de flores... 
aureola vaporosa y ligera. | ¡Oh, mi amada, quién fuera golon-
Las sombrillas, que aunque parez- (drina! 
ca extraño, habían caído en desuso, 
con o poco detrimento de la blancu-
ra y suacidad del cutis, ha reapareci-
do este año, librando a cuantas las 
llevan de ardientes rayos del sol. 




Ponche a la Romima | 
Para ocho personas.—Media bote-' 
sombrillas: unas son de tonos vivos; Jla de non, media bótela de cham-. 
otras copian en^sus colores los del pague, el jugo de tres limones, el de 
adorno del traje; muchas se hacen una naranja, una libra de azúcar en 
de tafetán con flores; y las hay polvo y seis huevos frescos, 
de estilo japonés, cubiertas de sedas Se disuelve el azúcar en el jugo de 
chinas y montadas sobre mangos de la naranja y los limones, se le agre-
laca incrustados de oro; imiten estas gan las seis yemas y, después de bien' 
últimas las que lucen algunas figu- batidas, se cuelan con un paño en 
ras de bibelots; pero la Moda "no en- una ponchera,^ se deja en la neve-
tiende de distingos. ' r a hasta que el-Ilíquido esté bien 
Los guantes se !^van como siempre, frío, se adorna éste con las clarase 
A Camagüey, Luios Menéndez y Díaz, 
señora Pilar Estrada. 
A Jovellanos, doctor Carlos Hernán-
dez. 
A Guantánamo, señora Emilia Salva-
dor̂  
A Sagrua, Juan Toscano. 
E l capitán Latorre y familiares, que 
fueron a Cárdenas. 
A Matanzas, Rafael Rodríguez, seño-
a de Alvarez, señorita Hortensia Pé-
•iez, doctor Juan Ponseca, G. González 
Labargu e hija Carmita. 
A Victoria de las Tunas, Baldomero 
PotírfBuez, Reynero Villanueva. ^ 
A'Colón, Fermín Olivera y señora. 
A Santiágo de Cuba, José Iraptor-
:<a, señora Isabel Márquez, viuda de Pé-
rez. 
Municipal de graves lesiones disemina-
das por el cuerpo, que se produjo al 
caerse de una silla en su domicilio. 
ARRESTADA FOR ESTAPA 
Por el detectiva Aquiles Pérez de la 
Osa, fué detenida ayer Secundina Con-
de Tesoro, vecina de Habana, 234, por 
encoiv^rarse reclamada en causa por es-
tafa. . p 
Lia. detenida quedó en libertad por 
haber prestado fianza. 
DETENIDO FOR DASO 
Dimas Alvariño Martínez, domiciliado 
en Plácido 65, que se encuentra recla-
mado en dos juicios por daño, fué de-
tenido anoche por la Secreta. 
UNA DENUNCIA 
Juan itanuel Domingo y Castellanos, 
vecino de San Rafael, 152, dió cuenta 
a la Secreta que hace días le compró 
unos muebles por la suma de sesenta 
pesos a Ramón Martí, de Aguila, 101, 
y que en él día de ayer su esposa reci-
bió una circular d la mueblería, en la 
que la amenazan con demandarle si no 
abonaba el ImpoVte de dichos muebles. 
Como quiera que" el denunciaste no ha 
tenido que ver nada con esa mueble-
ría, estima que le pueden ocasionar per-
juicios, 
HUBO PUÑALADAS E N UN BAIT.E 
E ^ el Hospital Municipal fué asisti-
do anoche por el médipo de guardia, doc-
tor Peláez, de tres heridas producidas 
por instrumento pérforo cortante, una 
en la región escapular derecha, otra en 
l̂a región lumbar izquierda y en la re-
gión supra-femoral del mismo lado, el 
individuo Francisco Sierra Martínez, na-
tural de la Habana, de 25 años de edad, 
y vecino de Paseo y 35, en el Vedado. 
E l herido, por su estado de gravedad, 
no pudo articular palabra alguna, pero 
su hermano Pedro, que fué quien lo 
condujo al Hospital, informó a la po-
licía que encontrándose en su habita-
ción vió llegar herido a su hermano y 
al preguntarle qué le había ocurrido, le 
dijo que un tal Carlos, sin mediar pa-
labra alguna, lo había herido en oca-
sión de encontrarse en un baile que se 
celebraba en una casa de la calle 27, 
esquina a 6. 
Por las investigaciones hechas por la 
policía se cree que la agresión la mo-
timó una cuestión de faldas. 
Con el acta levantada se dió cuenta 
al juez de guardia. 
de cabritilla o piel de Suecia, de to-
nos blanco, gris o beige. 
E n medias, unas de las más moder-
nas son las de ese color gris rosa muy 
pálido, qué se confunde con la piel. 
No ha faltado quien haya pretendi-
do Implantar la supresiun de las me-
dias; la Idea fué demasiado atrevi-
da y esa nueva desnudez fracasó. A l 
de los huevos bien batidas, se le 
agrega el rón y el champagne y na 
vez bien revuelto se sirve en copas 
de ponche. 
Granizado do Champagne 
Se echa en una sorbetera un litro 
de jaraba a 25 gv idos, botella y me-
dia de ctvampag'ne, so hace helar y 
al momento de tomarlo, se le mezclan 
go había que dejar paradlas tribus| cuatrocientos gramos de fresas, y ¿e 
salvajes. sirven n copas. E s xquisito 
T E A T R O S 
PAY'RET.—Función a beneficio de 
Ramiro L a Presa. " L a Cara de Dios," 
por la compañía de Velaco, bailes, por 
Enriqueta Pereda y Julia Mary, to-
nadillas por agrá del Río, romanza 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en 0 
O cualquier población de la O 
0 República. 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MIL CUATROCIENTOS 
PESOS, ESTAFADOS 
En la Jefatura de la Secreta se pre-
fentó anoche osé ManueJl Martínez Oli-
vera, que tiene su domicilio en Concha 
y Velázquez, denunciando ante el de-
tectiva Manuel Rey, que el Tesorero y 
Vicepresidente de "The West Indis Co." 
que tiene süs oficinas en la Lonja, nú-
mero 202, nombrado Raúl Teetgen, hace 
^ arios días le entregó al empleado Mar-
tín López Romero una carta dirigida 
a O. K. Wilüam, del interior de la Is-
la, conteniendo un cheque por 1.400 
pesos, y que el López Romero, después 
de romper el sobre y apoderarse del 
cheque estampó la firma de William y la 
suya y cobró el título en el Banco del 
Canadá, embarcándose para Veracrua, 
hace cinco dios. 
Por'lo expuesto, la empresa mencio-
nada se estima perjudicada^ 
QUIERE ABANDONAR SUS HIJOS 
FOR IR A MARRUECOS 
Inés María Loigorri Martínez, vecina 
do Estrada Palma, 33, en Guanabacoa, 
| dió cuenta a la Secreta que su esposo 
Adolfo Prada Rodríguez, trata de em-
barcar el día 20, con un grupo de le-
gionarios que van a pelear a Marruecos, 
dejándola abandonada a ella y a sus 
tres hijos. 
Solicita la denunciante que por Tas au-
toridades se impida el embarque a su 
esposo. 
SE CAYO DE UNA SILLA 
E l menor Raúl González Llanes, de 5 
años de edad y vecino de San Ignacio, I 
número 16, fué asistido en el Hospital 
G R A N L I Q U 9 D 4 C I O N 
l a T i n a j a " 
G A U A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
No compre su vaji l la sin visitar 
esta casa. 
V e a a c o n t i n u a c i ó n algunos de 
nuestros precios: 
Vaji l las, con 100 piezas, 
$31 .04 . 
Vaji l las, con 137 piezas, $54 . 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser r i-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
T a m b i é n liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
T a m b i é n tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
L A R E I N A P E 
L A S S I D R A S 
S I D R A C I M A 
r e p r e s e n t a n t e s : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
F O L L E T I N 8 
M U E L O D E L R E Y 
POR 
G A B R I E L M I R O 
»« Tent» en la Ubrería de J . Albela, 
Belascoaín, 32. 
(Continúa) 
los niños los bañe, y los lave la ma-
dre. Poi lo demás, no soy un trozo 
de carne ni un renegado. Usted sí lo 
parece hablando de la higiene. . . 
Acaso el contento y la efusión de 
la paternidad hicieron rebrotar las 
secas raíses étnicas del andariecro 
Agustín, porque sin atender razon'es 
de su conimdre ni blandas querellas 
de su esposa, acomodóse a une el 
bautizo se hiciese a la siguiente ma-
ñana, luego del ensayo del Miserere 
que había de dirigir el músico en el 
oficio de Tinieblas. 
Hablóse después de los nombres 
del hijo. Carlota indicó el de Agustín, 
Wolfango y Lorenzo. 
—¡Wolfango, Wolfango!—repetía 
pasmadamente don César.—¿Pero es 
católico ese nombre? Hay en Ale-
mania un copioso linaje de Wolf, que 
auele a filósofo. ¿Con doU» • « ? Con 
doble ve la Historia cita a Walde-
maro I el grande y Waldemaro I I , 
I I I y IV de Dinamarca; a Waldemaro 
de Suecia; a Wladimiro I y II de 
Rusia; a Wladislao de Polonia; a 
Wenceslao de Polonia, otro de Hun-
gría y otro de Bohemia; a Wenceslao 
de Alemania, de la Casa de Austria; 
todos después de, Jesucristo. ¡Pero 
Wolfango! 
— ¡No escudriñe usted más!—dijo 
el padrino.—Sea trocado por Juan 
Crisóstomo, que también llevaba Mo-
zart este nombre. 
Condescendió Agustín, aunque 
porfiando que antes se le pusiera el 
del abuelo. 
— ¡María Santísima, de ninguna 
manera! Bien que se llame como yo 
y como su padrino, y aún como 
aquel señor que decían ustedes; pero 
su nombre principal ha de ser el de 
mi padre y el suyo: Agustín. Quie-
ro un Agustín muy míoñ 
Y don Arcadio suspiró, añadiendo 
en los profundos de su alma "¡Agus-
tín I I I ! " 
Eso acordaban, cuando vino la 
vieja criada diciéndoles que matasen 
la lámpara y mirasen por las vidrie-
ras. 
Quedó obscura la sala; abrieron 
los postigos d elos balcones, y apa-
reció el huerto todo blanco, sumién-
dose en una nevada fina y silenciosa. 
No, no era posible acristianar al 
¡ n i e t o . . . Lo comprendió malhumo-
' radamente don Arcadio. ¡Cuáto indis-
1 cretas algunas mujeres para el par-
¡ t o ! ¡en Semana Santa, y nevando! 
i ¡No, no había'ni que pensar por en-
tonces en bautizo! ¡Qué diría Serosr 
ca! (yie de la otra no se le daba un 
ardite al hidalgo. 
VI 
Ya estaba la rancia levita, (fe rico 
paño frisado, ahuecada en el res-
paldar de la butaca, exhalando la 
fragancia de la caoba del ropero. 
Después don Arcadio sacó del escri-
ño la hermosa botímadura de ge-
mas, y cuando iba a enjoyar la borda-
da camisa, entró Agustín espantado, 
transido, con las manos rojas de 
sangre. Gritó su padre al verle. Acu-
dieron todos a la alcoba de la puér-
pera. Vino el médico; y sólo pudo 
presenciar los últimos instantes de la 
cubana que sonreía enajenada, mi-
rando a su hijo, blanca transparen-
te, exhausta de la hemorragia to-
rrencial. 
—¡Qué Jueves Santo!—exclamó 
don Arcadio, contemplando el lecho 
empapado de la desbordada vida. 
Volvió a su dormitorio, guardó las 
solemnes joyas familares, y dijo que 
avisaran a don Lorenzo para que 
asistiera por él en la parroquia a la 
procesión del Monumento. 
Derretida la nevada bajo el sol 
grande y bueno, la ciudad, los mon-
tes y el campo de llanura y el cielo, 
todo se ofrecía luminoso, sereno, pu-
rificado y como vestido de la pompa 
sagrada y melancólica del Jueves 
Santo. 
E n esta Semana Mayor, era Seros-
ca para don Arcadio la Jerusalén de 
la luna de Nixam, y era la Serosca 
vetusta, cristiana y prócer. 
Las gentes devotas que pasaban, 
traían las galas, con las arrugas de 
los arcaces, de la misma época de su 
levita. 
Asomado a las rejas voladizas del 
escritorio, mirando la augusta ma-
j ñaña, fué abismándose en sus re-
| cuerdos. ^ . 
Se veía sosteniendo la vara del re-
¡ camado baldaquino; llevábala siem-
pre lo mismo que su padre, impri-
! miéndole una leve inclinación de 
¡reverencia; a su lado brillaba la dal-
! mática del diácono, cuyas manos re-
j cogían la punta de la capa pluvial del 
' arcipreste, rendido por humilde fer-
vor y por la fastuosa pesadumbre del 
! paño de hombros. Los místicos humos 
! del incienso nublaban las figuras del 
i subdiácono y del señor Juez, del no-
! tario y de un viejo cruzado caballe-
ro santiaguista, de limpia alcurnia se-
rosquense, que casó en Orihuela y 
acudía todas las semanas santas pa-
ra empuñar su vara del palio, cayén-
dole el manto como un torrente de 
gloria. Les envolvía el olor de ri-
queza de los tisús, el olor de panal 
de los cirios encendidos y del rome-
ro hollado. Les rodeaban los can-
tores que iban dejando las lentas es-
trofas del Pango lingua como otro 
humo sonoro que se perduraba flo-
tando sublímente en las arquerías. 
Un "hombre ancho, rollizo, gigantes-
co, apodado Goliat, acompañaba el 
himno con el trueno de cobre, des-
garrado y profundo del serpentón 
que le subía por la espalda como un 
monstruo, se le retorcía por el cue-
llo, y allá en lo alto abría su boca 
desaforada. Don Arcadio, el señor 
Llanos y el catedrático guiaban los 
varales de la diestra; ellos eran sím-
bolo y cifra de la varonía del abolen-
go de Serosca. ¡Lo sabían todos! ¡Oh 
ceremonia excelsa, que hacía surgir, 
inmaculada y fuerte, la evocación 
de la antigua raza! ¡La vieja Seros-
ca daba guardia de honor a Jesús en 
la Eucaristía! Y este año, un coman-
dante de carabineros, ^enriquecido y 
jubilado, sabedor de que el cruzado 
caballero tuvo, al mediar de la Cua-
resma, un ataque de gota, osó subir 
hasta esa flor de mantenedores de 
la pureza del antaño, pidiendo el va-
ral de la sacra^ seda si aquél no vinie-
se. Pero avisado el tullido juj-ó arras-
trarse por las losas de Santa María 
antes que se bastardeara la orden 
caballeresca del Santo Palio. 
¡Y él, él desertaba! ¡Oh, si faltase 
don Lorenzo! 
De allá muy hondo salía el ge-
mido de BVL ' hijo. ¡Ese hombre tan 
disipado y brioso, cómo lloraba! Ha-
cía un aullido de viento de otoño. 
Acercóse a la alcoba de la muerta. 
Agustín, con las manos aún ensan-
grentadas, acababa de amortajar a 
Carlota. No consintió que nadie la 
tocase. E l netezuelo dormía en el 
regazo de la abuela, que le iba la-1 
vando • con algodones húmedos, ti-
bios, suavísimos, ía sangre de la ma-
dre. 
Volvió don Arcadio a su aposen-
to" 
Comenzaron a tocar las campanas, 
delirantes, inmensas, gloriosas. 
Ese clgjnor de triunfo y despediste 
del gozo de la Iglesia llegaría hasta 
las cumbres de los montes, dejando 
en las abruptas soledades el latido de 
emoción del cristianismo. 
Estaba la plaza desierta y dorada 
de sol. Los gorriones saltaban pican-
do la verdura recién nacida y las', 
migas de la merienda de los chicos I 
que en la tarde pasada, se holgaron 
con sus carracas de martillo. 
E l campaneo traspasó de ternura 
toda la vida de don Arcadio. 
¡Ahora se acercaría la proccesión 
al Monumento, tan delicado y olo-
roso de mayos, palpitante de cande-
las encendidas! Avanzarla el pa-
lio. . . 
Y el buen caballero avanzó ha-
ciendo el paso grave, magnífico, pro-
cesional como si oyese el retumbo 
del hel icón. . . 
Callaron las campanas. Y todo 
Serosca sumergióse en silencio, un 
silencio qué parecía caer de lo alto, 
de la infinita y azulada campana 
del cielo, muda ante el comienzo de 
la pasión del Señor. 
Huyeron despavoridos los gorrio-
nes porque se acercaba un pisar du-
ro, presuroso. 
Asomóse.don Arcadio a las vidrie-
ras, y pálido, trastornado, gritó: 
i—¡María Santísima, don Lorenzo 
y la procesión arrodillada ante el 
Sagrario! 
Entró el amigo. E n lo hondo de 
la casa seguía arrastrándose el ge-
mido del viudo... . • 
E l músico alzó los ojos a la au-
gusta mañana del Jueves Santo, y 
balbució: 
— ¡ Y en un día tan hermoso se 
desangra una madre tan jovencita 
que parecía una virgen! 
Quiso verla. Pero don Arcadio le 
contuvo medroso y enfermo de an-
siedad. 
— ¡ N o fué, no fué usted a . . . San-
ta María! 
— ¡Yo qué he de ir! Ahora supe 
la desgracia, ya en las afueras, que 
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Redamación de los herederos del General Peruano 
D O N D O M I N G O D E O R U E 
Refu tac ión de la absurda, l leeal y a r - , taclón d» lo« sobrtnoi M general Bou cen fa l ta m á s de cuarenta a ñ o s para b i t r a r i a sentencia dictada por la Cor-1 Domingo d« Orúe y Mirón»!, residen 
to Suprema fie la I tepúbl icu del l 'erf i , te» en la Habana, s e r ú n consta a fojas 
el d ía 11 de agosto de 1921. en la . 141, del oualerno letra O; 
r ec l amac ión interpuesta por el doctor i R E F U T A C I O N : Hay una verdadera 
Erenlo Cantero-Herrera por st y a nom-I falsedad en esta a f i r m a c i ó n de la sen-
brc de los herederos cubanos, amerlca- tencla, pues precisamente en el ena-
nos, ingleses, alemanes y e s p a ñ o l e s , del ; derno le t ra C. y mucho antes de la fo-
General de los E j é r c i t o s libertadores del Jti 141, obra la demanda que l leva fe-
P e r ú , Don Domingo tie Orúe y Mirones, | oha 22 de Julio de 191i> y la cual fué 
para que se les pusle*a en poses ión de • mandada not i f icar por el Juez por nie-
la herencia que les fué dejada en t e s - ¡ dio de avisos que se Insertaron en el 
. —1_ lAAt̂ r. Comercio , que es el dia-
per iódlco 
r io of ic ia l de L ima , y en esos avisos se 
r o t i f l c a y ci ta a los s e ñ o r e s Canevaro 
y Compañ ía , como poseedores del fun-
do de Huayto. 
A d e m á s , consta en autos una senten-
cia dictada por la Corte Suprema de 
la Repúb l i ca del P e r ú , en seis de no-
viembre de m i l ochocientos noventa, con 
f i rma to r l a de la dictada por la Corte 
Superior de L i m a en doce de Junio del 
propio año de 1890, que dice que de 
conformidad con lo opinado por el se-
ñor Fiscal, o sea: Por cuanto la Hono-
rable Junta Departamental o el Fisco 
puedan tener i n t e r é s en la suces ión del 
tercio del expresado inmueble (el 
fundo de Huayto) que no consta a 
ouien corresponde, pues no correspon-
de ni a Saco ni a Canevaro y C o m p a ñ í a , 
se ponga lo actuado en conocimiento de 
uno y otro. 
Hay que hacer notar que en el Pe-
rú, y este atraso no puede perjudicar 
lamento y que asciende a m á s de seis 
millones de dó la res . 
S E N T E N C I A S U P R E M A : Vis tos ; de 
conformidad, en parte, con lo expuesto 
por el señor F i s c a l . . . 
R E F U T A C I O N : Esto de estar de con-
formidad en parte solamente con lo ex-
puesto por el s eñor Fiscal de la Nación, 
merece una expl icac ión a f i n de que 
puedan darse exacta cuenta, los que es-
tudien este pleito, de los m á s m í n i m o s 
d« talles del mismo: L a herencia que 
nos corresponde a los llamados SOBRI-
NOS l^E L A H A B A N A , pues a s í los de-
s ignó el testador en su testamento, es 
la tercera parte de todos sus bienes 
presentes y futuros, derechos y accio-
nas: pero esta tercera parte fué usur-
pada por dist intas personas, a p r o v e c h á n -
dose del silencio de los verdaderos he-
rederos, y en lo que se refiere a l va-
lioso fundo de H U A Y T O . que renta 
trescientos m i l d ó l l a r e s a l a ñ o y vale 
seis millones de dó l a r e s , fué vendido, 
eif confabulac ión , por el que c o m p r ó a 
«-••(ir-ros de las otras dos terceras 
partes sus derechos, a una sociedad de-
t»,.. canevaro y Compañ ía , de la 
iiue t s ún ico presidente y director y ad-
ininis t rador el General Don C é s a r Cane-
varo, presidente v i t a l i c io por decir as í , 
del Senado peruano y actual Vicepresi-
dente de la Repúbl ica . ' Esta venta se h i -
zo el año de 1S78 en pr imero de octu-
bre, tres meses d e s p u é s de ocurrido el 
í a l l e c i m l e n t o de la persona que t en í a 
en usufructo la tercera parte que el 
General (iejó en nuda" propiedad a sus 
sobrinos residentes en la Habana. En 
Hla no a p a r e c í a re lac ión alguna de los 
t í t u l o s del vendedor n i se h a c í a la his-
tor ia de la propiedad y era nula res-
pecto a nuestra tercera parte, por cuan-
to no h a b í a m o s concurrido a autorizar 
la venta los dueños de ella, n i personal-
mente n i por medio de apoderado a l -
guno 
Con mot ivo de un contradocumento 
privado que suscribieron entre sí los de-
tentadores de nuestra tercera parte, se 
susc i tó un pleito entre ellos y este ple i -
to ha durado hasta ahora, h a b i é n d o s e 
iii¡inda.*-i acumular al nuestro, que fué 
Iniciado el a ñ o de 1913; a c u m u l a c i ó n 
que ha demorado nuestra r e c l a m a c i ó n , 
•el f iscal de la Nación en su Informe 
adqui r i r por p rec r lpc lón y ni estos bas-
tan, dado el estado de Indivis ión de la 
herencia. 
S E N T E N C I A SUPREMA.. . que aunque 
no se expresara en la escritura de 16 
quiero tiempo en que V I V I A L A U S U F R U C - • t í cu lo 466' del Código C i v i l a s í lo de-1 tas manifestaciones 
T U A R I A . o sea del t iempo en que po-1 termina, y el que posee una cosa a K^STer esta ú l t i m a a 
? p,ara nosotros los nudos p r o p i e - | nombre o por voluntad de otro no p o - ' Porción de la herencia PUDO H A B E R - I Canevaro 
. debo re- i é s te a la acción de Canevaro- # 
      c o g e r  l t i  f i rmac ión de que l a ' 1 * acc ión de Saco y P l o r . » -J1111! 
ttr,0i3 ,dt" la tercera parte de la he ren- | see para si sino para esto otro, s e g ú n I NOS P E R T E N E C I D O E N OTRO T I É M - ' • 
dispone el Código C i v i l peruano en s u ' P O ; sobre estp \aga man i f e s t ac ión , so-: R E F U T A C I O N : c l * del General Orúe 
SENTENCIA S U P R E M A . . 
de Junio de 1873, cuyo estimonio exls- S Q ^ * - * * de Canevaro y Compañía, no 
que la , a r t í c u l o 469. 
y Plores T,a¿,naaiU 
Compañía , rindan ^ 
Aunque eot^ 
nos incumbe, y en este f a l l ó l e rt na'U 
chan a su gusto los señores mo^Pa-
¡ bre esta ambigua d e c l a r a c i ó n : y cedo 
... - - . • «.Dónde han dejado los supremos pe- ¡1 palabra al Fiscal Seoane: " A l nejrar 
te a fojas 126 del cuaderno sobre el rtB? PfMTUM, conforme al art ículo ruanos estos a r l í c u l o s ? ¿No los cono-! la legi t imidad de los derechos del Ge- <jos supremos, hago no taW"aBls t r a 
Interdicto, que la señora Alvarado da °2 „" L-^80 citado, por ser inhereu-¡ con? Entrnces son Incapaces de juz - ncral Orúe . en el dominio de Huayto ' d i c c i ó n que existe entre deMa Con̂ l 
«» «i i t i f - Ven^a ?e Saco a C a n e v á ^ vr 3 
derecho consolida nuestro 
tercera. 
SENTENCIA SUPREMA y aunque 
se hubiese callado alguna circunstan-
cia má.s o menos esencial 
R E F U T A C I O N : Nada se ha callado, 
y ah í e s t á la escritura, pero resulta 
iina manera de d iscur r i r muy curiosa, 
fcsto de decir que aun cuando se h u b í e -
sb omit ido a l í runa circunstancia MAS O 
MENOS E S E N C I A L ; si la circunstancia 
era ESENCIAL, ya la hubieran recogido 
en este sentencia para basarse en ella, 
como p re t end ió el abogado de la Caneva-
r.u'es'tros derechos en manera alguna, ro y C o m p a ñ í a y empezar a contar la 
i.q ex i s t í a el Registro de la Propiedad p resc r ipc ión , si la circunstancia no era 
Inmueble pues fué creado el a ñ o de E S E N C I A L , no cabe en derecho que se 
1888 diez a ñ o s d e s p u é s del a ñ o 1878. en la tome en cons ide rac ión . Esto resul-
que ocu r r i ó el fal lecimiento de la per- i ta una d ivagac ión inadecuada a la se-
sona que ten ía el usufructo cuya nuda | rledad de una sentencia Judicial supre-
propledad nos c o r r e s p o n d í a , y del otor- | fa, y falta de fundamento Jur íd ico y de 
gamlento entre los detentadores Saco 
y Canevaro. de estas dos escrituras don-
de se r e p a r t í a n y contrataban sobre 
nuestra herencia, como si les pertene-
ciera. . , . 
Pero el a ñ o de 1890 un heredero a p ó -
crifo, t i t u l á n d o s e con derecho a la ter-
cera parte nuestra, interpuso demanda 
sobre ella, l l egándose a l a sentencia 
ruprema que analizo y de la cual no se 
dice una palabra en esta que refuto, a 
pesar de obrar en autos y de haberla 
sentido común. 
SENTENCIA SUPREMA... como la que 
se refiere al usufructo... 
R E F U T A C I O N : ¿Qué quiere -decir la 
sentencia con esto? ¿Qué se ca l ló esa 
circunstancia o que no se ca l ló? Nadie 
lo entiende, pero yo si entiendo que 
NO SE A T R E V E A SOSTENER que se 
cal ló, y quiere dejar la duda en el á n i -
mo de los indoctos; m á s no s e r á a s í ; 
no q u e d a r á duda alguna pues no sólo 
se expresa sino que as í se reconoce por 
presentado como prueba de la inexacti-1 i08 mismos demandados en su escrito 
tud de esta de ahora. de alegato, y asi lo declara el f iscal 
En el a ñ o de 1890. y esto es un deta-1 f n su informe, a l decir: "A fojas des-
líe muy importante, m a n d ó la Corte 
Suprema de la R e p ú b l i c a peruana que 
el Fisco y la Honorable Junta Depar-
tamental se notificase de que la terce-
ra parte del fundo Huayto y de la he-
ronda de Orúe NO SE S A B I A A Q U I E N 
CORRESPONDIA, y este mandamiento 
NO F U E CUMPLIDO, para salvaguardar 
debidamente lo que nos p e r t e n e c í a . 
No es difícil comprender q u i é n e s te-
informase sobre aquella venta de los 
despojantes de lo nuestro y d e s p u é s 
¡•oore nuestra r ec l amac ión . 
E l informe del fiscal favorece a la 
Canevaro y C o m p a ñ í a en este asunto; 
pero en nuestra r e c l a m a c i ó n es comple-
tamente contrario a los derechos que 
alega dicha sociedad y pide que se nos 
ponga en poses ión de la parte que nos 
fué legada, que nos pertenece y re-
clamamos. 
Fisco, n i qu i énes t e n í a n Influencias pa 
ra lograr esto. 
El general César Canevaro era el a ñ o 
de 1890. como lo es en la actualidad, 
Presidente del Senado, y el doctor don 
Mariano Nico lás V a l c á r c e l . d is t inguido 
abogado peruano, era el Presidente del 
Consejo de Minis t ros , este s e ñ o r es hoy 
uno de los maulstrados que ha f i rmado 
la sentencia suprema que refuto, y fué 1 
nombrado «magis t rado de 1^ Cort 
prema el a ñ o de 1919, cuando nuestro 
pleito se demoraba en la Corte 
cientos setenta y ocho del In te rd ic to 
do adqui r i r iniciado por el doctor Can-
tero Herrera y a fojas trescientas t r e in -
ta y cuatro del cuaderno D. Canevaro 
y C o m p a ñ í a hace la re lac ión minuciosa 
de los instrumentos que const i tuyen 
ñus t í t u l o s y exhib ió a m é r i t o s de la 
instancia del actor. Ent re ellos f igu ran 
el testamento del general Orúe que es-1 
baria. Ya se veta en la causa como le-
jos de probarla se demuestra la existen-
cia de la M A L A F E . 
Veamos cómo dice la sentencia su-
prema que la han probado: 
SENTENCIA S U P R E M A : . . . sino que 
osta acreditada en el expediente.... 
R E F U T A C I O N : — Vamos a f i ja rnos 
bien, en qué forma e s t á acreditado en 
el expediente, porque en el expediente 
rno' e s t á acreditado nada de esto, sino 
todo lo contrario. 
SENTENCIA SUPREMA: . . . porque 
cuando compraron la Hacienda H U A Y -
TO NO PODIAN D E J A R D E C R E E R 
Q U E E l . V E N D E D O R E R A DUEÑO D E 
E L L A Y T E N I A F A C U L T A D D E E N A -
J E N A R L A . . . . 
R E F U T A C I O N : — Ahora sí que han 
arrojado la careta los s e ñ o r e s magis t ra -
dos peruanos, que han f i rmado esta 
sentencia suprema; ahora sí que se des-
pojan de su c a r á c t e r de Juzgadores I m -
parclales, para tomar el de par t idar ios 
de Canevaro y Compañ ía . Conque ¿ n o 
pod ían dejar de creer que el vendedor 
era el dueño? Y ¿en qué se funda esta 
a f i r m a c i ó n gratui ta , que no solamente 
no obra en autos, sino que e s t á plena-
mente demostrado todo lo contrario? 
Veamos: 
SENTENCIA SUPREMA: . . . e n lo que 
consiste la buena fe, ya que como cons-
ta a fojas 289 del cuaderno corriente, 
se presentó Saco Flores, con fecha 26 
de Junio de 1873, como el único propie-
tario y dueño también de los créditos 
que formaban el concurso, con lo cual 
consideraba realizada en. su persona 
una verdadera consol idación y pidió que 
en vista de los documentos y de los t í -
i4v se declarase fenecido el concur-
?0' "bre la hacienda de las responsabi-
lidades que la originaron y que se ar-
chrrasen los autos.... 
responsabilidades que dieron m é r i t o a I chos. smo de que el Fisco v la Kr.no 
dicho concurso y lo hace en Justicia, rabie Junta Departamental en ' cumpl id 
en vista de haber sido pagados todos I miento de la ejecutoria suprema d¿l 
los c r éd i to s del mismo, o on v i s ta de ¡ a ñ o de 1890, ' i " i » » . » u p i 
ser Saco y Flores el ún ico acreedor, y | de, ellos y 
ron un solo acreedor no poder haber 
concurso s e g ú n la ley peruana; pero no 
declara a Saco Flores dueño absoluto 
de) fundo de Huayto ni mucho menos; 
m á x i m e cuando Saco Flores le pre-
senta la escritura de 16 de jun io de 
h a b í a n de hacerse cargo 
. ampararlos debidamente. 
I g n o r á b a m o s , dada la distancia y la 
d i f icu l tad de las comunicaciones en 
aquella época, que el detentador Gene-
Tfil Canevaro. valido de su cargo de 
Presidente del Senado el a ñ o 90 y u n i -
do a su amigo y compinche el abogado 
se declaran rendidas; e infundan <l1l, 
lo que se refiere a la restitnci<si, Z11 
fundo, y sin lugar la demanda iL3*1 
puesta por el doctor don Eugenio r 
toro y Herrera y la tacha de nniil11* 
del t í t u l o de dominio de la haoi a4 
H u a y t o ; y que es fundada la C Q Í * ¿ * 
dicc ión y excepción de p r e s c r i p c i ó n * 
flucida por Canevaro y Compañía- • 
costas; y los devolvieron. — washhn!? 
— F é r e z . — V a l c á r c e l . — M o r á ^ n?ttri». 
REFUTACION:—Antes que nada, de-
la nuda propiedad, hecha por los CESO, NO E X I S T E E N ESTE P L E I T O 
fobrinos. ni la menciona POR QUE NO 
L A H U B O . " 
solamente obran en él dos pedazos dé 
sus autos, uno que es la Memoria del 
Como la sentencia suprema que refu-1 r ior a v i r t u d del cuartelazo que 
to, favorece a la Canevaro y C o m p a ñ í a ne rá l Canevaro. e 
en lo absoluto, por esto pr inc ip ia di 
ciendo: de conformidad en parte con lo 
expuesto por el señor F isca l , porque 
de lo expuesto por el s e ñ o r f iscal se 
deduce que tenemos razón y no ha pres-
cr lpto nuestro derecho y en esta parte 
no e s t á conforme la sentencia supre-
ma, con lo expuesto por el s e ñ o r fiscal , i por 
Pronto demostraremos que tampoco 
e s t á conforme dicha sentencia: con lo 
expuesto por las leyes peruanas, y que 
:ios encontramos en el caso t íp ico de 
vna verdadera denegac ión de Justicia, 
que mot iva una r ec l amac ión d l p l o m á t l 
ca. por ser extranjeros todos los here 
n unión del Presiden-
te Augusto B. L e g u í a . dieron a l Presi-
e n t e i 'ardo, el cuatro de Ju l io del pro-
pio año . , 
Ampos, en unión del actual gran Ma-
riscal Cáceres , presidente de la R e p ú b l i -
i ; i fusi laron al coronel Morales Tole-
do, en el cuartel de Santa Catalina. 
acusarlo de haber favorecido la 
evas ión del ex Presidente y ex Dic ta -
dor, don Nico lás de P i é r o l a . 
Todo esto o c u r r í a el a ñ o de 1890. y 
era ese el a ñ o que la Corte. Suprema pre 
tendía con su sentencia que el Fisco 
se hiciera cargo de lo nuestro para sal-
vaguardarlo hasta que l l e g á s e m o s a re-
deros perjudicados, y por haberse ago- cla'marlo, q u i t á n d o s e l o al general Cañe 
tado la v ía jud ic ia l peruana, dado que l varo que indebidamente lo detentaba, 
contra las! sentencias de la Corte Su- Parece, por lo que se ve y palpa, 
prema del P e r ú , no cabe ya recurso j u - i que no se logró desposeer a l general 
dic ia l alguno, y se ha agotado la v ía I Canevaro entonces de lo que i legalmen-
sentencia 
te-
jud ic ia l , que es lo que exige el derecho 
internacional, para ameri tar el empleo 
de la v ía d ip lomá t i ca . 
Prosigamos refutando la 
suprema peruana: 
S E N T E N C I A S U P R E M A : . . . 
niendo en consideración: que de la es 
critura otorgada el primero de octubre 
de 1878, en el registro del Notario pú-
blico, don Juan I . Bernlnson, cuyo tes-
timonio se encuentra a fojas 81, del cua-
derno corriente, consta que Don César 
Saco Flores, como único propietario, dló 
Claramente se ave-
la v i s ta las causas 
ti nos detentaba, 
r iguan y saltan s 
ce todo esto. 
Pero, ¿puede perjudicarnos semejante 
Molaclón de las leyes y de las senten-
cias ejecutorias de los propios t r i b u -
nales peruanos? 
Ti.-nen la palabra todos los jur is tas 
del Universo. 
Mas prosigamos refutando la senten-
cia suprema, que no tiene base legal 
a ln ina 
S E N T E N C I A S U F R E M A : . . . que no 
del Justo 
que corre, a fojas 126 del cuaderno de, Perior Pf>r la defensa de la Canevaro y 
In te rd ic to" C o m p a ñ í a ; pero no obstante esto, voy 
De modo que nada puede dest ruir la 
veracidad ni e l ' texto de ese documento 
n i a nadie se le h a b í a ocurrido alegar 
lo contrario, m á s que a l abogado ya fa-
llecido de la Canevaro y C o m p a ñ í a en 
u discurso ante la Corte Suprema; pe 
contribuciones y d e m á s cargas que ten-
ga la cosa que posee en usufructo, deja 
de abonar todo esto y da mot ivo para 
que le embarguen el inmueble; enton-
ces paga y pide el desembargo; y DES-
D E ESTE I N S T A N T E POSEE P A R A 
SI, no para el nudo propietar io expec-
tante. 
Esta t eo r í a sul géneris p o d r á preva-
lecer en el P e r ú , y sentar Jurispruden-
cia en aquella Repúb l i ca , dado que su 
Corte Suprema asi lo establece por es-
ta sentencia que refuto; pero no puede 
perjudicar a los extranjeros, cuyo de-
recho e s t á amparado por sus t í t u l o s de 
propiedad y por las propias leyes pe-
ruanas que han sido caprichosamente 
interpretadas, notoriamente inf r ing idas 
y arbi t rar iamente I N V E N T A D A S por 
los magistrados que Integraban la Sa-
la Suprema que nos ha fal lado este 
pleito. No. no y no. 
Prosigamos desbaratando y destru-
yendo el absurdo f a l l o : 
S E N T E N C I A SUPREMA: . . .liablen-
do contratado desde entonces como 
dueño único de Huayto, en los tres 
prés tamos que obtuvo sucesivamente, 
por cuantiosas sumas, de los bancos de 
esta capital, con hipoteca expresa de 
dicho fundo, como lo comprueban las 
copias que corren de fojas' 201 a fo-
jas 303.... 
R E F U T A C I O N : — Este hecho nada DIREMOS, 
s ignif ica en derecho, puesto que un 
i.anco es l ibre de prestar la cantidad 
e parezca a quien le parezca; pero, 
precisamente en este caso existen dos 
stancias que cal la la sentencia: I 
mera, que en el P e r ú no e x i s t í a ! 
Registro de la Propiedad inmueble, 
erte que un p r é s t a m o hipotecario | 
c a r ec í a no sohimente de las g a r a n t í a s 
que a todo hipotecario concede el Re-
is t ro de la Propiedad, sino que no po-
_ someti-
mos a sus Jueces y a sus leyes, lamen-
tamos mucho que dicho detentador el 
General Canevaro mencionado, siga de 
Presidente del Senado y de Vicepresi-
dente de la Repúb l i ca , y que aquel abo-
gado Valcárce l figurase en el T r i b u -
nal de la Corte Suprema que ha dictado 
esta sentencia que refuto 
Nosotros no tenemos culpa alguna 
en t-
d is t in tos todas t a m b i é n . "lentoi 
L a pr imera dictada en el interdicto 
por el Juez Panizo, negó el derechri 
nuestro, porque la hacienda de Huayto 
no p e r t e n e c l ó n nunca a l General ürüi 
n i a su t e s t a m e n t a r í a . L a segunda dic 
tada por la Corte .Superior de Lima! 
nos lo negó porque no era la vía del 
in terdic to la que c o r r e s p o n d í a La ter' 
habernos confiado a los tr ibunales ." cora dictada en el propio interdicto por 
del P e r ú . Si esta confianza que en ellos . la Corte Suprema, pos lo negó, pornU. 
depositamos, no era merecida, a é s t o s | deb ía i r a la v ía ordinaria . La cuarta 
les corresponde la prueba, y la prueba . dictada -
«-« este proceso, que s e r á estudiado y 
examinado escrupulosamente por cinco 
naciones dist intas. 
Viene a mi memoria una opinión que 
l legó a mis oídos, en L ima , a r a í z de 
lo 
en el ju ic io ordinario (que ya 
h a b í a interpuesto antes que el in. 
terdic to) por el Juez Toribio Alayza y 
Paz Soldán , nos lo negó, porque según egún 
él h a b í a pasado a poder de los acree-
dores la hacienda Huayto , a v i r tud del 
este fa l lo supremo: ¿Sabe usted, doc- concurso que confesó no haber visto 
tor, me dijeron entonces, lo que ha d i - 1 nunca. L a quinta, dictada por los vo-
cho el Fiscal Seoane a l enterarse de cales de la Corte Superior de Lima, 
este fal lo? — No sé nada, r e spond í . — i Quiroga. Pastor y Burga, con el voto a 
Pues ha dicho: L á s t i m a que en el pe-1 favor de su Presidente doctor Alejan» rú no exista un t r ibuna l superior a la 
Corte Suprema, porque en t a l caso, yo, 
el f iscal de la Nación, I n t e r p o n d r í a de 
c í i c lo el recurso de nulidad contra este 
i absurdo jud ic ia l . 
I Ignoro si ha dicho esto el f iscal en 
c u e s t i ó n , pero, cuando me lo contaron. 
| si bien nada dije, p e n s é : : TENEMOS 
i LOS SOBRINOS DE L A H A B A N A U N 
T R I B U N A L SUPERIOR, Y A E L A C U -
ro ni esta en su sentencia suprema que ¡ l resr)ect, ^ 
refuto, se atreve a sostener lo con t ra - ' , , *?, , 8(5 . ^ « P r e n d e de la Memoria 
r i o ; sólo t ra ta de dejar en duda a los ln(I)c1í' Kani6n P a t r ó n , el con-
que no entienden de leyes o no han he,, m6 ^ 811 í"a>'01" Parte por 
estudiado este pleito. ^ f . . , ° L d e cen,so1s vencidos y no paga-
S E N T E N C I A SUPREMA.. . este i l l M - ^ . f - ^ « S ^ ^ b ^ n ?0%re el full<io de 
ció, en nada afectaría la eficiencia de la 1 l , 'V10 ' p e n d i e n d o , todos a lu suma de 
oscrlVnra de (primero de octubre de 
1878... 
R E F U T A C I O N : Esto es sof í s t i co , de-
explicar someramente en lo que consls-
(VazoesStdelCümLU^0V^6l0.C0n los dos P e - l d l a perjudicar al propietar io que Igno-
os c u a l U tenían1 ?n^rMn.en al!tOS; t\ raba la existencia de la hipoteca, que 
detentadores de in I r , ^ ' ^ " 1 6 " 1 6 lT «" m a n t e n í a oculta y clandestinamen 
ue lc n caá o res ue lo nuestro, en vez de 
estar archivados en los archivos j u d i - te; y segúndo , que los p r é s t a m o s que pidió y obtuvo Saco y Flores del Ban-
co T e r r i t o r i a l Hipotecarlo, fueron por 
sumas tan p e q u e ñ a s , que sólo con l a 
propiedad de las dos terceras partes 
del fundo se c u b r í a n con exceso, y asi 
lo expresa en su informe el abogado 
del Banco en aquella época, doctor A r a -
ciento veinte mi l soles, q u ^ a c i n ^ ü c n l a i ,'Sbar: aParte de que esos p r é s t a m o s 
centavos oro americano cada sol e r a n i f u e r o n hechos en 1876, 77 y 78. y caso 
unos sesenta m i l pesos, de los cuales de Q"6 se pudiera basar j u r í d i c a m ^ n -
cn venta real y enagenación perpetua puede enervarse la fuerza 
a Canevaro y Compañía la Hacienda tl+ul0' apoyándose en que el vendedor 
H U A Y T O por el precio de Soles Seis-1 dispuso indebidamente de 
cientos mil . . . 
R E F U T A C I O N : Este Don C é s a r Sa-
co y Flores, era uno de los deteptado-
res de nuestra herencia, v esta socie-
dad de Canevaro y C o m p a ñ í a , era la 
que se confabu ló con él para burlarnos 
entre los dos la herencia, a p o d e r á n d o -
se de lo nuestro. 
El contradocumento que f i rmaron el 
propio d ía primero de octubre de 187S. 
ante los mismos testigos, pero documen-
to privado, era la negac ión del de 
venta, que f i rmaron en escri tura p ú -
blica: era un verdadero contrato de an-
ticresls, en que se obligaba la socie 
la tercera 
parce del fundo, pues sólo había adqul-iláo la propiedad de las dos terceras par 
tes que compró a D. Manuel Escobar, y 
los derechos de usufructuaria de D.« Jua 
na Rosa Alvarado, en la tercia Mstan-
te, porque esta dis t inc ión no s í hace 
en forma alguna en la enunciada escri-
tura de venta a Canevaro y Compa-
ñía 
R E F I ' T A C I O N : Precisamente por esto 
es por lo que es nula dicha escritura, 
en lo re la t ivo a la tercera parte que 
nos corresponde. 
SENTENCIA S U P R E M A ; . . . y porque 
mostrado que no hubo este silencio; 
para que tenemos que d i scur r i r sobre 8.1 
afectarla a no su eficacia respecte a 
la escritura del pr imero de octubre de 
IS'S. donde Saco y Florse vende a Ca-
novaro y C o m p a ñ í a una cosa quo ny 
es suya, que es ajena? 
Pero vamos a seguir con la senten-
cia suprema; 
SENTENCIA SUPREMA.. . para adqui-
rir por prescripción el fundo materia 
de la controversia.. 
R E F U T A C I O N : Hago h i n c a p i é espe-
cialmente en este hecho: Yo he recla-
¡ mado toda la herencia del general, su 
tercera parte, pues nos fué dejada en 
testamento, y por él se v e r á que eran 
muchos otros bienes: pero ni los jueces 
de pr imera instancia, ni la Corte Su-
per ior de Lima, ni ahora con esta sen-
tencia, la Corte Suprema se han querl 
nos hubieran correspondido pagar veiri 
te m i l a los herederos de la tercera par-
te riel fundo el d ía en que muriese la 
usufructuar ia ; pero como esos sesenta 
m i l pesos eran por r éd i t o s de censos y 
pensiones venciuas y no pagadas, y es-
to s e g ú n el código peruano y s e g ú n t o - i 
dos los códigos del mundo civi l izado co-
rresponde pagarlo a l u su f ruc tua r io ! 
mientras vive y d i s f ru ta de la cosa. . 
resultaba que ni aún esa tercera parte ¡ 
t e n í a m o s que pagar. 
Don Césa r Saco y Flores, c o m p r ó la i 
propiedad de las dos terceras partes de 
la herencia del General Orúe . a los he-
rederos residentes en el P e r ú , y su de- I 
recho de usufructo a la otra tercera a1 
la viuda del General t a m b i é n rosidenti-
te una sentencia en estos hechos ajenos 
a nuestro derecho, para considerar 
desde la fecha de estos p r é s t a m o s a 
Saco Flores poseedor de nuestra terce-
ra parte, para sí . NO SE C O M P L E T A N 
LOS C U A R E N T A ASOS DESDE la fe-
cha de ellos hasta la de nuestra de-
manda. 
S E N T E N C I A SUPREMA: . . .que de 
lo expuesto en los anteriores conside-
randos, resulta que Canevaro y Com-
pañía obtuvieron l a propiedad de to-
da la Hacienda "Huavto", NO F O R R E -
P U T A R S E F E R P E C T A Y E X E N T A 
D E T A C H A la V E N T A Q U E L E S H I -
ZO SACO F L O R E S , en cuyo caso ha-
bría sido eficiente por si sola, como 
causa traslativa de dominio desde el 
S E N T E N C I A SUPREMA: . . .que en 
la especie que se controvierte, no es 
atendible ningún alegato sobre comu-
nidad de bienes entre coherederos o 
concerniente a la imprescrlptlbilidad 
del derecho que éstos tienen para pe-
dir la partición, porque los compra-
dores Canevaro y Compañía no po-
seyeron nunca en común, ni fueron co-
herederos de los sobrinos del General 
Orúe.... 
^l£ZhJt}lab. e?'}? adflu}r'do antes MOmento de su celebración, s in necesi algunos c réd i tos , a bajo precio, v paga-
do d e s p u é s los restantes, se d i r ig ió a l 
Juez que conocía del Concurso y le d i -
. tal a legac ión pudo hacerse valer en tiem 
dad compradora a devolver la finca de 1 po hábil para impedir o anular la ven-
H U A Y T O . tan pronto se cobrase de las I ta 
cantidades que adelantaba al vendedor.! R E F U T A C I O N : Para Impedir la venta 
o pasados diez años, pero al transen- no t e n í a m o s acción alguna, dado que 
r r l r dos a ñ o s escasos, viendo que los n i en el P e r ú e x i s t í a el Registro de la 
herederos del General Orúe no í b a m o s propiedad Immueble el a ñ o de 1878. n i 
por lo nuestro, apesar de haber muerto | nadie nos not i f icó como era de ley l a 
la persona que ten ía el derecho de usu-1 muerte de la usufructuar la , ocurr ida 
í r u c t o . el supuesto vendedor r e c l a m ó 1 tres meses antes. Para anular la venta | runna establece para 
de los supuestos compradores, la devo-! tenemos los cuarenta a ñ o s que la ley cj6n sea considerada 
l i c i ó n de la suma que entregaron, mas | exige, pues como no in te rv in imos en es-| aqUf no existe nada 
tas escrituras no se nos puede aplicar j j ^ g s t r e . antes al con 
do ocupar m á s que dvl fundo de Huayto. |J0: lle comprado las dos terceras par-
que detenta el general Canevaro; ha ha- tes del tundo puesto que he comprado 
Mdo una verdadera denegac ión de J u s - | ' a í ? <Jos terceras partes de la herencia 
t ' c ia respecto a los d e m á s bienes, i n - j t»Cljeral Orúe y el fundo pertenece a 
cluso a la respetable suma que m a n d ó ?u t e s t a m e n t a r í a prolndlvisa t o d a v í a ; 
pagarnos la nación peruana por ley del }i,0.comPrafl0 a 'a viuda del General 
Congreso. Ya se v e r á todo esto del es-1 ^ sus derechos de usufructo que le 
tudio de los documentos que obran en ¡ „„^re8Ponden. con arreglo a l testamento 
el proceso de esta r ec l amac ión j u d i - I ^"e. a^mPano- «obre la tercera parte 
i,iai ' restante; soy dueño, por haberlos com-
S E N T E N C I A SUPREMA.. . porque el ^ f , ^ 0 í ! 1 ^ 3 , ^ P,or h í i ^ H o s pagado des-
objeto de la prescripción, tanto en la I P„ 8,irt„en °do8 los c r é d i t o s del concur-
l eg is lac ión actual, como en la que r i - I ^ V ' - H h ™ (,eclare fenecido el mls-
gló antes, es precisamente cubrir y h » J ^ y "b re de toda r e s p o n s a b ü i -
cer que ¿onvalezca cualquier vicio gni» i *,fÍ5 fJPI0??10, P ' ^ ' e con un 
el t í tu lo traslativo de dominio tuviese 
en su origen... 
R E F U T A C I O N : Esto e s t á bien dicho 
si se atiene a las formas y clases > 
ley peruana, y yo soy el ún ico acreedor 
y el único dueño. (Aqu í se e x t r a l i m i t ó 
haco y Flores, pues sólo era el ún ico 
t e rmino» v condiciones óuo la lev oe- ?ueno de ,odo el fundo mientras viviese t é r m i n o s j ( ondiciones que la ley Pe . ]a usufructuarla cuyos derechos h a b í a 
los supuestos compradores se negaron, 
alegando que t o d a v í a les fal taban ocho 
a ñ o s y sometieron el asunto a un lau-
do de amigables componedores, cuvo 
menor plazo, aparte de la Indivis ión de 
la herencia, que hace imprescr ipt ib le el 
(tar*cliO de los coherederos entre sí. Ce 
m i » 1n T>re4rr in - I— . uní iu c u y o s fiereCUOS l a b i a 
como mu^o De?o ?0nPr:ado; ,>er? tan Pronto ocurriese el 
ou^ ta cosa de-'^lleC,1TnU"nl0 í e é s t a >a no t en ía dere-
S ? « r l S sCe0Scaar?ce I ̂  J^™*™ *** 
laudo dec la ró que no estaban obligados do la palabra al doctor Ale jandr ino Ma-
a devolver el fundo hasta pasados los Milña presidente de la Sala Pr imera de 
diez años , y que t o d a v í a fal taban ocho. ]a Corte Superior de L ima , que en su 
Apesar de esto, la sentencia suprema I voto par t icu lar dice: " E l fundo Huay to 
que refuto, le^ reconoce a los supues-j c o n s t i t u í a por consiguiente una prople-
tos compradores el derecho a no de- dad P R O I N D I V I S O . y por tanto, la ven-
yolver el fundo; -en contra del propio ta que Saco Flores, uno de los condó-
laudo y de la propia voluntad de los | minos hizo a Canevaro v Compañ ía , en 
contratantes que es y debe ser la ley i primero de octubre de 1878. por la es-
suprema de todo contrato. ' c r i t u r a que en copla corre a fojas una, 
\ erdad es que. si llegan a apl icar rec- I no pudo extenderse m á s a l l á que la par-
tamente la ley peruana en este caso, i te que le co r r e spond ía , s e g ú n lo dis-
hubieran tenido que darnos poses ión d e p u e s t o en los a r t í c u l o s 2131 y 2132 del 
nuestro, dado que el vendedor su-1'Códlco" C i v i l " 
de justo t í tu lo . carece de buena fe. 
en el fundo ten ía en usufructo y nos 
co r r e spond í a a nosotros en nuda nro-
> han transcurrido los cuarenta anos piedad, consolidada desde esto f a l l e ^ i -
mLento 
Veamos lo que dice la sentencia su prema: 
^ f ^ S S ^ SUPREMA:— . . . a c u - | ' ¿ ¿ c i g n ' d V V s a - V e g l a el caso del n ú m e -tZV&l^í&SP* ™ * ^ 8 ^ P a r - í oP siguiente cuyo inciso segundo dis-
dad de la prescripción adquisitiva... 
R E F U T A C I O N : — Esta d e c l a r a c i ó n 
echa por t ie r ra todas las anteriores 
que considerando esta venta perfecta 
v exenta de tacha, y la escr i tura en 
que se hizo: un jus to t í tu lo , aceptaba 
presumir la buena fe y la p r e s c r i p c i ó n 
de veinte a ñ o s entre ausentes que es-
tablece el Código C i v i l peruano cuando 
«r. posee con buena fe y justo t í t u l o . 
De modo que ya no hay Justo t í t u l o 
para la Canevaro y Compañía , ya no se 
le presume la buena fe; ya no le cabe 
la p re sc r ipc ión de los veinte a ñ o s ; hay 
que buscar o t ra clase de p r e s c r i p c i ó n . 
Veamos: . , *. 
S E N T E N C I A : . . . s ino por el hecho 
de haber dejado transcurrir los sobri-
nos del General Orúe, más de cuaren-
ta años no interrumpidos.. . 
R E F U T A C I O N : En primer lugar , es-
ta herencia e s t á por d iv id i r y nuestro 
derecho no puede prescribir nunca, y 
en segundo lugar esta excepción es i m -
procedente, pues no han t ranscurr ido 
los cuarenta años , y no lo digo yo so-
lamente, consta de los autos, y lo d i -
ce en su Informe el Fiscal de la Na-
ción peruana a s í : "No practicada la 
pa r t i c ión , no se prescribe por n i n g ú n 
tiempo el derecho de pedirla, declara el 
r r t í c u l o 2139 del Códiiro citado. Es ex-
lo 
puesto Don C é s a r Saco, se a l l a n ó a I ~ Y a con t i nuac ión dice en su informe 
nuestra demanda desde el p r imer mo- el doctor Magulfia. como si previera la 
men tó , el año de 1913. diciendo que | obse rvac ión de la sentencia suprema 
rues t ro derecho era Inobjetable, y que a l decir: porque esta dist inción no se 
él p r e f e r í a que nos l l e v á s e n o s lo que | hace en forma alguna en la enunciada 
escritura de venta a Canevaro y Compa-
que la ley exige., cuando se carece de a l -
guna de estas dos cosas, y la herencia 
e s t á proindiviso. de modo que n i aun 
t rancurr ldos pudieran valer. 
SENTENCIA SUPREMA., que no tiene 
aplicación al caso que se discute el afo- tes el Juzgado p 
rismo contenido en-el art ículo 1326 del 16 de julio del mismo año 
Código Civil , conforme al que NO H A Y REPUTACION:—Este auto oue obra 
V E N T A D E L O A J E N O , N I COMPRA | en el proceso, dice asi A U T O "L?nr. 
S E L O P R O P I O , sino el 1327 en el que | j u l i o 1S de 1873.—VISTOS• Estando ' i i 
se estatuye que s i se vende lo ajeno ] a l lanamiento que se contiene en el pre-
el comprador no adquiere el dominio s i - | senterecurso por parte del s índ ico (es-
no la poses ión de la cosa... i te allanamiento no aparece en nulos) "y | m l n i " . por 
, R E F U T A C I O N : — Esta a f i r m a c i ó n i a i m é r i t o de los documentos nresenta-, 1'va l eg í t ima , ya qu-
consti tuye una verdadera h e r e g í a J u r í - | dos por don C é s a r Saco (documentos •11utÍRnlr) **80lUtO J 
dica. pues precisamente porque el a r - , que probaban su condición de usufruc 
nos co r re spond ía , a que se lo llevase la 
sociedad de Canei-aro y C o m p a ñ í a que 
• n una usurpadora de todo. 
S E N T E N C I A SU R E M A : compren-
diendo todas sus tierras, fábricas , sem-
bríos y dependencias con la extens ión 
y linderos que determinan sus t í tu los 
de propiedad; venta que lejos de haber 
ñía." Es cierto que la referida escri tu-
ra no contiene dec l a rac ión expresa sobre 
esta l imi tac ión , pero se refiere a los 
t í t u l o s del vendedor, en los cuales se 
b-'lla ejofatnente establecida «es ta l i -
m i t a c i ó n . " 
Y el Fiscal de la Nac ión , en su Infor 
sido negada, encubierta o eludida, en e l ' me. dice: "por ser tan clara a la luz de 
documento privado que firmaron los! tales t í t u l o s , es evidente la subslsten-
mismos contratantes, en Igual fecha, la 
ra t i f icaron en todas sus partes, como 
puede verse a fojas 10 del cuaderno le-
tra A 
R E F U T A C I O N : Del estudio que h a b r á 
de hacerse de este documento de fo-
jas diez del cuaderno le t ra A. se v e r á 
que no hay t a l r a t i f i c ac ión en buenos 
t é r m i n o s de derecho, pues nadie puede 
denominar a una escri tura de a n t l c r é -
sls, de venta; ni a una escri tura de 
hipoteca; de a n t l c r é s l s ; n i a una es-
c r i tu ra de arrendamiento; de p r é s t a m o : 
ni a una escri tura de comodato: de en-
l i t é u s i s ; pues las escri turas son en 
derecho como se desprende por su tex-
to y no como caprichosamente quieren 
denominarla los contratantes; y si se 
da en venta real una cosa por una 
escri tura púb l i ca y se f i j a el precio y 
se entrega la cosa y se paga el Impor- | p á b l l c a hermana, 
to del precio y se l lenan todos los re-1 Prosigamos con 
qulsltos exigidos para la compraventa. " m" • 
rada signif ica que los contratantes en 
alguna parte de la escri tura digan: es-
ta escri tura debe entenderse cómo un 
p r é s t a m o , o como un comodato, o co-
t í cu lo 132G es de ap l icac ión , se ha dic- tuar:o de la tercera parte que con n ró a 
tado y f igura en el Código C i v i l perua- la usu f ruc tuar ia) , SE D E C L A R A F E -
no el a r t iculo siguiente n ú m e r o 1327; NECIDG E L CONCURSO FOR MADO \ 
precisamente porque no hay venta de La H A C I E N D A " H U A Y T O " . Y L I B R E 
lo ajeno, el que vende lo ajeno no t r a n s - | E S T A DE LAS R E S P O N S A B I L I D A D E S I . l U L I O PE M I L 
ml te m á s que poses ión , o la simple te-, QUE D I E R O N M E R I T O A DICHO CON ! T E N T A Y OCHO 
nencia de la cosa, según fuese lo que; CURSO; en su consecuencia, a r c h í v e n s e 
t e n í a al vender lo ajeno. | los^autos en el oficio públ ico que corre 
Esta donosa manera de d i scur r i r de 1 a cargo del escribano don Mariano F u -
los magistrados supremos peruanos, po- . genio Terrazas, devo lv i éndose p rev ia -
,one que el coheredero o el c o n d ó m t n o , 
s egún el 2188. que ha pose ído los bie-
nes como de su exclusiva propiedad, 
puede negarse a la pa r t i c ión si l l egó a 
i-dquir lr la p r e sc r i pc ión de cuarenta 
si'ños Comenzó la poses ión "animus do-
Saco Flores, con la respec-
ya que se prolongaba el 
los sobrinos de 
la Habana, de sus efectos desde el pun-
to de vista de aquella p r e s c r i p c i ó n cua-
rentenal, E N L A F E C H A D E L A D E -
PUNCTÓT* D E DO.-fA J U A N A ROSA 
A L V A R A D<' 
f i rmaron esta sentencia suprema pre-
tenden borrar del Código C i v i l peruano, 
con esta sentencia, el a r t í c u l o 466, que 
habla de la poses ión c i v i l , por minis te-
r io de la ley y aun sin la ap re t i ens ión 
de la cosa; y tratan de borrar de una 
sola plumada todo lo re la t ivo a l de-
recho de los coherederos entre sí y en 
una herencia prolndlvisa. No es cosa 
de repetirles las frases del informe del 
Fiscal , cuando habla del hecho de ne-
gar Canevaro y C o m p a ñ í a su condic ión 
de coherederos nuestros, que es negar-
se su condición de propietarios de las 
otras dos partes del fundo Huayto . 
S E N T E N C I A SUPREMA; . . . y aun-
que lo hubieran sido, el derecho de 
aquellos sería inobjetable, conforme a 
los hechos probados en autos y el in -
ciso primero del art ículo 2140 del mis-
mo Código, que dispone que un cohe-
redero que ha poseído los bienes como i 
de su exclusiva propiedad puede negar 
se a la partición de ellos, s i los ha po 
seído durante el tiempo de la pres 
cripción ordinaria, en virtud de a lgún 
t í tulo especial y distinto de la heren-
cia, cuya partición se pide... 
R E F U T A C I O N : Vamos a ver cuá l es 
este t í t u l o especial y d is t in to de l a he-
rencia: 
S E N T E N C I A SUPREMA: . . .que en 
consecuencia, Canevaro y Compañía, 
han probado tener ganada.... 
R E F U T A C I O N : Como se ve, no es-
pecifican cuá l es el t í t u l o especial y 
dis t in to de la herencia a v i r t u d del 
cual han pose ído los s e ñ o r e s de Cane-
varo y Compañ ía , pues ya empieza la 
sentencia a reasumir sus disparatados 
considerandos. 
S E N T E N C I A SUPREMA: . . . l a pres-
cripción ordinaria con todos los requi-
sitos enumerados en el artículo 536 .... 
R E F U T A C I O N : Pero ¿y la declara-
ción anterior de que el t í t u l o de l a Ca-
nevaro y C o m p a ñ í a NO PODIA R E P U -
T A R S E PERFFECTO N I E X E N T O D E 
T A C H A ? Un t í t u lo que se declara I m -
perfecto y no exento de tacha NO ES 
N I P U E D E SER U N JUSTO T I T U L O . 
Esta con t rad icc ión sal ta a la v is ta y 
no necesita de m á s comentarlo. 
S E N T E N C I A S U P R E M A : . . . y que 
los favorece también la prescripción 
cuarentenaria, con arreglo al art ículo 
548, según el cual los adquirentes e. 
quienes Saco Flores les transmit ió con 
el Justo t í tulo de la compraventa, l a 
Hacienda Huayto.,.. 
R E F U T A C I O N : E l a r t í c u l o 548 del 
Código C i v i l peruano dice a s í : : "Podrá , 
el poseedor actual, para completar el 
t iempo de la p resc r ipc ión , Juntar a su 
poses ión la de su antecesor, cuales-
quiera que hubiese 'sido el t í t u l o S I E N -
DO JUSTO, en v i r t u d del cual se le 
t r a n s m i t i ó . " Y este a r t í c u l o ha sido 
t r a í d o a esta sentencia de una manera 
Impropia por las siguientes razones: 
Primera, porque esta sentencia decla-
ra que Canevaro y C o m p a ñ í a no tiene 
j'tfStO t í tu lo , y el a r t í c u l o 548 exige el 
Justo t í t u lo para sumar las dos pose-
siones; segunda, porque iSaco Flores / 
NO POSEIA con arreglo a derecho pa-
ra él, sino para nosotros hasta el d í a 
dr ino M a g u i ñ a , nos lo negó por vir-
tud de una t e r c e r í a interpuesta el año 
1860 que causó excepción de cosa juz-
gada, y porque s e g ú n dicha Sala el co-
heredero que vende sus derechos pro-
indiviso a un tercero, este tercero ya 
ha div id ido la herencia y e s t á fuera do 
la comunidad. L a sexta es esta igual-
mente absurda que he refutado. Todas 
seis por fundamentos dist intos y todas 
seis contrarias a l a ley peruana y al 
sentido j u r í d i c o y hasta al sentido co-
m ú n . 
L o s abogados contrarios nada han 
tenido que hacer, pues los jueces se 
han encargado como p o d r á comprobar-
se viendo los autos, de inventar argu-
mentos que a a q u é l l o s no se les hablan 
ocurrido y de crear doctrinas legales, 
interpretando a su sabor las leyes y 
torcidamente siempre. Hasta el último 
abogado que tuvo l a sociedad de Ca-
nevaro y Compañ ía , el doctor Javier 
Prado, t r a t ó de demostrar el absurdo, 
oue por cierto no se acoge en la sen-
tencia, de que la v iuda del General ha-
b ía vendido l a propiedad de la tercera 
parte que t en í a en usufructo, y aue 
desde aquella fecha deb ían de empezar 
a contarse los a ñ o s de l a posesión sin 
jus to t í t u l o n i buena fe, para sumar 
los cuarenta a ñ o s de l a inmemorial. 
Desde que l l egué al P e r ú , noté una 
animosidad extremada en contra de mi 
persona y del derecho que sostenía de 
los sobrinos del General Orúe , y . noté 
que todos los jueces hablan hecho cau-
sa c o m ú n para descubrir un argumento 
legal que nos perjudicase, y no encon-
t r á n d o l o , lo allegaron, como puede ver-
se, a inventar . 
Han demorado l a causa ocho años 
sin mot ivo alguno, y me han hecho 
abandonar todos mis asuntos de mi bu-
fete de la Habana, todo este tiempo, 
hasta que al f i n he llegado a lo que 
me p r o p o n í a : A A G O T A R L A V I A JU-
D I C I A L P E R U A N A . Ahora empieza la 
v í a d ip lomá t i ca , y en é s t a espero se 
h a r á jus t i c i a debida a los herederos le-
g í t i m o s del General Orúe . 
Dr. Eugenio Cantero-Herrera 
Habana. 7 de septiembre de 1921. 
(Manzana de Gómez, 313.—Habana.) 
, pr imero de j u l i o de 1878 en que ocu-
sea E L ^ ^ T ^ T r ' ; ^ 0 ¿í?3 1 r r i ó el fal lecimiento de la usufructua-
O C H O C I E N T O » bi!>-:rja cuyos derechos h a b í a comprado en 
1873. y tercera, porque la herencia es-
"Canevaro y C o m p a ñ í a fué emplaza- I taba por d iv id i r y no prescribe entre 
do i u d í c i a l m e n t e en septiembre de m i l coherederos nunca. L o dicho: contradic-
rovecientos trece s e g ú n consta a foias ción sobre con t rad icc ión . ¡Cuán cler-
141 vuelta del cuaderno C. H A B I A N j to es que para sostener una falsedad 
T R A N S C U R R I D O T R E I N T A Y CINCO hay que Inventar muchas falsedades 
A"^OS V MESES< NO .LOS C U A R E N T A | m á s . Estamos en este caso con esta 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras piad: as p r e c i o s a » , pr*» 
Bentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en of̂  
y diamantes, y en platino y b^lllaD, 
tes. Surtido en oro y p la ta , de bolnN 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquetef^ 
y bronoe, para sala, comedor f cu'-f* 
t o . 
Bahamoiide y Cía. 
Obrapía, 103-5, T PLÁCIDO, (itfTES 
BERJÍAZA,) «o, 1& TEL. 
r\i\ d" la ind iv is ión . Saco Plores no po-
día disponer de la tercera parte con-
fiada a su cuidado, con carpo de opor-
tuna r e s t i t u c i ó n . Si ocultando esta c i r -
cunstancia, p r e t end ió t ransfer i r la he-
rencia Integra, sin reserva ni l l m l t a -
(aclón alguna, p roced ió Incorrectarpen-
le. con violo do nulidad, porque NO H A Y 
V E N T A D E L O AOENO". 
A l analizar las " personalidades que 
han Intervonido on este pleito, con obje-
to de que se pueda Juagar de su impar-
cialidad, ya veremos q u i é n e s son en el 
l ' t r ú el doctor M a g u i ñ a y el Fiscal doc-
tor Sooane; pero antes es necesario que 
con las leyes a la v i s ta demostremos les de ser ho i í ado por 
lo absurdo e i legal de la sentecla s u - ' - i ~ i 
prema que refutamos, y que ba Conmo-
•v ioo profundamente toda la opinión p ú -
blica Independiente y sensata de la Re-
QUE E X I G E L A L E Y . POR T A L MO-
T I V O : NO PROCEDE L A E X C E P -
CION." ' 
Esto no lo digo yo: esto lo dice el 
ne de manifiesto o su Ignorancia en n ía - I mente los documentos que ha presenta-
terlas de derecho, o una deliberada i n - do C é s a r Saco y a que se refiere el o t ro 
tención dolosa de negarnos nuestro üe- s í del anterior escrito p o n i é n d o s e de 
recho a todo trance. to Í0 on « " t o s la respectiva constancia. 
No se t rata en este caso de ignoran- —Olivares.—Luis P é r e z E g a ñ a . " 
c ía del pleito por el no estudio que de f ¿Dónde e s t á aqu í lo Insó l i to? ¿ D e 
él hpn hecho ni de sus documentos los, dónde se deduce que Saco y Flores de-
maglstrados que lo han fallado, no; se jó de ser usufructuar lo de la tercera 1 F iscal de la Nac ión en su Informe; es 
t ra ta de absurdas interpretaciones de I parte que c o m p r ó a d o ñ a Juana Rosa to lo dice el doctor don Gui l le rmo A. 
a r t í c u l o s del Código C iv i l peruano, per- Alvarado. viuda de Orúe . para conver- ' Seoane. el hombro de m á s prest igio j u -
fectamente concordantes, y que se qu ie - ' t i r s e por este solo hecho en propie tar io ! r íd ico de la a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c i a 
re sostener discrepan entre s í . y hay1 de todo el fundo de Huayto? Solamente 1 del P e r ú , reconocido a s í por todo el 
que aplicar uno y no el otro, cuando en la imag inac ión calenturienta de unos ' foro peruano. Un magistrado inco 
ambos se complenientan esen.rialmeiire. [ magistrados que t ra tan por todos 
medios de convert i r lo blanco en 
d..- contundir la noche con el d í a j 
verdadero con lo falso. gado m á s notable Esto lo dice un se- | slón c iv i l y al derecho del u s u f r u c t ú a 
Saco y Flores p r e s e n t ó todos los d o - ' f o r magistrado. QUE NO ES A M I G O ' r io y a los derechos del nudo prople 
absurda e i legal sentencia. 
S E N T E N C I A -SUPREMA: . . .pueden, 
juntar a su poses ión de treinta y cin-
co años, la de cinco años, dos meses y 
cinco días del vendedor.... 
R E F U T A C I O N : Como la propia sen-
tencia declara que no existe jus to t í t u -
lo, no pueden j un t a r nada; pero aun 
cuando existiera, que no existe, resul-




S U P R E M A : . . .pero es 
inadmisible, después de 
.Cree alguien Imparclal? ¿Creen los 
Poderes extranjeros a los cualer- some-
to eót^ fal lo y todo el proceso, por t r a -
tarse de Intereses de s ú b d l t o s y ciuda-
danos de sus respectivos pa í se s , qiin el 
derecho que corresponde a sus naciona-
la ignoran-
cia de los encargados de adminis t ra r 
la jus t i c ia en el Pe rú , o por la mala re 
con que deliberadamente t ra tan de obs-
curecer ese derecho? Indiscut iblemen-
te que no, y por esto someto a su con-
s iderac ión todo el proceso. 
I-rosigamos: 
S E N T E N C I A S U P R E M A . . . pues pa-
ra los efectos de la prescripción aduci 
( I J '' t W IJdluniiv/. w tr, - , _ - ' , 
os los r rup t lb le ante el cual no prevalece m á s I sí. sino para nosotros, y que la senten 
negro ' oue el derecho v al cual veneran en L l - | cía v iola todos los a r t í c u l o s del Códi 
a y lo ma desde los estudiantes hasta el abo-. g " C i v i l peruano relat ivos a la pose
cumentoa a l Juez Olivares, entro -ellos 
el Testamento del General Orúe , por «d 
cual relata en su esertto. dejó s u á dos 
terceras partes en absoluto dominio a 
su sobrino Gaspar, el cual las vend ió a 
Escobar y este a Saco Flores, v la o t ra 
tercera parte en usufructo a su viuda 
doña Juana Rosa de Alvarado, en usu-
fructo para que la disfrutase durante 
sus d í a s y d e s p u é s pasasen a sus so-
bri/ios residentes en la Habana, que so-
mos nosotros, cuyo usufructo c o m p r ó 
Saco a dicha viuda s e g ú n escri tura que, 
MIO, a_"qulen no conocía y a l cual n i 
t r a t é ni me desped í de él al abandonar 
c! P e r ú . 
Yo no doy m é r i t o alguno al doctor 
Seoane, que> ya le superabundan y no I 
los necesita, por haber Informado a i 
nuestro favor; yo le doy m é r i t o a l In -
forme, por haber sido emitido por este 
gran jurisconsulto, que salva al Igual i 
oue el Presidente de la Sala Pr imera i 
de la Corte Superior de L ima , doctor 
voto en jus t i c ia , el I 
S U P R E M A : .desde 
treinta y cinco años de poses ión tran- da por Canevaro y Compañía, como uno aue MaKu,«a . con su 
- quila y perenne ejercida por Jos eom-1 de sus medios de defensa, basta la po- presenta al Juez Olivares v s e ¿ ú n aua -1p res t ,BÍO tambaieante de ,a JU8tlcla Pe-
mo una servidumbre, o como una h ipo- j prador«s. cuando hastan los veinte años ses ión por el tiempo y con los requlsi-1 roce declarado este u s u f r u ¿ t o en la es-1 r , , i n a - . , 4 i 
teca, si del feScto de la misma se des-; requiere la ley para la prescrlp-, tos que la ley exige, para obtener el do-I c r i tu ra de venta que le hizo Escobar de í t o s i g a m o s con la sentencia su-
prende claramente que es una venta , ci5n ¿e dominio de Manes Inmuebles en-1 minio que en favor del poseedor, aun-1 las otras dos terceras en nronledad- con prolTla: 
real. SI se pinta un gato, nada s l g n l - | tre personas ausentes... (que la persona de quien la hubiese re- todos estos docu*"""»" - " >—' I 
cibido no fuese el verdadero dueño acreditan que es ^ 
R E F U T A C I O N : — E s t o no es castella- concurso pide que se declare fenecido! r6 fonocido el concurso, y el vendedor 
(no. ni tiene sentido común, n i es f o r - ' por consol idac ión el mismo, pues con un - come,lz6 a poseer como dueño exclu-
. ma de fundamentar una sentencia. De-1 solo acreedor no hay ni puede haber " ^ f " " 
be decirse, debe declararse si la p ? r s o - ¡ concurso; el Juez accede y declara f e - i R E F U T A C I O N : Y a he refutado ante-
1 na de quien recibieron el fundo era o necldo el Concurso v Ubre la hacienda i , lormente este absurdo j u r í d i c o , que 
t r ad i c i éndose con lo que ahora preten-! 5° era el verdadero d u e ñ o ; pero oso de de Huayto de las responsabilidades del I s,endo la base (le e,,tH sentencia, dc-
o< decl-
l l - | ^ri.  t  . 
f ica que el p in tor ponga debajo un lo- R E F U T A C I O N : Estos veinte a ñ o s los 
t rero que diga: esto es un caballo; l a ! e3Cige y bastan, s e g ú n la ley peruana, 
p in tu ra es y representa un gato; luego | cl,ando so posee de buena y con JUSTO 
es un gato; y en derecho es m á s difícil j T I T T ' L O . pero precisamente esta sen-
de confundir una escri tura de venta , tonda suprema declara m á s adelante 
tar lo y el pr incipio de derecho de que 
' 'Contra non valentem agere. non cu-
r r i t praescriptio". Contra ol que no 
puede obrar, contra el que no puede 
valerse (y en este caso e s t á el nudo 
propietario mientras vive el usufruc-
tuar lo ) , no corre la p re sc r ipc ión . 
S E N T E N C I A SUPREMA: . . .que su-
madas, exceden de los cuarenta años 
qne requiere la ley. .. 
R E F U T A C I O N : Naturalmente; pero 
como no se pueden sumar, no exceden 
ni l legan. 
S E N T E N C I A SUPREMA: . . . p o r es-
tos fundamentos y los pertinentes en 
que se apoyan los fallos de vista y la 
sentencia de primera instancia; decía 
con una de a n t l c r é s l s , o de hipoteca 
de enflteusls. que en p i n t u r a un gato 
con un caballo 
S E N T E N C I A S U P R E M A : . . . . que con 
ebte titulo da venta, han poseído los 
compradores la mencionada hacienda, en 
concepto de dueños, de manera públi-
ca, pacífica y continua, harta septiem-
bre de 1913, en cuya fecha fueron ci-
tados por primera vez con la demanda 
Iniciada por el doctor D o n Eugenio 
que NO KX1STE JUSTO T I T U L O , con-
' i ción fundamental. Ya ve rán m á s ade-
Contero-Kerrera. por s í y en represen-1 p o B S I SOLA. E T C . UTO." luego: ha 
re hacer valer y prevalecer; y "si no. i n ,r « "n cuando no fuese, es dejar de 
veamos, aunque esto sea ant icipar l a i r i S " l Y ? r el caso l,ase dc la argr.nn-nta-
sentencla. lo que dice casi al f i n a l : "On-
r < > o y Compañía obtuvieron la propie-
dad da toda la hacienda de Huayto, NO 
POR R E P U T A R S E P E R F E C T A Y 
E X E N T A D E TACHA. I>A V E N T A Q U E 
T.ES H I Z O SACO Y P L O R E S , E N C U -
YO CASO H A B R I A SIDO E F I C I E N T E 
lante que se les escapa el asegurar que I ción de dominio o de poses ión para s í 
osa persona NO E R A E L V E R D A D E R O respecto a Saco y Flores y a nuestra 
DUERO al hablar do que el t i t u l o de la 
Canevaro y C o m p a ñ í a es un t i t u l o v i -
cioso y t ra tar de sumar m á s de cuaren-
ta a ñ o s , con éx i to d e s g r a c i a d í s i m o por i sién de In cosa; existe t a m b i é n l a pose 
cierto, porque tienen que acudir a su-1 slón c i v i l , por minis te r io de la ley 
mar cinco a ñ o s , dos meses y d í a s del i aun sin dicha a p r e h e n s i ó n , pues el ar 
todos estos documentos y con los oue , , . , .<,-^ , , . 
el ú n i o o arroortnr Jipi I e l 16 de JnUo ae 1S"3. «u que se dec ía - . raron no haber nulidad en los referidos 
-1 fallos corrientes a fojas 403 y fojas < 
429, su fecha 26 de Junio y 23 da sep- ' 
tiembre de 1920, respectivamente, que i 
confirmando la sentencia de primera 1 
Instancia de fojas 267, su fecha 10 de 
enero de 1919, declaran aprobada la ' 
cuenta presentada por Canevaro y Com- I 
pañía , y sin lugar las tachas opuestas 
por la parte de Saco, con excepción de i 
las tachas referentes a producción del j 
Tambo, los gastos de viaje y los per-
juicios irrogados por la Revolución, 
que se declaran fundadas: que Caneva-
ro y Compañía ha adquirido la propie-
dad absoluta de los derechos de Saco y 
Plores en el fundo da Huayto, y s in 
lugar' la reconvención interpuesta por 
mismo. ¿De dónde sacan los s e ñ o r e s muestra lo absurdo de la misma, 
magistrados que f i r m a n esta sentencia SENTENCIA SUPREMA: . . . y más 
suprema que a q u í hay algo de t r a s í a - de treinta y cinco años desde que se 
vendió la hacienda a sus achuales po-
Beedores, guardando mientras tanto los 
interesados de la Habana absolnco s i -
lencio, sin promover ninguna acción 
judicial para hacer valer sus derechos 
sobre la porción de la herencia que pu-
do pertenecerles en otro tiempo.... 
R E F U T A C I O N : Antes de analizar es-1 
tercera parte expectante 
L a posesión, s egún el propio cód igo 
c i v i l peruano no es l a simple aprehen-
k̂ak̂ Tno Jodier 
m 
unints 
70«m loetoi ruaco i»1 
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FAUSTO CAMPUZANO 
L a jornada deportiva organizada 
por Fausto Campuzano y que tuvo 
efecto en la playa de Marianao, cons-
tituyó un gran éxito. Los números 
del magníf ico y amplio programa 
preparado para la tarde del domin-
go seguidos con in terés por numero-
sa concurrencia bien lo demuestran. 
Hubo concurso de na tac ión de dis-
tancia y submers ión y en el " r i n g " 
subieron nuestros más entusiastas 
aficionados algunos de los cuales se 
disputaron el magnífico c ln tu rón 
donado por Fausto Campuzano. 
Estas jornadas deportivas a t lé t i -
caa han venido constituyendo el 
atractivo feliz de los domingos en 
la playa de Marianao que con ese 
motivo se ha visto sumamente fre-
cuentado. 
E l iniciador de las mismas y su 
director ha sido el excelente ami-
go Fausto Campuzano que pone el 
alma en cuanto emprende, consi-
guiendo siempre el éxito. 
Esas competencias celebradas al 
borde de la maravillosa playa de 
Marianao con t inua rán en fecha pró-
xima, con valiosos elementos y con 
buenos y nutridos programas. 
Llamado a otras actividades, que 
requieren su pericia Fausto Campu-
zano recoje sus laureles obtenidos 
ahora, para ostentarlos el año p ró -
ximo, organizando otras fjegtas tan 
atractivas y tan lucidas como las 
que acaban de efectuarse en la pla-
ya de Marianao, la ú l t ima de las 
cuales tuvo lugar el domingo. 
Elena, la excelente tennlsta de la 
empresa que a c t ú a en San José y 
Prado, recordó ayer aquella famosa 
época para ella, cuando en el mes 
\de mayo se elevó a la segunda cate-
gor ía hasta Reina de la Cancha. Ele-
na jugó anoche maravillosamente, a 
pesar del juego de sus advérsa las 
que fué temible. 
Las demás jugadoras luciendo 
mucho, especialmente Dalla, que 
siempre se distingue. El la y Elena 
forman una pareja que no tiene r i -
vales en Cuba. 
Mercedes, bien. Hace días que se 
presenta agresiva. Ya ha dejado las 
bolitas flojas y lanza rasas velocísi-
ma^. 
Esta noche gran función con un 
gran partido. 
Los resultados de anoche fueron 
los siguientes: 
Por Suargonza 
Elena (blanco) . . . . . ^ . . % 
Mercedes (rosa) 
Elena (azul) 
Dalla (blanco) . . . . . « . . 
Margot (rosa) . .: 
Armanda (orsa) 
Dalia (azul) 
Mercedes (carmelita) . . ^ 
Mercedes (carmelita) . . . 
Dalia (amari l lo) . ., . . . 




Armanda (azul) . . . . 9S¡ 
Elena (amar i l lo) ^ . j . . . 
P R O » GRAN FESTIVAL FUTBOUSllCO 
"PRO-SOLDADO ESPAÑOL" 
V 
La Copa "España" será el m á s valioso trofeo que se haya discutido en evento alguno 
Anoche en el "Fortuna 
EMOCIONANTE JUEGO. 12 I N -
NINGS DE T I T A N I C A LUCHA. 
Septiembre 9 de 1921. 
Ayer, como fiesta de la Caridad, se 
celebró juego de base-ball, en los 
nuevos y amplios terrenos 1 ocales 
"Cuba Park", entre la aguerrida no-
ivena del Ejérc i to Americano y la de 
ila Asociación Deportiva Cuba; cuyo 
'• encuentro resul tó muy emocionante, 
neces i tándose doce Innlngs de lucha 
i para que hubiese vencidos y vencedo-
1 res. 
A l f i n , resultaron victoriosos los 
i mili tares; ta l vez por la "buena i n -
' t enc ión" de conceder Abbott dos ba-
, ses por bolas al temible bateador 
Larrondo en momentos de peligro 
(ambas veces con hombres en bases 
y dos outs) , resultando Varona, el si-
guiente carabinero, de fácil dominio 
contrario. 
E l p róximo domingo, nos vis i tará 
nuevamente el fuerte team del Cen-
t ra l Senado; ya que por causa de la 
l luvia no pudo terminarse el intere-
sant í s imo encuentro que tuvieron con 
los locales en su anterior visita. E l 
público, que salió muy satisfecho del 
buen trabajo de todos los jugadores 
en el mencionado encuentro, invadi-
rá nuevamente las apiplias localida-
des. 
Los empresarios Gómez y Arteaga, 
deben de estar muy satisfechos de 
la merecida recompensa que reciben 
del pueblo camagüeyano , que llena 
i los espaciosos terrenos cada vez que 
hay juego. Dichos empresarios, a 
fuerza de grandes sacrificios, dotaron 
a Camagüey de una de las cosas 
que m á s necesitaba; ya que hasta 
ahor ano exist ía terreno alguno cer-
cado, y con- grandes comodidades pa-
ra la concurrencia y jugadores. Un 
gran Stand, con amplios departamen-
tos para el Jurado, la Prensa y seño-
ras; inmensa Glorieta; magníf icas 
Gradas de Sol y bien surtido Cantina, 











FAGANSE ENORMES SUMAS 
POR BUENOS CABALLOS D E 
C A R R E R A S 
Aumenta en España la subas-
ta e importación de potros 
, Club" se reunieron los señores segu i rán teniendo la satisfacción de 
las esperanzas en él fundadas. ues- |Eduardo pére2( en representac ión del ver premiados sus esfuerzos, ya que 
pués de la guerra, este precio na si- club HiSpano Amér ica ; Joaqu ín E»- j t ambién se proponen traer buenas 
do sobrepasado en mucho. y ^ s i niies- por el Iberia; José Solís, por novenas d edistintos lugares de la 
tra memoria nos es inf ie l , Kzar de- el QHmpia; e Isidro López Toca, por ! Isla y hacer que la Asociación De-
tenta el record con 151.000 francos. el Fortunai iport iva Cuba resulte cada vez más 
^Ste^aballÍ>'J?Ue fue adqv,ulrid0 por! Estos señores oue en unión de los fuerte. M i más sincera felicitación a Mr. Edmond Blanc, y que hoy es pro- | -^stos señores , que en unión ae ios 
piedad de su viuda, era considerado Presidentes de las sociedades depor-
hasta el Grand Prix como el mejor tlva3 Que representan, forman el Co-
mi té organizador del gran festival 
futbolíst ico "Pro-Soldado Españo l , " 
tomaron Importantes acuerdos rela-
cionados con la s impát ica idea que 
abrigan, y que no es otra que la re-
caudación de fondos con que aliviar 
"tres a ñ o s " francés, y ha sido batido 
ún icamen te en esta carrera, y en una 
de sus pruebas de dos años , por "Sol-
dat I I " , un producto desgraciado que 
ofrecía porvenir bri l lante y encon t ró 
los mencionados empresarios por su 
éxito. 
Véase el Score siguiente: 
U . S. M. O. 
. V. C. H . O. A. E. 
Seymour, If . , 
Hoback, cf.. 
Brown, ss.. 
"ü Í . Í i j I su f in 611 un accidente de entrena ( 
£31 lenguaje técnico y particular de mient0 ia pasada primavera. Con to- Ia s i tuación de los hermanos españo 
lo que pud ié ramos llamar "gente de "Yizkx" ha compensado, y es de les Que luchan en Marruecos. 
carreras de caballos", incluyendo en j eSperar que coinpeüsará aun más , el Se acordó donar una val iosís ima ' Abbott' r f . y p 
este concepto los simplemente afielo-• capital pagado por ¿1 . Cuando fué copa de plata, la más hermosa que Pence 'c. 
nados, contiene un numero bastante comprad0( i0 que sin (iuda hizo f i jar hasta ahora se ha discutido por even-
conslderable de palabras Inglesas, cu- en él la a tenc ión fué su ^ c é l e n t e orí- to deportivo alguno y costeada por 
ya t raducción exacta es difícil, cuan-: gen de Gran premi0 ¿e Pa r í s , " B r u - los señores que forman la comisión, 
do no imposible. Por eso, tales t é r - , leur., y . ' K i z i l Kourgan", y presenta 
minos son empleados en todos los un buen " in .bred" en otro gran ga-
PAGARON 8.000 GUINEAS POR 
"COUNTESS Z I A " 
Totales. 
• Ese trofeo empeza rá a discutirse 
el domingo 25 del presente mes, y se 
denomina rá Copa " E s p a ñ a , " 
La j u g a r á n los clubs Hispano, 
Olimpia, Iberia y Fortuna, en unos 
I Interesantes partido sde foot bal que 
A u n tienen más importancia estas 8e ce l eb ra rán en e l Parque Muntal . 
ventas en Inglaterra, donde se cele- ^ K ^ ^ A 4 - * ^ x 
bran principalmente en Doncaster y 1 ®* domingo con tenderán en Massaguer, 
dos partidos, los cuatro clubs, y los r n p r r a p 
Balis, 3b.. . . 
Buchanan, I b . . 
Grover, 2b.. . 












50 6 14 36 14 7 
A. D. CUBA . . 
V. C. H . O. A. 
If, 
Guerra, c. 
Izquierdo, I b . , 
países donde las carreras tienen su na(ior: "Omnium I I " 
desarrollo, y son voces que todo buen 
aficionado conoce. 
El "year l ing" es el potro detesta-
do hasta que cumple oficialmente sua 
dos a ñ o s . 
E l nacimiento de los caballos de 
pura sangre tiene lugar normalmen-
te durante la primavera, un mes an- ' Newmarket; en esta -población, en 
tes o un mes d e s p u é s . A l terminar ' tres épocas distintas ( f in de junio y U,U8 yu« ^ a n u-iunraaores 
el año de su nacimiento, lo que es principiog de ju l io , septiembre; octu- ^ Q e n . ^ c 1 1 8 - s e indicará 
decir, cuando el potro cuenta de seis bre y diciembre) . Este año , en las ú l - , J J ™ 6 , ' Ia aeimit iva posesión del .varona, 2b.. . 
a nueve meses, tiene oficialmente un timamente celebradas, un propio her- vailopo troreo- ¡Aleará, ss.. . . 
año, y durante los trescientos sesen-, inano de "The Panther", hijo, por De esos partidos se t o m a r á n varias Olazabal, cf.. . 
ta y cinco días que siguen, cabe en I consigUiente de "Tracery" (Rock i pel ículas c inemotográf icas . i P a r r a g u ó , rf , p. 
una amplia acepción considerarlo Sand) y "Countess Zla", ha sido ad-1 La copa E s p a ñ a " se rá exhibida Valdivia, p . . . 
"year l ing" . Se ve, por tanto, que en quirido en la bonita suma de 8.000 ,desde el próximo sábado, en los si- Candito, p . . 
esa denominación se Incluye el ca-• gUineas> y otros varios han pasado • gUientes establecimientos: 
en su precio de las 1.000 guineas i s á b a d o , Domingo y Lunes en " E l 
En E s p a ñ a , hasta el presente ano. Encanto " 
solo se h a b í a n verificado algunas ven- ^ 0 ^ ' c , „ ^ A , ÍIT „ 
tas de "yearlings" sin importancia. Martes y Miércoles, en " L a Fran-
pues, o se trataba de dos o tres po- cla;.. 
tros ún icamente , o eran para desha-
cerse de los "reformados" de alguna 
dor, para el entusiasta de las carre- cuadra importante. Esta temporada, 
ras, los "yearlings" ofrecen un inte- ia sección de Taterssall de la Socie-
réa g rand í s imo; sus ventas, tienen dad de Fomento de la Cria Caballar ¡ aaelanVar cle ^ 9 . ^ relaciopado con gla> en el octavo inning. La anota-
enorme Importancia. En Francia, las de E s p a ñ a ha iniciado la impor tac ión ^ Ie"11vf;1 rutt)oiistico Pro-Soldado ción áe Abbot como pitcher, lo mis 
más célebres son las que tleneh lugar y subasta de potros en algo mayor ^spanol, que de manera tan des- mo qUe la asistencia de P a r r a g u é . 
bailo de siete u ocho meses, lo mismo 
que el que tiene un año y medio, 
y en ocasiones mas. 
"VALOR D E L O S " Y E A R L I N G S " 
Para el propietario, para el cria-
Jueves, en "La Vi l l a de P a r í s . " 
Y en " L a Elegante," de Mural la y 
Compostela, el Viernes y Sábado 
González, r f . . 
Totales. . . 
ANOTACIOX 
U . S. M . C . 

















47 5 13 35 17 5 
POR ENTRADAS 
030 000 020 001.—6 
000 001 310 000—5 
Notas:—Falta una buena jugada f ^ T L 1 ^ ? * ^ ^ del Cuba, por ser Brown out por re 
©n el mes de agosto en Deauville; en escala. Este camino emprendido es 
ellas so adquirieron muchos produc 
tos que han ilustrado el " t u r f " fran 
cób. Los potros all í vendidos (como 
©n todas las ventas de ese género) 
sólo pueden juzgarse por su presen-
cia y por su origen; sus precios, ac-
tualmente, suelen ser elevados. Sin 
embargo, hay de todo, en ocasiones 
un "yearl ing" de 20.000 o 30.000 
francos llega a ganar buenas prue-
bas. 
GRANDES SUMAS INVERTIDAS EN 
CABALLOS DE RAZA 
El precio máximo obtenido en es-
tas ventas, per teneció bastante tiem-
po a "Mont d'Or", compradoxen cien 
mil francos, y luego no respondió a 
el necesario para abastecer el " t u r f " 
español , hasta tanto que la cría sea 
suficiente para nu t r i r los programas, 
pues son los productos importados 
una minor ía , a menos que los propie-
tarios españoles se decidan a hacer 
por si las adquisiciones en otros paí-
ses 
Para el próximo año , la Sociedad* diendo a los que componen el comí-
de Fomento piensa ampliar conside-
rablemente su programa de primave-
ra : t amb ién es sabido, y esto ya of i -
cialmente, que el Gran Premio de 
San Sebas t ián será el próximo año de 
medio mil lón de pesetas, lo que auto-
riza a pensar que el resto del pro-
grama de las Sociedades de carreras 
del 'norte de E s p a ñ a ha de ser impor-
tante. 
de manera 
interesada ha organizado un grupo 
de conocidos caballeros, con la idea j 
de ayudar las penalidades de los sol— j 
dados españoles en tierras marro-1 
quíes. 
En su oportunidad daremos más 
detalles a nuestros lectores, de- todo 
lo relacionado con ese festival. 
Por hoy bás tenos terminar aplau-
té organizador. 
E L C O M B A T E D E M P S E Y - C A R P E N T I E R V I S T O 
A T R A V E S D E L H U M O R I S M O A L E M A N 
SUMARIO 
Bases Robadas:—Abbott; Massa-
guer ( 2 ) ; Seymour; González ( 2 ) ; 
Hobak. 
Sacrifice Hits :—Guerra y Aleará . 
Two base hits:—Massaguer; Gue-
r r a ; Balis ( 2 ) ; Larriondo y Aleará . 
Doble p l a y s : — A l e a r á a Varona. 
Innlngs jugados por los pitchers: 
—Wlmbre ly 6-2|3: Abbott 5 - l |3 ; 
Valdivia 6; P a r r a g u é 2; Candito 4. 
Hits dados:—A Wimberly 6, en 24 
! veces al bate; a Abbott 7, en 23; a 
Jersey City, 3 .01 p. m. —Los bo- va ld iv ia 6 en 24; a P a r r a g u é 6, en 
xeadores han subido al " r i n g " . E l 9; a Candito 2, en 14. 
público les ovaciona con tal intensl-¡ ' s t ruck outs:—Por Wimberly 7; 
dad que dos aviadores han caído al Abbott 4; Valdivia 3; P a r r a g u é 2; 
suelo o causa de la vibración del Candito 9. 
éter . Bases por bolas:—Por Abbott 2, 
"Jtrsey City, 3.05 p. m.—Ha co- a arrienda (intencionales); 'Va ld i -
menzado el encuentro. Carpentier via 1, a Abbott . 
golpea a Dempsey en la cabeza. Este 
contesta oon dos "uppercouts", es-
tropeando la nariz de Carpentier. Es-
te arroja por ella abundante sangre. 
E v í t a s e una guerra 
Esperan que no conduzca a una 
nueva guerra. 
Aunque la prensa de Berl ín pres tó 
Poca atención al "match" Dempsey-
Carpentier cuando éste tuvo lugar 
en Jersey City, publican algunos aho-
ra columnas enteras comentando los 
detalles del combate que aparecieron 
©U los periódicos norteamericanos 
llegados a aquel país por correo. 
Los humoristas han descubierto una 
fuente inagotable. Prueba de ello es 
la manera cómo lo relata el "Berl i -
uel Volks Producer": 
"Jersey City, Julio 2, 1921.— lEs 
fabuloso! La fiebre se ha apoderado 
de la civilizada Norte América al 
acercarse el momento más Importante 
después del descubrimiento del con 
mancha negra. Son los que quedaron' "Jersey City, 3.08 p. m.—Demp-
fuera por insuficiencia de local. ! sey golpea a Carpentier en el cuerpo. 
"Acaban de anunciarse las prime-! A Carpentier se le hincha la cara, 
ras víc t imas . Según los Informes que poniéndose muy colorado, 
pueden recogerse en ese histórico mo- j Dempsey ha vencido. E l público le 
men tó—diez minutos antes de qug ¡ ovaciona. Setenta y nueve bandas de 
^empiece el histórico acontecimiento' músicas tocan el himno nacional. Se 
—el resultado ha sido el siguiente: I nombra a Dempsey miembro honora-
"Doscientas nueve personas estru-jr io del Senado 
Dead Bal is ;—Abbot t 2, a Gonzá-
lez. 
Passed hall :—Guerra. 
Bolk:—Candi to . 
Duracc ión del juego:—2 horas 45 
minutos. 
U m p í r e s : — F o r d n e y (home); Aran 
go y F r e i r é (bases). 
S c o r e : — S u á r e z . 
jadas que sufren cortes y quemadu-| 
ras. Ochenta y seis personas que pre-
sentan her ida» de arma de fuego. 
Veinticuatro que han perdido la ra-
zón, 31,000 que han sido robadas y] 
ve in t i t rés desmayadas. 
14 ambulancias prestaron servicio 1 
"Jersey City, 3.17 p. m .—El es-
HABANA LAWN TENNIS 
En el Carden del Molino se juga-
ron quinielas muy reñidas . Se demos-
"Catorce ambulancias con los más de Carpentier ha constituido 
modernos aparatos de cirugía han nacional, 
tinento ( 1 4 9 Í ) ~ N ^ ^ Y o í k p r e s ó n U P1**^**0 Incalculables strviclos. So- " E s p é r a s e sin embargo, que 
en estos momentos el aspecto de una bre la arena vuelan diez y ocho ae- evitarse una guerra". 
ciudad abandonada. Sus habitantes replanes de la policía a los que se 




tado de Carpentier: tiene la n a r i z ' t r ó una vez más que Alda está de 
rota, el pulgar roto en dos partes. Reina de la Cancha y Celia la inven-
dislocada la muñeca Izquierda y un clble ocupa el segundo puesto, pero 
corte en la meji l la junto al ojo lz-,siempre jugando con verdadera maes^ 
quierdo. Ha quedado demostrada la ' t r í a . 
superioridad de la cultura americana! Se d e m o s t r ó que todas las chicas 
sobre la francesa. Las noticias quelmaneJan el vak y Que defienden los 
llegan de Pa r í s dicen que la derrota1 mantecosos. 
duelo 
pueda 
Debutó una gran jugadora que se 
llevó tres quinielas. 
El resultado de las quinielas fué 
el siguiente. 
Africa . . . . $3.46 
1 presenciar el "match", a particulares. E l sonido que produce n i " n T i l D T A H E f A M A R I N A " r ^ l t 1 
Carpentier Mi chauffeur el disparo de las c á m a r a s fotográfi- EJ U I H I U U UL L A I f l / m l l l A Gloria e 
o loco, el sonido de la boci- cas semeja al de las ametralladoras.) ¡Africa 10 ua resuena en las calles desiertas. Me •Ula America se halla reunida en Jer 
sey City. 
Como sardinas en barril. 
Ciento cincuenta m i l personas de 
ambos sex^, co;no sardinas en ba- que a consecuencia de las muchas 
n i , esperan con ansia el momento noticias trasmitidas por cable se han 
deseado. E n el horizonte se ve una ¡ca ldeado las aguas del océano. 
Veinticinco operadores de te légrafo 1 _ * ' J * * f 
obligados a abandonar jBS C l per iOUlCO m e j O F U l l O r -se han visto 
sus puestos por tener doloridos los 
dedos. Han sido substituidos inme-
diatamente. 
Acaba de recibirse la noticia de 
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F Ü T B O L I S M O 
POR CENTRO FORWARD 
Escaao público concurr ió esta tar-
de al campo del Vedado a presenciar 
los encuentros anunciados. Y la ver-
dad es qu no hay derecho a quedarse 
en casa de t a m a ñ a manera, cuando 
hay verdaderos deseos de que nues-
tro magno deporte prospere y alcan-
ce su merecida preponderancia en 
nuestro ambiente "sport ivo". 
E l "foot ba l l " es digno de más aten 
ción por parte de nuestra afición al 
verdadero Emperador del deporte; 
y si después de cacarear a los cuatro 
vientos, convencidos de su magnifi-
cencia, que debemos ayudar a su más 
amplia difusión en este país , nos que-
damos en nuestra casita muy cómo-
damente, esperando a que "E . Fran-
co", o "Fray Modesto" en ta l o cual 
"match", maldita la pena que vale 
gastar tanta salliva en p a l a b r e r í a 
hueca y vana, pues, ello es lo mismo 
que gastar pólvora en salvas. Lo que 
se pide, lo que se desea, es menos 
palabras y más hechos, si es que efec 
tivam^nte hay el propósi to de propa-
gar nuestras prác t icas balompédicas 
cual ellas se merecen, y si es que, 
aunque no sea más , queremos recor-
dar aquellos felices tiempos de nues-
tra infancia, en, que cualquier bola 
Improvisada con retazos de lienzo y 
trozos de esterilla, hacia las delicias 
de nuestras diversiones y juegos. 
Todo lo demás es arar en el mar . 
Dejémonos de tanto hablar y ponga-
mos todos de nuestra parte un poqui-
to, para que no tarde la fecha en que 
podamos imponer la esplendidez de 
nuestro amado ba lompié sobre cual-
quier otro "sports" ^onecido. Y, lue-
go, si tendremos t a m b i é n derecho a 
decir si la Federac ión hace o deja de 
hacer, porque entonces la habremos 
ayudado; lo que no podemos decir 
ahora por el hecho de que sabemos 
muy bien quedarnos en nuestras ca-
sasü o concurrir a otros lugares que 
nos producen bastante menos, perju-
dicándonos, en cambio, bastante 
más . 
Todas estas cosas, que seguramen-
te repetiremos con m á s amplitud, en 
un próxxlmo ar t ícu lo , se nos han 
ocurrido ante un hecho acaecido a 
nosotros esta misma tarde al regre-
sar de presneiar los encuentros que 
íbamos a reseñar . Y fué que nos en-
contramos a un buen amigo nuestro 
que nos p r egun tó ' 
— ¿ D e dónde vienes? ¿De "Mun-
tal"? 
— S í — l e dijimos nosotros. 
— Y ¿quién ganó?—volv ió a pre-
guntarnos nuestro buen amigo. 
—Haber ido al lá para saberlo— 
contestamos nosotros con toda la se-
quedad que nos permite la amistad 
que nos une al citado amigo. 
Después él mismo nos confesó que 
"no había podido i r " al "Foot Ba l l " , 
porque se pasó toda la tarde en el 
"Jal A l a i " , en donde perdió unos 
ciento veinticinco pesos "que le que-
daban", cantidad esta, más que su-
ficiente para concurrir ciento veint i -
cinco domingos conscutivos a nues-
tro estadio, y tomarss además dos-
cientas cincuenta "Coca-Colas" u 
otras tantas gaseosas de las que des-
pacha el primo de Pancho Leva en 
la cantina improvisada que en el 
mismo exists. 
— ¿ Y todavía te atreves a decír-
melo?—preguntamos a nuestra vez 
nosotros, contrarios convencidos de 
todo lo que signifique jugarse lo que 
uno gana con su trabajo honrado. 
—Pues. . . ¿qué le vas a hacer, 
c h i c o . . . ? Pefo ¿qu ién ganó, por 
fin , en "Muntal"? ¿Me lo vas a decir, 
b qué? 
— ¡ N o , hombre, no! Gásta te sesen-
ta centavos dignamente y así no ten-
d rás que p regun tá r se lo a nadie. Y no 
solo eso, sinó que, de. haberlo hecho 
hoy así , te hubieras ganado cienao 
veinticuatro cuarenta, que t end r í a s 
ahora en 'tu bolsillo, además de que 
habr ías presenciado dos buenas ex-
hibiciones de "Foot B a l l " . 
—Bueno, pues no me lo digas; con 
leerte pasado m a ñ a n a en .la M A R I -
NA, en paz. 
— ¿ A h , sí? Pues como no leas a 
Otro, lo-que es a m í . . . 
— ¡ P e r o q u é . . . ! 
—Nadal que no d i ré n i jota de lo 
acontecido; és to para que vayas otra 
vez al l í y lo presencies tu mismo. Y 
as í no t endrás que p regun tá r se lo a 
nadie. 
Y como lo dijimos lo hacemos, lec-
tor. Esto no es desconsideración a t í 
n i a ninguno de los equipos que con-
tendieron esta tarde en nuestro es-
tadio. 
Bastante hicieron ellos con delei-
tarnos por espacio de tres horas con 
un juego lleno de atractivos y profu-
so de emociones, ante tan escaso pú-
blico. ' 
Y lo sentimos, porque así nos ve-
mos obligados a callar unas cuantas 
cosas que t en íamos reservadas para 
nuestro amigo "Pacucho" con respec 
to a su arbitraje. Pero otro día será . 
Diremos, sin embargo, que el p r i -
mer "match' ' lo ganó el "Vigo" por 
dos "goals" a cero, adjudicándose , 
por lo tanto, la copa que para ta l f in 
ha regalado la sociedad de "Emigran 
tes y Pasajeros" de que otra vez he-
mos hablado en estas propias colum-
nas. Y el segundo le valló una vic-
toria al " Iber ia" sobre el "Canarias' 
de un "goal" por cero. 
' Ahora ¿en cuanto a que digamos 
como se desarrollaron estos intere-
santes partldqs, y del modo que jugó 
el magnífico Navarro, y de como se 
por tó el veterano • Gorr ín y de como 
se produjeran los "goals" habidos, 
etc., etc.,? ¡No! ¡No! 
Eso que lo vayan a ver este como 
otros amigos nuestros, los que sabe-
mos encanta nuestro deporte y los 
que no se cansan de decirnos a cada 
momento que debemos hacer "algo" 
para que éste alcance el mayor arrai-
go posible entre nosotros. 
Y no saben -ios que a tal cosa nos 
instan que este "algo" y aun otros 
"algos" más," tendremos que "decir-
los" en su propia contra, por ser 
ellos, con su apa t í a , los principales 
culpables de que no llegue a ser un 
hecho eso mismo que con tanto calor 
nos recomiendan. 
¡Ah! Y también diremos, que a to-
do lo largo de la valla que da a la ca-
lle 12, había un gran rótu lo , de unas 
treinta yardas de largo, que decía con 
grandes caracteres: "GRAN ACON-
TECIMIENTO FUTBOLISTICO PRO-
SOLDADO ESPAÑOL E L D I A 25". 
E l lector s ab rá seguramente de 
que festival se t rata ¿verdad? 
Por si no lo sabe prometemos ha-
blarle extensamente de ello. 
Y no olvide el ruego que aqu í le 
hacemos, si quiere de verdad a núes 
tro deporte. 
eptiembre 11 de 1921, 
E L M A G N I F I C O P R O G R A M A D E L 
P R O X I M O J U E V E S E N M A X I M 
Magnífico programamos presenta-
rá el próximo jueves 15, el Coronel 
D'Estrampes en el Cine " M a x i n " . 
Ocupa el primer n ú m e r o la intere-
sante película Dempsey y Carpentier 
que representa en Cuba la Gold Rib-
bon Photoplay Company, que por los 
detalles que encierra, resulta una 
f i lm de verdadera novedad y atrac-
ción deportiva. En e l̂la aparecen am-
bos boxers haciendo sus trainings ad 
mirables. Se muestra t ambién unas 
figuras comparativas de las medidas 
de los que el día 2 del pasado Julio 
congregaron en el Stadium de Jersey 
City, a más de trescientos m i l espec-
tadores. 
E l primer preliminar será entre el 
Inquieto negrito Black B i l l y To-
my Albear, muy conocidos los dos de 
nuestros fanát icos, sobretodo Black 
B i l l , que en un día, como fué el pa-
sado domingo, subió al r ing dos ve-
ces, la primera en la playa y la se-
gunda en el F r o n t ó n por la noche. 
E l semi f inal r e s u l t a r á muy Inte-
resante y atractivo. Se enfrentaran, 
el "caretudo" francesito Yves Hore-
Ilou, que tanto gus tó el pasado jue-
ves, cuando peleó con Ba t t l i n Chico, 
por su táct ica y agresividad y Pedro 
Isla, cubano de empuje y pimienta. 
La pelea f inal el star bout, será 
un acontecimiento sin duda alguna y 
existe un entusiasmo sin l ímites, un 
gran embullo entre los fanát icos , por 
presenciarlo. Subi rán al r ing Me. Go 
vern y Tommy López . Me Covern co-
mo repetidas veces hemos dicho, no 
ha encontrado aun el contrario que 
le haya hecho una buena resistencia 
y sobretodo, que lo haya atacado co-
mo él necesita, dado sus grandes co-
nocimientos del arte de los puños y 
también por sus i l imitados recursos 
en el r i n g . 
Tommy López, ya lo vimos pelear 
contra B i l l y Murphy y todos nos pu-
dimos dar exacta cuenta de cuanto 
vale y cuanto puede hacer. Es resis-
tente y agresivo, paciente e Inteligen-
te y pueue dar una pelea de primera 
clase, pues se encuentra en muy bue-
nas forma y haciendo t ra lning diar io . 
Lo mismo Me, Govern que no se des-
cuida un solo día y acude .diariamen-
te al campo del ejercicio. 
Muchas apuestas hay cruzadas pa-
ra esta pelea. Gran n ú m e r o de miem-
bros del American Club, tienen dine-
ro depositado en el cafó de Andrés 
"Delmonico" dispuestos a jugar lo con 
el que salga, conque ya lo saben los 
que gustan de jugar loa "bolos" E l 
propio dueño de dicho café al que con 
curren diariamente todos los mane-
gers del boxeo, se juega de un dinero 
particular hasta la cantidad de $100 
pesos a las manos de Me. Govenr 
aprovechen los que andan a caza de 
mariposas una oportunidad de hacer 
dinero fáci l . 
Obmo siempre a c t u a r á de referes, 
Fernando Ríos y de time Keeper ofi-
cial, el Comandante Augusto Y o r k . 
De promotor el Coronel D'Estrampes. 
PROGRAMA OFICIAL ' 
1 — A petición del respetable públ i -
co y por ú l t ima vez exhibición de la 
película "Dempsey vs Carpentier". 
2— Preliminar a seis rounds Black 
B i l l vs. Tommy Albear. 
3— Pelea,semi-final a ocho rounds 
Ivés Horellou vs. Pedro Is la . (Fran-
cia) 135 l ibras. (Cuba) 133 l ibras. 
4— Gran pelea f inal , Star Bout a 
12 rounds, Young Me. Govern vs. 
Tommy López (America 135 libras y 
(Cuba) 136 l ibras. 
PRECIOS 
Sillas de r ing (numeradas) , $ 4 00 
Lunetas numeradas. . . . 2.00 
Entradas general y asiento. 1.00 
C E L E B R A S E EN ESPAÑA L A INAUGURACION OFICIAL 
DEL NUEVO AERODROMO BAYO 
ACUDIERON MAS DE 20,000 PER-
SONAS.—EMOCIONANTIOS VUELOS 
D E L AVIADOR CHILENO O'PAGE 
Se ha inaugurado en Carabanchel, 
Madrid, con felicísimo éxito por cier-
to^el Aeródromo de Bayo. 
Contaba E s p a ñ a con un benemér i to 
cuerpo de aviación mi l i ta r , el cual, 
a pesar de la escasez de medios de 
que dispone, puede honrosamente pa-
rangonarse con el m á s afamado del 
extranjero. Nos referimos, natural-
mente, al personal, escuela de héroes . 
Faltaba en E s p a ñ a una'sociedad 
de aviación c iv i l , que acometiese fran-
camente esta imperiosa obra, de fo-
mentar el amor a la ae ronáut ica , i m -
poniéndola poco a poed, primero co-
mo n o b i l í ^ m o deporte, y como algo 
necesario después. 
Esta ha sido la f i n a l i d a d del fun- I 
dador y director del ae ródromo, don 
Alberto Bayo. 
1 A C U D I E R O N MAS D E 20,00 P E R -
SONAS 
N I los mismos organizadores del 
I acto celebrado en Carabanchel Al to , 
pudieron imaginar que la inaugura-
ción del Aeródromo Bayo había des-; 
portado tan enorme In terés en Ma-
drid. 
Por eso, cuantas medidas se toma-' 
ron para comodidad de los visitan-> 
tes, resultaron insuficientes ante la ¡ 
avalancha humana que acudió a Ca-1 
rabanchel. 1 
Después de las primeras horas de 
¡la tarde, los t r a n v í a s 24 A, y 25, 
' que son los que conducen directa-
1 mente al Aeródromo Bayo, eran ma-
terialmente asaltados en la Plaza 
I Mayor de Madrid por millares de per-
¡ sonas, teniendo muchas que renun-; 
1 ciar al viaje por falta de t r anv ía s , ! 
I no obstante haberse aumentado e l , 
n ú m e r o de éstos. 
Los organizadores, por su cuenta,1 
hab ían dispuesto gran n ú m e r o de au-1 
: tomóviles y ómnibus , que continua-1 
1 mente efectuaban viajes de Madrid; 
a Carabanchel y viceversa. 
No es exagerado decir que acudle-. 
r o n - m á s de 20,000 personas, a la 
inaugurac ión del Ae ród romo Bayo. 
perfectamente. Siguió a és te el pa-
rachutista Greco y fué t ambién aplau 
dido al tomar tierra, 
Y se elevó después O'Page, electri-
zando al público con sus conocidas 
proezas escalofriantes, que lo han he-
cho acreedor al t í tu lo de "as" de la 
emoción. 
Hizo repetidamente el " louping the 
loop", pérd idas de velocidad, falsos 
"eleopings" y como nota f inal de va-
lent ía y precisión, después de un 
"erouping" a ciento cincuenta metros 
del suelo, una admirable toma de 
tierra, siendo ovacionado por el pú-
blico, i 
Continuaron los vuelos durante to-
da la tarde y fueron much í s imas las 
personas que subieron, entre ellas va-
rias preciosas señor i tas y algunos re-
presentantes de la prensa. 
Todos daban testimonio, después 
de la sensación de seguridad que se 
siente en los vuelos. 
Los vuelos con t inua rán ya diaria-
mente en el ae ródromo m a ñ a n a y 
tarde. 
E N L A C A N C H A 
He aqu í el resultado de los juegos 
efectuados anoche en la cancha del 
"Fortuna," para la discusión del 
Campeonato nter-Clubs de Pelota a 
Mano: 
Oscar G. Peralta, 
Humberto Mart ínez , 
Lorenzo Mugüerza , 
Rafael Áball , 
Octavio Ruiz, 
Pedro Telleía, 
José Echarr l , 
Emil io Power, 














' CUENTA CON UN N O T A B L E CUER-
PO DE PILOTOS 
| Este tiene una extensión aproxima-
da de 800 por 350 metros y está si-
tuado frente y muy cerca del a e ró -
dromo mi l i t a r de Cuatro Vientos. 
En la actualidad los hangares en-
cierran cuatro aparatos: tres Cau-
drones y un Havil land esquela, y den-
tro de unos días l l ega rán de San Se-
bas t ián tres aparatos franceses y otros 
tres de los talleres Brettor, de Bar-
celona. 
Estos aparatos, de mucha superfi-
cie, son de g rand í s ima estabilidad y 
muy lentos, lo que hace segura la to-
ma de tierra y quita todo peligro a 
la misma, pues los accidentes de 
¡aviación, .generalmente, ocurren con 
| aparatos rápidos . Además , todos ellos 
es tán minuciosamente atendidos y re-
visados por el director del ae ródromo 
don Alberto Bayo, y llevan el visto-
bueno del Negociado de Aerostación 
y Aviación del ministerio de Fomen-
to, cuyo jefe es. don Mariano de las 
Peñas . 
La dirección del A e r ó d r o m o Bayo, 
tiene contratado un cuerpo de pilo-
tos, entre los que figuran el famoso 
O'Page, el emocionante aviador chi-
leno; Greco, a r r i e sgad í s imo parachu-
tista, y Ernesto Navarro, experto avia 
dor español, 
Don Alberto Bayo, a d e m á s de sus 
casi diarios vuelos en los ae ródromos 
militares, ha recorrido toda Anda-
lucía en viajes de exhibición, y cuen-
ta a millares el n ú m e r o de pasajeros 
y bel l ís imas pasajeras, que han rea-
lizado con él preciosas ascensiones. 
E l ae ródromo tiene firmados va-
rios contratos en provincias para la 
organizabión de fiestas de aviación, 
entre otras Falencia, Cádiz, J aén V i -
go, Puertollano, Ciudad Real, Loja y 
otras. 
Enrique Ubieta, Deportivo 
Suspendidos l 
Alberto Berhal, • Víbora 
Antonio Alvarez, Medina 
J u l i á n Pérez , Royal 














E L A V I A D Q H NAVARRO EFECTUA I 
| E L VUELO D E INAUGURACION I 
A las cinoo en punto, ante mi l la -
ires de personas se elevó el primer apa ! 
rato tripulado por Ernesto Navarro. I 
Una salva de aplausos sa ludó al 
j aviador, quien después de demostrar! 
su pericia y habilidad, tomó tierra 
" E L F I G A R O " 
Una ar t í s t ica t r icromía , admirable-
mente presentada y que honra los 
talleres t ipográficos de la afamada 
revista " E l F í g a r o " , avalora la por-
tada del n ú m e r o de esta semana de 
la bri l lante publ icac ión . 
En la pág ina de honor aparece el 
retrato de gran t a m a ñ o del Presiden-
te del Senado p u e r t o r r i q u e ñ o doctor 
Antonio Parce ló , que ha sido hués-
ped de la Habana durante varios 
d í a s . Después el Ilustre escritor En-
rique José Varona , diserta sobre un 
tema de historia de Cuba apropósi to 
de lo que acaba de publicar el doc-
tor Ramiro Guerra. En otra página, 
fragmento de la magníf ica conferen-
cia pronunciada por José Antonio Ra-
mos en Matanzas, sobre nuevas orien-
taciones polí t icas en el p a í s . 
E l sumario de este notable n ú m e -
ro de " E l F í g a r o " es como sigue: 
Episodios de la Guerra de Indepen-
dencia, por el doctor Luis R. Quesa-
da; Siembra es tér i l . Amor de madre, 
poesías por J, J iménez L á m a r ; Mari-
posas, versos por Leopoldo Lugones, 
con una admirable i lus t rac ión ; Poe-
tisas cubanas: Mariblanca Sabas Alo-
má, por Alberto L á m a r Schweyer, 
con un retrato; Sagra del Río y su 
Arte, por D, Caminaga, con una ca-
ricatura por Romero; Ramón del Va-
lle Inclán, por E l Caballero Audaz, 
con dos Ilustraciones; Las Cuatro 
novelas de Fierre Benolt, por F, G. 
Cisneros; Panorama y Los Ojos, poe-
sía por Antonio Gómez Restrepo; Un 
día de campo; íjn la finca de Pedro 
Marin, por E. Fontanills, con una 
fotograf ía ; Sección de Ajedrez, por 
Juan Corzo; Del Interior de la Repú-
blica; Bibl iografía; Pedines, por Jo-
sé A . Rodr íguez Garc ía ; La obra de 
un poeta, con un retrato y pna cari-
catura del señor Marino López Blan-
co, por E . Avilés Ramí rez ; Lectura 
veraniega, por Luz de León; La Cró-
nica ocial con varios retratos. 
P ídanse suscripciones a " E l Fíga-
ro", O'Reilly 36, o al apartado 369 
y t ambién al te léfono A-7711 
Septiembre 13 de 1921 DIARIO DE LA MARINA Precio 5 centavos. 
Al fijarse en que hoy, martes, es 
día trece, ¡cuántas personas se ha-
brán estremecido angustiadas pensan-
do qué calamidades les alcanzarán! 
Y seguramente a ningún ser timo-
rato y supersticioso de esos que ha-
brán exclamado, "13, y martes!" 
mientras se les habrá puesto la piel 
de gallina, les ocurrirá nada de par-
ticular. 
Pero la superstición es una verda-
dera doctrina que cuenta con muchos 
adeptos. 
Y menos mal si éstos no son de los 
que comunican sus Imresiones al pró-
jimo, y le quieren hacer comulgar 
con ellos en sus creencias y temores; 
que sí da la casualidad de que uno 
tropiece con un expansivo, está avia-
do. 
Esta mañana tuve el encuentro te-
mible. 
A tiempo de salir de mi casa en-
traba en la suya, que es la de al lado 
la señora Encarnación Esquinzo la 
que, entre otras cosas, en absoluta-
mente viuda de un maestro de con-
trabajo y es mi vecina. 
—Qué tal, doña Encarnación. 
—Por ahora aun no me ha ocurri-
do nada desagradable. 
— Y Dios querrá que no le ocurra 
en todo el día. No faltaría más. 
—Amén. Pero hay algo alarmante. 
— ¿ L o del ciclón? 
—No: Trlbilln. 
—¿Tribil ín? 
—Sí ; mi perro. 
— A h , ya: ¿el que se ha pasado 
«oda la noche ahullando lastimera-
mente? 
—¿Usted lo ha oído? 
—Caramba. . . ¡ya lo creo! Y no 
se ofenda usted, le he echado tantas 
y tales maldiciones que es posible 
que a estas horas se haya vuelto ra-
bioso o cando menos, que le haya 
caído el moquillo en su último grado 
de gravedad. 
— ¡Pobre Tribilín! E l , no le quepa 
duda, me avisaba de algo con su ahu-
llido. 
—Pero podía ahullar en secreto. 
¡Vaya una noche nos ha dado! 
—¿Qué peligro me amaga?—me 
preguntaba, mirando fijamente a Tr i -
bilín. 
—Pues el de que un vecino menos 
ecuánime que yo le parta el espi-
nazo. 
— ¿ A mí? 
— A l perra, señora. 
— Y al levantarme ¡horror! veo en 
el almanaque que estamos a trece y 
que es martes. 
—Qué más da, señora. 
— Y a me lo dirá usted mañana. 
Tenga cuidado con lo que haga hoy, 
y con quien hable. .1 
Aunque no soy aprensivo, doña E n -
carnación me hizo variar de rumbo. 
Y en vez de Ir a ver si podía co-
brar un pico, que me debe alguien 
que se hace el sordo, renuncié porque 
pensé ¿ y sí nos acaloramos y pasa-
mos a mayores? 
Nada—dije—esperaré a mañana, 
qué diantre! No quiero que me sal-
ga mal la tentativa y tenerle que 
dar la razón a la vecina, cuando me 
pregunte por la noche desde su bal-
cón: 
— ¿ L e ha salido bien todo lo que 
ha hecho hoy? 
Quiero decirle que sí. 
Y quiero burlarme de sus beberías. 
Y le diré para apabullarla: 
—Aprenda usted del amigo de la 
mosca. Un amigo que usa mosca y 
que nunca se le sube a las narices; 
que es la mabllidad en persona y 
que hoy, hoy martes trece, celebra 
su función de beneficio en Payret y 
ya tiene todo el papel vendido, lo 
cual equivale a decir que hoy, martes 
y trece. Ingresará un pico no de los 
de buen puñado son tres moscas (y 
la que usa cuatro) ^Ino de los que 
pueden calificarse de "gordo". Y aña-
diré: ahora voy a Payret para con-
vencerme de que Ramiro de la Pre-
sa no "anda creyendo en beberías" 
y está encantado con lo. del día y la 
fecha . . . y el "pico" que deseo le 
resulte monumental. 
Enrique C O L L . 
Inauguración de... ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Comisión del... Viene de la P R I M E R A página 
hora Park cuando se celebren desa-
fíos allí para el beneficio del monu-
mento al general Gómez. 
Se acorott darle las gracias a la 
Compaía Editorial Kermes, por el 
ofrecimiento que hace de Imprimir 
gratis los programas del Beneficio 
del Frontón. 
Se acordó nombrar al General 
Juan Bravo que organice la Comisión 
Municipal de Trinidad. 
E l señor Gil del Real informó que 
;había obtenido de las casas Palals 
Royal, Casa de Hierro, Casa Borbo-
lla, Casa Quintana, y L a Esmeralda 
que donarán premios para las fiestas 
deportivas que se organicen a bene-
ficio del monumento al general Gó-
mez. Se acordó un voto de gracias 
para el señor Gfl del Real por su 
valiosa cooperación, así como darle 
las más expresivas gracias personal-
mente a dichas casas por sus genero-
sos ofrecimientos. 
E l Tesorero doctor Juan Mencía, 
dló cuenta de haber recibido las si-
guientes cantidades: 
Del señor Méndez, de 
Tampico." $ 25.00 
«Producto de los Desafíos 
Fortuna vs Universidad 
(Tel día 10 y del 11 . 210.69 
Del Capitán Bú, de la Co-
misión China 199.00 
Alfonso L l 
Cuon Cu Long . . 
Quary Hong Chong 
On Cao 
Ramón Achon . . . . 
Lin Chun Cen . . . . 
Len Lee 
















Le an Lon . . . 
Joaquín Anyon . 
Rafael Bon . . . 
ChI Cun Jon . . ,. 
Santiago L y . . 
Francisco Ortega 









T O T A L . $ 199.00 
misionados por el Municipio para es-
tablecer el Desayuno Escolar señor 
Dr. Santiago Fernández Salazar, Sr. 
Alfonso G. Amenábar y Julio Martín 
Lamy. 
Amenizó el acto la Banda Munici-
pal, que desde primera hora dejó 
oír sus mejores partituras. Fué ini-
ciado el acto por el servicio del desa-i 
yuno escolar a dos secciones, en me-
sas distintas, de niños y niñas, proce-
diendo el acto el Dr. Fernández Sa-
lazar a dar cuenta al señor Alcalde 
de la gestión realizada por él y sus j 
compañeros en el breve espacio de: 
15 diaa, asegurando que el desayuno1 
persistiría hasta final del curso. 
A las palabras del Dr. Fernández 
Salazar, replicó el señor Diaz de Vi-j 
llegas con frases de encomio y pro-; 
metió su decidida cooperación a tan 
hermosa obra. 
Después tuvo lugar en el salón de' 
actos el programa preparado, que fué | 
—como todos los años —primorosa-
mente cumplido y aplaudldísimo por 
la regocijada concurrencia. 
E l discurso de apertura estuvo a 
cargo de la maestra del aula 8 se-
ñorita Carmen Rivas, soberanamente 
elocuente y atinada, seguido de un 
solo de piano por el Profesor señor 
Enrique GottardI, que escuchó unaj 
palurosa ovación. 
E u juramento a la Bandera fué pe-! 
dldo por la Doctora Celina Alfonso,! 
Maestra del aula segunda, en una, 
brillante arenga, magistralmente di-, 
cha, que provocó un emocionante "Sí,; 
juramos", bisado por la calurosa 
invitación del amado mentor señor 
Rosainz. 
Seguidamente la preciosa nlñlta] 
Odilia Jofre cantó la partlcella de, 
" L a Trapera", acompañada al piano 
poí su hermana la señorita Merce-i 
des Jofre, escuchando muchos aplau-. 
sos. E l monólogo " L a Cocinera", fué 
dicho por nenita Carmen Rodríguez, 
de modo encantador. Y ovacionada. 1 
Lo más delicado del selecto pro- i 
grama fué la Melopea declamada porj 
la señorita alumna Rosario Rúa, bi-
sando la Serenata, de Schubert, que I 
Interpretaron al piano el señor Got-| 
tardi y en el violín el joven profesor! 
señor Oscar Ugarte (hijo), todos; 
oyeron calurosos aplausos. 
Haciendo pendant con este número, I 
la señorita Manuela Morata Cañada(! 
ex-alumna del plantel, recitó con | 
maneras impecables y tono celestial i 
la poesía "Flor de Amor", de que es, 
autora su hermana la señorita Ana' 
Morata y Cañada, recibiendo la más! 
larga ovación. 
Cerró el programa el vals "Ondi-! 
na', por la alumna Amalla Teresa Pe-i 
riqué acompañada al violín por el i 
señor Ugarte, magistralmente losj 
dos. Y muy celebrados. 
Al iniciarse el desfile tuvo un en-
ternecedor rasgo el señor Rosainz en-' 
viando a tres querubines del plantel 
a ofrecer sus besos a las autoridades! 
que presidían el acto. 
Huelga decir que fué un bel l ís imo' 
momento el de tan delicada y tierna 
ofrenda. E n premio, dichas autori-
dades prodigaron afectuosos abrazos 
al apóstol de la enseñanza que tan 
ejemplarmente se conduce en todos 
los detalles, siendo entonces deliran-
temente aclamado el señor Rosainz. 
Para él y para los Maestros que le 
ayudan Dra. Celina Alfonso, Arman-
do G. Porras Pita, Sra. Laura Gil 
de Gómez, Srta. Carmen Rivas, Mar-
garita Córdova, Pilar Rosainz, Jua-
nita Montero, Modesta Morales, Ra-
fael Ugarte, Isabel Ballester, Otilia 
Prieto, señora Justina Salas y Josefa 
Cambas, hubo justos elogios y plá-
cemes de las autoridades que presi-
dieron el acto. 
Fué valioso y gentil auxiliar del 
señor Rosainz en sus afables atencio-
nes para los invitados, el joven Ma-
nolo Aguiar, hijo del inolvidable Ins-
petetor Escolar de este Distrito. 
E l desfile, fué un ejemplo vivo de 
lo que es en aquel Centro Escolar el 
orden y la disciplina de los alum-
nos. 
Reiteramos muy complacidos al se-
ñor Rosainz y sus auxiliares nuestra 
sincera felicitación. 
Sesión déla... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
a los heridos y enfermos en los cam-
pos de batalla. 
E n 6 de Julio de 1864 entró E s -
paña en este convenio, autorizando 
por Real Orden al Excelentísimo se-
ñor don Joaquín Agulló, Conde de 
Ripalda, que había asistido a las con-
ferencias de Ginebra para que se- en-
cargara do constituir el Comité F u n -
dador, de acuerdo con la organiza-
ción de la Orden hospitalaria y mili-
tar de San Juan de Jerusalém. 
E n 22 de Agosto de 1864, S. M. 
la Reina de España, S. A. R. el Gran 
Duque de los Belgas, S. M. el Rey de 
Dinamarca, S. M. el Emperador de 
los franceses, S. A. R. el Gran Duque 
de Hesse, S. M. el Rey de Italia, S. 
M. el Rey de los Países Bajos, S. M. 
el Rey de Portugal, S. M. el Rey de 
Prusia, la Confederación Suiza y S. 
M. el Rey de Wurtemberg, firmaron 
en Gineba por mediación de sus Mi-
nistros Plenipotenciarios, el Conve-
nio compuesto de diez artículos, que 
aceptaron y ratificaron después todas 
las naciones, reconociendo el Comité 
Internacional establecido en Ginebra, 
para que sirviera de vínculo de unión 
entre todos los Comités Centrales. 
Poco se hizo esperar la adición 
que completa el sello caritativo de es-
ta magnífica Institución. Con ser in-
mensos los servicios prestados du-
rante las infinitas guerras que ha 
sostenido España, la Asamblea S u -
prema presidida por S. M. la Reina 
dispuso que la Cruz Roja acudiera 
en auxilio "de las desgracias perso-
nales ocasionadas por los terremo-
tos, inundaciones, epidemias, acci-
dentes ferroviarios, incendios etc., 
siempre que estas calamidades y si-
niesros revistan la importancia del 
daño, el carácter de públ icos ." 
E n la Isla de Cuba existió la Cruz 
Roja Española, prestando grandes 
servicios. E l último Delegado, Exce-
lentísimo señor don José María do 
Arrarte, fué un entusiasta propa-
gandista, humanitario y caritativo re 
partió constantemente entre los ne-
cesitados los beneficios de la Institu-
ción. 
Algunos años han tanscurrido sin 
representación oficial de la Cruz Ro-
ja en esta República, siendo una ver-
dadera necesidad, por los arraigados 
sentimientos caritativos y generosos 
que en todos sus actos preside a la 
Colonia Española. 
Los estrechos lazos que unen a una 
gran parte de los habitantes de Cu-
ba con España, por su origen, identi-
ficación de Intereses y sostenimiento 
de comunes ideales, deciden la fun-
dación en esta República de un Co-
mité que reciba directamente las ins-
piraciones de la Asamblea Suprema, 
con iguales prerrogativas que las que 
disfrutó en tiempos de la Colonia; 
porque esa fundación nunca debió 
desaparecer. 
L a Cruz Roja Española es una de 
las 38 sociedades de la Cruz Roja, 
debidamente autorizadas, que exis-
tían en 1914 cuando estalló la gue-— 
Tra. Existe, además, una sociedad do 
la Media Luna Roja. 
Todas ellas, por desgracia, tuvie-
ron amplios horizontes donde desen-
volver sua'energías, invirtiendo todos 
los ocursos para la cura y socorro 
de heridos. 
Llegada la deseada paz, esos or-
ganismos de la Cruz Roja, listos y 
dispuestos para sufrir los recios com-
bates de una guerra extendida por 
todas las naciones, después de haber 
realizado la obra de misericordia y 
de piedad más sublime que registra 
la Historia del mundo, recuenta sus 
falanges, siente la bondad infinita de 
ser también necesaria en la paz, y 
confirmando las orientaciones que ya 
España había emprendido, declara el 
Comité Internacional que los fines 
de la Cruz Roja son también: 
lo.—Mejorar la salud, evitar las 
enfermedades y mitigar los sufri-
mientos de todos los pueblos del 
mundo. 
2o.—Contribuir al bienestar de la 
humanidad, sirviendo de intermedia-
ia para poner al alcance de los pue-
blos los beneficios derivados de los 
hechos ya conocidos de los nuevos 
descubrimientos científicos y médi-
cos y a sus aplicaciones. 
Esta es en síntesiá la nueva acción 
que ejercerán en lo sucesivo las ins-
tituciones de la Cruz Roja. 
L a Delegación de la Cruz Roja E s -
pañola en Cuba, cumplirá estos mag-
níficos propósitos con la decidida 
cooperación y ferviente entusiasmo 
de sus asociados. 
•Iniciamos nuestra campaña con el 
crítico problema de la Inmigración. 
Contribuímos con el señor Cónsul 
de España y el DIARIO D E L A MA-
, RIÑA a resolver una situación que 
llegó a ser amenazadora y felizmen-
| te ya no preocupa a nadie en la ac-
tualidad. Los únicos comentarios que 
olmos diariamente se limitan a de-
plorar el reembarque de cuarenta nül 
Jornaleros, que es lógico suponer ha-
¡ gan falta para realizar la próxima za-
¡fra. 
i Ahora, los sucesos de Melilla', la 
E l Ciclón 
E n un tranvía: 
¿Y por fin lo del ciclón fué un 
cuento? 
No era nada seguro, según pa-
rece. 
— L o siento. 
—¡Caramba! ¿y por qué? 
—Porque llegando el ciclón a la 
Habana algo saldríamos ganando 
sus habitantes. 
—Con mucha agua y mucho viento, 
, las calles dejarían de heder algunos 
• instantes de modo tan marroquí co-
mo en estos días. 
Servicio fúnebre, de Matías Infanzón. Unico escritorio, Lamparilla i Tel. A M 
Lo que le probaría a usted una 
vez más la verdad que encierra el 
refrán que dice: "no hay mal que 
por bien no venga"^ ¡Ni aun un mal 
que se llame ciclón u otro cualquie-
ra que arrasase con tantos desperdi-
cios materiales y morales como por 
aquí abundan! 
— ¡Conductor, pare! 
— ¡Adiós, señor! 
—Hasta luego, oráculor 
* * * 
E l Guapo 
A la salida de la tanda elegante, 
de uno de nuestros extra-aristocráti-
cos cines. 
—Oye chico, cada día que pasa me 
gusta más. 
—¿C!uién? 
— L a chiquita aquella del palco. 
—Pues, si tiene novio. 
—Mayor aliciente/. . . y más gran-
de la victoria. . . 
—Mira que el novio es una "fiera". 
—Conmigo no hay fieras, ya pro-
curará amansarse, mírame a las 
faltriqueras y después habla. . . 
—(Mirando un enorme Colt, cuyo 
cañón, al más leve "movimiento de su 
dueño, se deja ver, ufano) ¡NI contigo 
. . . n i conmigo hay quien pueda! 
¡aquí tengo el gemelo! (le hace señas 
para que mire el que él también por-
ta). 
— E l mío es Colt ¿y el tuyo? 
—Idéntico; pero no llevo nunca 
balas. Soy impulsivo y temo una des-
gracia. De todos modos el efecto para 
un caso imprevisto, viene a ser el 
mismo. 
— ¡Ponte un vino! E l revólver sin 
balas es como la espada sin filo, ape-
nas sirve. Y yo lo quiero para dar 
escarmientos y sustos y para qué ne-
gártelo, también lo quiero para pre-
sumir. 
—Sí, es verdad: viste mucho. 
•—Y ese novio cuando lo vea ya 
correrá. ¡Y si no al tiempo! 
—Me parece un poco difícil que 
coja miedo a un revólver. Está muy 
enamorado de li? niña. 
—Puede ser; pero te aseguro que 
más aprecio le tiene ese tonto a su 
vida, que a otra cosa. 
—Míralo, ahí v iene . . . 
—Lleva revólver . . 
A los cinco minutos de este diálo-
go, sigue este otro, entre los mismos 
individuos en cuestión: 
— L a muchacha del palco de que 
te hablaba, tiene cara de boba y los 
plés muy grandes. . . 
$434.69 
L a siguiente es la lista detallada 
de los donativos de la Comisión Chi-
na: 
Manuel Alí $ 2.00 
Luis Lean 3 . 00 
José Bon i. .¡ . . 1.00 
Chun Bon , 1.00 
Rafael Bon 1.00 
Hap Inch Long 2.00 
Ween San Long . . . . . . . 3.00 
Fan Quan Long . . . . . . . 2.00 
Yen San Chon . . . . . . 5.00 
Alfonso Roo 3.00 
Celestino Alan 1.00 
Con Leng Lung 2.00 
Juan Quiñones 3.00 
Oscar Luis 2.00 
Manuel Bon 2.00 
José Apoó . . . . , 1.00 
Lee Luis . . . . • 2.00 
Antonio L l 2.00 
Avelino Pan 5.00 
Ramón Bon 1.00 
L i Can 5 .00 
Antonio Loek 5.00 
Con Chong Loug 5.00 
Juan Wong Chong . . . . 2.00 
Luis L i 5.00 
Lly Cu Chen 2.00 
Un Sen Yin 3.00 
José Ova 3/00 
José Luis 2.00 
Carlos Chon 5.00 
Con Chay Jou 2.00 
Hap Lee 2 . 00 
Enrique Mafut 5.00 
Francisco Chin 2 .00 
Faustino Bon 1. 00 
José Jon 2.00 
Santiago Len . . . . . . . . 2.00 
Francisco Chan 2.00 
Román Y i 2.00 
Felipe Lam 2.00 
"Wuan Su 3.00 
Rafael Jo 3. 00 
Antonio Chan 2.00 
A ••ado Bon 1.00 
Wey Ley Lln 2.00 
José Ova 2.00 
Aurelio Choy 4.00 
Manuel L i 2.00 
Santiago Cahu . . . . . . 5.00 
Rafael Chan . 5.00 
Con tat Bon 5.00 
Antonio Ly 2.00 
Angel L i 2.00 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r f u m e r í a , S. A . 
E . P . D . 
E L S E Í N Í O R 
CRUSELLAS FAURA 
Presidente de Honor de esta Empresa 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, 
13, a las 4 p. m. el que suscribe, a nombre del 
Consejo de Directores, ruega a los señores 
accionistas y amigos encomendar su alma a 
Dios y acompañar el cadáver a su última mora-
da, desde la casa Calzada del Cerro, 320. 
M A N U E L A M A D O P A Z , P r e s i d e n t e . 
guerra de Marruecos, los socorros 
para el soldado español, auxilios a 
los heridos, donativos de todas clases 
que alivien a las familias desampara-
das. 
Mañana. . . no sabemos: Dios 
quiera que podamos ocuparnos de la 
salud pública, favoreciendo, por ejem 
pío, a la Liga contra la Tuberculosis. 
L a Cruz Roja Española abarca to-
dos los extremos: aparta del pensa-
miento del hombre el Egoísmo, la 
Codicia y la Envidia, tan comunes a 
la naturaleza humana. 
Suplicamos a nuestros amigos y a 
nuestros compatriotas, una limosna, 
una contribución para la Cruz Roja 
Española. No importa que hayan sus-
crito cantidades para la inmigración 
o para la guerra de Marruecos. Estos 
son dos incidentes solamente: uno, 
casi ya olvidado; otro, de actualidad, 
pero que también ha de pasar. 
L a Cruz Roja Española es inmar-
cesible. Su obra, que será secular, 
reúne todas las bondades. E n su Cruz 





A LA " M I C H A E L J . DADDY," L E 
D E B E El i ESTADO $600,000.—EN 
TAMPICO OCl K U I E R O N 116 D E -
FUNCIONES POK P E S T E BUBONI-
C A . — E L T I F U S EN NEW Y O R K . — 
LOS Q l E L L E G A R O N 
P E S T E BUBONICA E N 
TAMPICO 
Procedente de Tampico llegó el va-
por petrolero "Lelmae" que trajo un 
valioso cargamento de petróleo. 
I Según la patente sani^ria de este 
vapor en Tampico ocurrieron en el 
mes pasado 8 defunciones por peste 
bubónica y desde el mes de Abril a 
la fecha han ocurrido 116 defuncio-
nes de esa misma enfermedad. 
Funeraria de primera clase, de Alfredo Fernández. San Miguel 63.-TeIf. A-
E L T I F U E N NEW Y O R K 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Monterey" 
que trajo carga general y pasajeros. 
L a patente snitaria del Monterey 
consigna que en Nueva York en la úl-
tima semana se rSegistraron 10 7 ca-
sos con 6 cTefunclones de tifus exan-
j temático 
Entre los pasajeros llegados en es-
te vapor figuran los señores Alberto 
1 Rosemblatt y señora; Henry Warner 
y señora; Eduardo Castro; José Mar-
cus y señora Juan Mina y familia; 
E L BAYAMO 
De New Orleans. conduciendo car-
ga general ha llegado el vapor ame-
ricano Bayamo. 
E L E S T R A D A PALMA 
E l ferry Estrada Palma, ha llega-
do de Key West con 26 wagones de 
carga general. 
¿El periódico de mayor mformación? DIARIO DE LA MARINA 
PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A M C 0 S IMPORTADORES: Sánchez, Solana y Ca., S. en C. Oficios 64.-Habana. 
C e r v e z a ; í D e m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
—Me alegro, porque no convlen 
enamores de ese para tí, imposih? ̂  
—Imposible ¿por qué? 
—Porque tiene novio. 
— A l novio me lo como en un dos 
tres. ¡Lo que pasa es que ya HQ 1 
gusta porque tiene cara de boba51' 
¡unos pies! J 
—(Hablando mentalmente). 
¡Y el novio tiene un revólver 
lo zumba! W| 
Y un espíritu burlón 
que entre las sombras había 
oyó la conversación 
y se reía, se r e í a . . . 
* « « 
E L CULTO. 
E n los portales del teatro "pay 
ret," coliseo, en donde sea dicho d 
paso se verificará hoy una funció 
monstruo y dentro del reajuste col 
rrespondiente, en honor del qUerl 
do amigo don Ramiro de la Presa «I 
laborioso y múltiple (rival en e8to 
último de Víctor), en esos pórtale» 
y a mano derecha según se sale dei 
teatro en cuestión, hay una surti-
da librería que dicho sea sin bombo 
de ninguna especie es ya tan popu. 
lar para los amantes de la literatul 
ra, como la muy famosa de Al be la" 
sita allá por Belascoaín. ' 
A la librería de la señora Viuda 
de González fué un tipo, muy tipo 
O sea muy. . . . Bueno más vale qu¿ 
de una vez traslademos al papel la 
conversación oída por nosotros, en-
tre el tipo y la señora propietaria 
del establecimiento. 
—¿Tiene usted "por un casual," 
el libro " L a Regenta de Clarín"? 
¿Sí? No está mal, sepáramela. 
¿Cuál es la obra más interesante que 
últimamente se ha publicado? 
—Hay varias muy lindas y, sobre 
todo, muy morales " E s c l a v a . . . o 
Reina," es una de ellas. 
— ¡ H u y ! que lata debe ser. ¡A 
mí con moralidades! Sepáreme ese 
libro de Retana y aquel otro del Ca-
ballero Audaz. A Clarín lo quiero 
para bonito en mi biblioteca (al de-
cir esto se da mucho tono), pero a 
Retana, a Trigo, a Belda. ¡Ellos BOU 
mis platos diarios! No sé quien es 
el mortal que aguanta en estos tiem-
pos a un Cervantes con su Quijote o 
a un Quevedo con sus Sueños, que 
hacen al lector no más que dormitar. 
L a señora González le entrega los 
libros que le pide el tipo y éste coa 
extrema y petulante parsimonia se 
mete la mano en el bolsillo para sa-
car unas monedas y pagar su com-
pra. Busca y rebusca por entre los 
huecos, vulgo bolsillos de su "traje y 
por fin se decide a decir: 
—Señora, me llamo Don Fulano 
del Mengano, vivo en. . . . y allí pue-
de usted enviarme la cuenta de lo 
que le adeudo. 
—Aquí en esta casa todas las ven-
tas son al contado. Lo siento.. . 
— E s t á bien ¡cójase sus libros! 
Después de todo mi vecino Paco, 
ofreció prestarme " E n la Carre-
ra . . . " que asegura él es super y el 
planting ya lo he tirado delante de 
los aquí presentes: ¡tengo una bi-
blioteca! 
F A K I R . 
María Mao e hijo; E . Larcada; P. 
González; Carlos Fernández y fami-
lia y oteros. 
E L MIAMú 
Procedente de Key West ha llega-
I do el vapor americano Miami que tra-
1 jo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores José del Prado; Ma-
ría R. Rodríguez; Ramón Rodríguez; 
Agustín Palacios; egundo de la Ro-
sa; Gustavo A. GIspert; Roberto Tru-
jillo y familia; Luis H. Henríquez; 
Enrique Castellanos; Ernesto Roca y 
otros. 
E L MONT P E L V O U X 
Procedente de Marsella, Alicante, 
Martinica y Nuevtas llegó el vapor 
francés Mont Pelvoux, que trajo car-
ga general. 
L A DESCARGA D E S W I F 
Hoy han seguido aunque con algu-
na lentitud la descarga de las mer-
cancías de la casa de Swif, que ha si-
do boycoteada. 
Esos trabajos los realizan obreros 
no agremiados. 
PARA H A C E R ABANDONAR LAS 
DRAGiAS 
L a policía del puerto ha hecho hoy 
abandonar las dragas y demás mate-
rial flotante de la Michael J . Dady, 
((compañía del dragado) el personal 
que estab enrolado y que ahora por 
falta de trabajo quería permanecer a 
bordo, no estando conforme con ello 
el administrador de esas embarcacio-
nes. 
egún esa compañía, hace seis me-
ses que el Estado no le abona los tra-
$600,000 y por esa razón ha tenido 
bajos que ha realizadok,6wk f—? 
bajos de dragado que ha realizado 
debiéndole $600,000 mil y por esa 
razón ha tenido que dejar de traba-
jar. 
